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SOCIEDAD Y EMPRESA 
D I A U I O S E L A M A R I N A 
Convocatoria 
Por acuerdo cío la Junta Dkeotiva, 
en sesión celebrada ayer, se cita á los 
señores accionistas de esta Bmpresa 
para que se sirvan concurrir á la Jun-
ta General extraordinaria que habrá 
de celebrarse en el edificio del DIA-
RIO DE LA MARINA, á las cuatro 
de la tardo del día veinticinoo próxi-
mo, con objeto de elegir -la Ooonisión 
de Glosa á que se refiere el Reglamen-
to de esta mencionada Ein,presa.. 






3 id.. . . 
114.09 plata, 
| 7.00 „ 
S 3.75 m 
E L C A B L E 
ÍEEVICIO PARTICULAR 
DEL 
DIARfO D E ÜA MARINA. 
D E A N O C H E 
Madrid 21 
NO^EBtlMl^IIENTO 
E l duque de Connaugíit, ha sido 
nombrado teniente coronel honora-
rio dol Ejéndto español. 
E N BÍL SENADO 
. E l general don Federico Ochan-
do, ha explanado en la Alta Cáma-
ra una interpelación, tratando de los 
sucesos acaecidos últimamente en 
Casablanca. 
En ella ha expuesto la necesidad 
de reembarcar las tropas a/llí deata-
óadas. 
ccxnisejo^ U E m i m & m o s 
En el Consejo de Ministros pre-
sidido hoy por S. M., el Presidente 
del Gobierno pronunció el acostum-
brado discurso tratando de política 
interior y exterior. 
Al hablar de les asuntos interna-
cionales se fijó principailmente en 
los sucesos de Casablanca. 
Después del Consejo, los Ministros 
se reunieron en la Secretaría de Es-
tado, para tratar del mismo asunto. 
Asegúrase que se tomaron acuer-
dos para exigir el cafítdgo de los cul-
pables. 
LOS DUQUES DE OOMN^üIeT 
Han llegado á Alicante los duques 
de Connaiught. 
Recorrieron la poíjüación é inme-
diasáones, de riguroso incógnito. 
EeioTesaron seguáriaments á Ma-
drid. 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
ias libras esterlinas á 28-75. 
panado en las cercanías de Oontioh; 
con excepción de uno solo, queda-
ron totalmente destrocados todos los 
carros que componían el tren de pe-
regrines, los que murieron todos ó 
fueron gravemente heridos, quedan-
do todavía muchos de ellos sepulta-
dos debajo de los escombros. 
Han salido apresuradamente ppra 
el lugar del siniestro que se halla á 
unas seos mMüafí de aquí, médicos 
y enfermes: í s para asástar á les heri-
dos. 
E l edero y les médicos de Ccntioh, 
unidos á los soldados de los cuarte-
les cercanos, y al cuerpo de sanidad 
máltar que ha venido de Amiens, es-
tán trabajando con mucha activi-
dad para salvar y auxiliar á los pe-
regrinos que aun viven. 
Parece ahora que deroarriló la lo-
comotora del expreso y se preci-
pitó sobre los tres últimos carros del 
tren estacionado, destroaándcloB por 
completo; estos carros e8-taban lle-
nos de peregrinos que se dirigían á 
una capiüla de la Icoalidad en la 
que se exponía una urna oon reli-
quias sagradas. 
MflMRíESAiNTE PROOEBION 
Viena, Mayo 21.—Uno de los ac-
tos más interesantes de los festejos 
para celebrar el sexagésimo aniver-
sario de la ascensión ai trono del em-
perador Francisoo José, ha sido la 
procesión en que formaran hoy 
85,000 escolares que se reunieron 
frente al palacio imperial y cantaron 
varios himnes en loor del Emperador 
que saüió á conversar con muchos de 
ellos y parecía gozar de perfecta sa-
lud 
'OAÍR/TlAiS DESES3P1B®AÍDA^ 
Simia, India, Mayo 21.—Los mon-
tañeses de Mobamad ofrecen una 
tenaz reeisbencia al avance de la ex-
pedición punitiva inglesa; á menu-
do cargan desesperadamente sobre 
los soldados hasta iiegar á las pun-
tas de sus bayonetas, en cuyas car-
gas perecieron ayer unos doscientos 
y resultaron heridos dos oficaales y 
veinte soldados ingleses. 
REGRESÓ D(E R E Y E S 
Bogotá, Mayo 21.—El presidente 
Reyes ha regresado hoy de su excur-
sión á los departamentos de la costa 
y el pueblo le ha recibido con gran-
des demostraciones de júbilo y en-
tusiasmo. 
NOTIOIAS 00M3RCIALE8 
New York, Mayo 21. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), WLlfa 
Bonos ele ios Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.112 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre J;oT7Íres, 60 d.lv., 
banqueros, á $4.85.30. 
Cambios sohre Londres i la viste, 
banqueros, á $4.87.30. 
Cambios «obre París. 60 d.¡v., ban-
queros, k 5 francos ]o.5l8 céntimos 
Cambios sobre Hamhurgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.7|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.24 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.7|8 á 3 cte. 
Maseabado, pol. 89, en . 
3.74 etCK ' . - . 
Azúcar de HrieL pol. 89, en plaza 
3.49 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.76. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Mayo 21. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 7.1|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
12s. 7.1 f2d. 
Azúcar de remolauba de la nueva 
cosecha, lis. 2.1|4d. 
CoCnsolidados, ex-intefl̂ ., 86.112. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por J00 esí/añol, ^x-cupoq 
92J|2. 
París, Mayo 21. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cas 80 céntimos. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 21 de lfH)S 
A nía S de 1& tanV). 
Plata española 93% * 93% V. 




tra oro español 109 
Oro amoricHno con-
tra plata española... 15 4 16 P. 
Centenes á 5.63 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.64 en plata. 
Lnises á 4.49 en plata. 
id. en cantidades... á 4*50 en plato. 
B neso americano 
En piara Española.. 115 á 116. V. 
3% á 4 V. 
á 109% P 
V a l o r e s de t r a m i a 
KUtyot 
OBSES-VACIONES 
Correspondientes al 21 Mayo 1908 he-
cha al aire libre en A'i Ai mandar ex. Obis-
po 54, para el DIARIO V E LA MARINA 
Temperatura 
OAJDLAVEÍR ' lüa iM^íCAinü 
Laporte, Indiana, Moyo 21.—El 
funcácnario encargado del recono-
cimento de los cadáveres hallados 
entre las ruinas de la casa de la 
señora Ouiness que fué recientemen-
te destruida por un incendio, decla-
ró ofioalmonte arwxáie, que el cadá-
ver de la mujer que fué extraído de 
las referidas ruinas, es efectivamente 
el de la dueña de la casa, á la que 
ee achacan numerosos asesinatos y 
que á su vez halló la muerte median-
te una felonía. 
M&clina. 
Mínima. 




Barómetro: A las 4 P. M. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
SE ESPERAN 
22—México. Havre y escalas. 
24—Lugano, Liverpool y escalas.d 
24— Dora. Amberes. 
25— Mérida. New York. 
25—México Veracruz y Progreso. 
27— Havaná, New Yors. 
28—R. de Larrlnaga, Liverpool. 
28—Puerto Rico. Barcelona y escalas 
28—Antonio LOpez, Veracruz 
30— Seg-ura, Tampico y Veracruz. 
SO—Cayo Bonito. Amberes. 
31— K. Cecllie, Hamburgo y escalas 
31—Buenos Aires, C4diz y escalas. 
1—La Champagrne. Saint Nazaire. 
1—Morro Castle. New York. 
1—Monterey Veracruz y Progreso. 
2— Aüemannia. Tampico y Veracruz 
4— Juan Forga*. New Orleans. 
4*-CondR Wifredo. New Orleans. 
5— Norderney, Bremen y Amberes. 
8—Vivina. LlvorpooL 
14—La Cbampagne, Veracruz. 
16—K. Cecllie, Tampico y Veracru». 
SALDRAN 
23— México. Progreso y escalas. 
24— Saratnga, New York. 
25— Mérida. Progreso y Veracrus. 
28—Excelslor, New Orleans. 
26— México, New York. 
81—Ha vana New York. 
1—Segura, Canarias y escalas. 
1—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
1— K. Cecllie, Veracruz y Tampico. 
2— Monterey. New York. 
2— La Champagne. Veracruz. 
3— Sara toga ( New York. 
Puerto d5 l a H a b i m 
De la noche 
F U E POR LANA Y 
SALIÓ TRASQUILADA 
Nueva York, Mayo 21.—El juez 
ante el cual Mae Wood había estable-
cido una demanda de divorcio contra 
el senador T. O. Piatt, ha sobreseído 
la causa y exigido á dicha señora que 
prestara una fianza d/ $5,000 para 
quedar en libertad, con motivo de ha-
i berse probado que ha incurrido en un 
«¿as y que andaba con una veioci- de]ito de pez4Iirio al presentar al tri-
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
HiOR.BEiNIDi.V OATASTROFÍE 
Amberes, Mayo 21.—A conseouen-
cáa de un error en la cedooasión de 
un chucho, ©1 tnen expreso que ha-
bía saflido de esta ciudad para Bru-
Mayo 21. 
Azíccares.—Sin cambios en los 
mercados de Londres y Nerw York, 
esta plaza rige con tono de flojedad-
no haibiéndose elfe-ctaa'do ningona 
venta, que sepamos. 
Cambios.—Rige el mercado con 






Para Pascagoula goleta americana Chs. 
Jeffrey. 
Para Pascagoala goleta amcHcana B. 
Danttlcr. n 










*ad de cincuenta millas por hora, 
ü̂é lanzado hoy soíbre un tren car-
S'ado de peregrinos que se hallaba 
bunal un certificado de su matrimo-
nio que el impresor que imprimió loa 
blancos en uno de los cuales se exten-
dió el referido certificado, ha decla-
rado esta tarde que fueron hechos 
tres meses después de la fecha en que 
juró ella que se había celebrado su 
matrimonio. 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 21—Result-ados 
de los partidos jugados hoy.. 
Liga Nacional 
Chicago 3, Boston 11. 
St. Louis 4, New York 8. 
Cincinnati 5, Filadelfia 6. 
PittslArg y Brooklyn no jugaron 
a de copiar y otra record y ambas por ¡¡síber llovido. 
D O S D I S T I N T A S 
CIJÍTAS 
En esta semayi recibiremos la se-
íTnnda remesa do (máquinas de escri-
Underwood con el mecáaQismo de 
distintas y separadarj «intas. Es 
^ mooanisrmo ingenioso, sencillo y 
Gnómico y ímicaímonte la Under-
ôod lo tiene. Permite usar una cin-
Lcndres.Tdiv 19.5i8 
„ GOdjv 19.1|8 
París, 3 dfv 5.5i8 
Hamburgro, 8div... 4. 
Estados Unidos 3 d|V 8.7i8 
España fi. plaza y 
cantidad 8 d { V . . . . 7.5iS 
Dto. papel cornercia! 9 A 12 p__ 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9. 9.1i8 
Plata americana. 
Plata española 98.8i8 e».!^ 
Acciones y Valores.—ÍG1 mercado 
ha añejado hoy por acciones del 
Banco Español y los Ferrocarriles 
Unidos y ha regido y t-onrado soste-
nido á las siguientes cotizaciones por 
los demás valores: 
Bonos de Unidos. 108.1|4 á 108.3]4. 
A'ceiones de Unidos, 74.314 á 75. 
Bonos del Oas, 111.1'4 a 112.1|2. 
Acciones del Gas. ]00 á 104. 
Banco Español, 64 á 64.314. 
'Habana Electric Proífcridas, 80 á 
80.1Í4. 
Havana Bledtric Connmes, 26.^8 
36.5^. 
Ilavana Central Bonos, Xomi-nal. 
Hav. Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior, 88.114 á 89 Oy. 
^c distintos colores. La Uuderwood 
^ descartado completamente la £inta 
Jcolor por el gran costo que ocasiona 
desperdicio de esas cintas donde 
mitad apenas ha sido usada y la 
t̂ra mitad está completamente gasba-
^ / Nb compre máquina de escribir 
m no-una sin ver antes la nueva Uu-
I Utnrood. 




New York 2, Chicago 9. 
Filadelfia 1, Cleveland 0. 
Washington 1, Detroit 0. 
Boston y St. Louis no pudieron ju-
gar por causa de la lluvia. 
Liga del Sur 
IVIobila 2, Atlanta 1. 
Little Rock 4, Birratngham 2. 
Memphis 1, Montgommery 2. 
Nueva Orleans 0, Nashville 0. 
Este último juego tuvo trece innings 
y se suspendió por la obscuridad. 
Se han efectuado hoy en la Botóa. 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 accionéis H. E . R. Co. (Pre-
feridas), 80. 
50 acciones H. E . R. Co. (Combi-
nes), 25.718. 
Ganado importado 
E l vapor noruego <iGotha^d,, tra-
jo de Galvcston 26 muías, 20 caba-
llos, 46 toros y 396 cerdos consig-
nados á P. "Wolfe. 
P ó l v o r a 
Consignado á los señores Aguirre 
& Ca.. importó de N c a v Yoak el 
vapor amerieano •'•Haratcga" 90 ca-
jas y 5U cuñetes de pólvora. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 21. 
Para Paecagonla galota americana Chs. L. 
Jeffrey por el capitón. 
En lastre. 
Para Pascft̂ oula goleta americana E. A. 
Dantzler por el capitá.n. 
En lastre 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvette por G. La-wton Childs y comp. 
65 pacas y 
198j3 tabaco y 




Vapor americano Saratoga procedente de 
Now York consignado á Zaldo y comp 
Oonsisaatainkw: 5 bultos muealras. 
Negra y Ge-llarreta: 1 nevera con 
ata-dos Queaos, 2 W. clrutílas, 46 cajas 
frutas, 6 id. salletas, 6 huacales cacao 
y 10 barriles jamones. 
.T. Alvarez R.: 1 nevera <XXQ. 25 cajas 
frutes y 10 huacales (20 cajas) peras. 
M&ntecOn y cp.: 35 cajas quecos y 10 
id. pajinas 
J. M. Mantecón: 25 cajas conservas. 2 
biíltos (10 oajas) ci-'-uelas, 1 id. 5( ca-
jas ) gaüJetas, 6 huacales cacao, 5 cajas 
levadura, 6 bultos (60 cajas) queros, 
Id. frutas, 8 tbias y 102 cajas q-uesos y 
5 M. maíz. 
Qaiesada y cp.: 300 sacos harina, 
fardo sacos y 50 cajas quesos. 
Várela y cp.: 4 2 sacos café. 
Echavarrd y Lezama: 50 Id. Id. y 5 
cajas quesos. 
Galbé y cp.: 413 cajas bacalao. 
Romagosa y op.: 200 id. Id. y 2 50 ca-
jas quesos. 
Wickes y cp.: 250 cajas bacalao y 
49 id. conservas. 
E. R. Margarit: 400 cajas bacalao, 10 
id. buches y 225 id. quesos. 
Costa, Ferntode?; y op: 50 tabales 
bacalao, 'lOO M. rabaJo y 1,000 sacoc 
maíz. 
R. Su&raí y cp.: 100 tabales robaJo. 
G. Lawton CMlds y cp.: 50 id. baca-
lao. 
R. Posada: 23 4 sacos café 
Galbám y cp.: 850 sacos harina, 211 
id. icaié, 12 barriles y 96 tercerolas mnn-
teca y 175 cajas quesos. 
Quartermaster: 46 bulto* pro vi si o-
ces y otros. 
A. Orocery £ Co.: 69 id. id. 
Swift rf; Co.: 503 id. id. y 80 cajas 
quesos. 
rpiarte, Hormaza y cp : Í5j2 barriles 
vinagre y 2 huacales oacao 
M. Muñoz: 49 cajas conbervas. 
Piñán v Saquero: 10 cajas tocino. 
.1. .Kátaonfc: 2 huaca3es peras, 5 cajas 
nftraajaa, 6 cajas man zanas y 6 idem 
UVBiS. 
J. Perptfián: 100 sacos papas. 
H. Astorqul y op.: 100 sacos café y 50 
2aJaH quesos. 
F. Bowrnairn- 25 sacos café y 110 oa-
.jas fideos. 
F. López: 2 cajas galletas, 10 Idem 
duioe y 1 id. efectos. 
J. G. Alvarez: 10 id. mantequilla. 
E. Miró: 25 id encurtidos. 
J. Crespo: 500 cajas harina de maíz. 
Barraqué y cp.: 2-5 sacos harina. 
Alvarez y Méndez.: 3 cajas dulces. 
García, Castro y lino.: 100 id quesos, 
A. Blaaih y cp.: 75 id. di 
Re cal t y Restoy: 50 cajas vermouth. 
Suero y cp.: 25 ¡sacos cominos. 
J. M. Bérrtz é hlío: 70 cajas fideos. 
W. M. Black: 11 caballo. 
G. Baalle: 25 cuñetes tílavos, 37 sacos 
taAoo, 150 cajas aguarrás y 30 ba/rrlies 
soda 
F. Taquechel: 159 bultlos drogas. 
Vida de J. Saará é Mjo: 156 Id id. 
M. Johaoo: 39 id Id. 
A. Ginzalez: 39 I'd Id. 
F. L. López: 2 id id-
C. B. Stevens Co.: 875 barriles ce-
mento. 
C. García Zabala y cp.: 687 sacos abo-
no. . . . 
F.lelshmamn Oo.-: 2 «neveras levadura. 
L. L. Agutrre y p.: 140 bultos pólvo-
ra y 6 cajas efectos. 
L. Sotolongo y Cp.: 200 barril«s c-
mento y 200 barras de hierro. 
J. F. Berndcs y op.: 504 sacos abono. 
"El Choteo: 266 atados papel. 
"El Mundo": 101 rollos id. 
Barandiar&n y p.: 800 atados cartu-
chos. 
J. A. Vdla: 1,161 atados tonelería. 
Piel y cp.: 26 sacos abono. 
A. del Río y hno.: 500 atdos uemento. 
L. F. Bragas: 12 cajas drogas. 
West India OM R. Co.: 320 bultos efe-
tos. 
Havana Rrewery: 368 id dd. 
Gas y BlectricidaJd: 16 id. id. 
L. E. Givinni: 4 M M. 
C. H. TraTl Co.: 27 id id. 
Morris Heymamín Oo.: 17 id id. 
Compañía Induntriafl de Cuba: 14 id. 
Idem. 
Ferrocafirriles Tin idos: 11 Id id. 
Rafflwr, Erbslok Co.: 58 id id. 
Llopart y p.: 55 id Jd. 
C. Hempel: 51 id id. 
M. Kora: 2i5 id. Id. 
•Southern Express Co.: 30 id id. 
Depantament» de Bstaido y Joistlcia: 
150 id \¿. 
Cuban An Pan Express Oo.: 134 id. id. 
R. López y p.: 5 dd id. 
.T. López y R.: 50 id Id. 
"El Progreso Habamero": 95 Id id. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 id. id. 
"Banco de ila Haibana": 1 id id. 
J. BailceUls y cp.: 2 dd id. 
S. T. Sodloso: 3 id id. 
CruseHas hno. y p.: 28 id id. 
CrueelLas Rodrígiuez y cp.: 100 id id. 
R. Portas: 25 id Id. 
"Florodora B. S. Co.: 8 id id. 
Vidal y Blanoo: 10 id id. 
F. lucera: 1 id. id. 
C. S. Buy: 2 id id. 
S. Menóndez y p.; 2 id id. 
M. Soriamo: 1 Id. id. 
Coppola, Pilla y op.: 1 id id. 
E. Dorna: 2 id. id. 
S. Plá y p.: 12 id id. 
F. G. Robins Co.: 20 id. id. 
Adams tí. Co.: 5 d d. 
Schwatb y T?liman: 1 id id. 
Tute-nació-a' P. Co.: 10 id id. 
J. M. Otaolaurruchd 23 id id. 
J. G. d-s Leói : 2 Id id. 
C. ÍJlaso: Sí; id id. 
Gu^órrez y Gutiérrez: 12 id id. 
Argudín, Gonrále:: y cp.: 10 id id. 
Champion y Pascual: 1 ,id id. 
Secretaría de Gobernación: 235 id id. 
E. García Capote: 12 id id. 
R. Perklms: 7 id. dd. 
Incera y cp.: 7 id. id. 
P.. Sánchez: 3 id dd. 
Viuda de R. de Gámiz: 12 Id Id. 
M. Kohn: 5 la Id. 
G. P. Pamdo: 10 Jd íd. 
H. Crews Co.: 3 dd id. 
Pumairiega, Péro¿ y cp.: 2 Id Id. 
D. Rulsánohcz- i id id. 
A. B. Horn: 7 id id. 
Intennaoionaíl T .Co.: 6 Id id. . 
Harris, hno. y en.: 38 id id. 
C Alvarez G: 2 id id. 
Peatíoit y Eppinger: 3 dd id. 
Otero, Colomlnas y cp.: 28 id id. 
F. A. Ortlz: 2 i.d id. 
J. L. Señen: 40 id id. 
Suáj-cz, Solana y p.: 21 id id. 
Rambla y Bouza: 113 id id. 
T. Zertucha:: 2 dd id. 
Briol y hno.: 4 id id. 
F. A Baya: 21 id id. 
B. Cuatin: 3 id id. 
Snare T. Co.: 2 dd id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 3 id id. ' 
Amado Pérez y cp.: 5 id id. 
P. Delaporte: 7 id id. 
Expreso Llena: 6 id Id. 
Havana Coal Co.: 5 id Jd. 
D. Rodríguez: 34 M id. 
Llamblas y op.: 6 id id. 
Jan Ceong Co.: 3 id id. 
Escailante, Casailio y cp.: 5 Id, id. 
UsuefWd y F êrrari: 8 id id. 
Compañía de Litografías: 8 Id id. 
A. Salas: 4 id. dd. I 
Ha\'ana Advertdsimg: Co.: 1 M. id. 
Fernández, hno. y cp.: 8 bultos tejido^ 
y otros. 
Sánchez, Vallel y cp.: 8 id. id. 
M. F . Pella:- 2 id id. 
Menéndez y García Tuñón: 8 Id id. 
Izagudore, Rey y cp.: 5 Id- td. 
Angulol y Toraño: 1 id id. 
F. Ometre y cp.: 1 id dd. 
.T. García y cp.: 3 id id. 
Maxlrazo y Boan: 1 id id. 
Huertas, Clfuentes y cp.: 1 id Id.. 
Bddegaín y üribarri: 1 Id Id. 
InCán, García y cp.: 1 d d. 
R. R. Campa: 1 dd. id. 
Soto y Fernández: 1 td id. 
V. Campa: 3 id dd. 
Va.ldés é Inclán: 2 id id. 
González, Menéndez y cp.: 6 id dd. 
J. G. Rodríguez y cp.: 12 d id. 
Prieto, González y cp.: 10 dd id. 
Loniente y hno.: 5 id id. 
A. Hirsch; 7 id id. 
Maribona, García y cp.: 1 Jd id. 
Suárez y La.ruño: 3 .id id. 
Outlérreiz, Cano y cp.: 23 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 1 id Id. 
Cobo y Basoa: 2 id. id. 
S. L. Isnrael: 3 dd. efectos. 
A. H. de Díaz y cp.: 10 id. id. 
•• C lAi-g/- 0 td id. 
Brea y Noguelra; lo callos vailzado CfJ 
otros. 
A. Pérez y hno.: 7 id Id. 
Cathot, García M.: 3 Id id. 
Feimández, Vaidiés y cp: 11 id. Id. 
Viuda de êdo Ussía y Vineitt: 18 fcU 
Martínez y Suárez: 31 id M. 
J. Vidal: 7 id id. 
Alvarez, García y cp.: 19 id id. . 
B. Hermández: 4 id Id. 
J. Menéndez: 2 id. Id. 
.1. G. Vall^: 2 dd id. 
LMeras y cp.: 9 id id. 
Veiga y cp. 4 id id. 
F. Matfloboa: 3 id id. 
Frodera y Justafiré: 3 iid id. 
Pons y p:. 35 Id id 
F. Tamames: 24 id dd. 
Sánhez y hno.': 7 id id. 
M. Beneján: 7 id Jd . 
F. de Arriba: 55 bultos ferretería. 
Knlh Wall Co.: 17 id Jd. 
Gorostiza, Ba.rañana y p.: 5 id. i<L 
J. Gonzálec: 157 id. dd. 
M. P. Marcean: 17 Id. Id 
A. Fernández: 17 id id. 
Aspuru y p.: 512 id Id. 
Am. Suppíly Co.: 30 id id. 
Marlma y p.: 391 W id. 
L. Aguilera é hijo: 5 Id. id. 
Am. Trading Co.: 1 id. Id. 
J. L- Huaton: 6 id id. 
Lanzagorta y Ríos: 169 id. Jd-
P. F. Me Launni: 2 40 id id. 
F. Basterrechea: 245 id dd. 
Achutegui y cp.: 3-67 id id. 
J. de la Presa: 37 id dd. 
T E C H A D O R A " R É X F L I N T K O T E " 
El mejor sustituto de la teja francesa y de ia teja canalada de hierro 
galvanizado. 
MARCA DE FÁBllICA. 
FOfTHE 
Algunas razones iwrque Ja Techadura '-Kex Plintkote" ê  . « a í ™ . 
techado en cJ mundo y el más eeon6micof ejOP 
Porque está embalado de tal manera que su transnnrtfi .>= m„„ , 
ser transportada á lomo a donde se desee, pues un roUrconSnSn f̂iUable p n ¥ 6 ^ 
con todus los acceiorios, sólo pesa 70 librad. ' coateilie"ao 216 pies cuadrados 
ra clase de techo, 
finitamente económico. Porque resguarda contra la influencia del calor y del Trío" 
Porque i.o es conductor del calor ni del frío como las techos taítAM*** 
bricadX^al^SU^011161116 ^ ^ ó ¿ ^ X ^ o i 
para ̂ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ ™ ^ ^ es emplead. 
' á que es f» -
.n.o¿%.o v i v iiüiN UA», TKJAB KS. y para otroa usos. Porquo está reconocido como ei techado inalterable propio para países tropicales, asi como tr.mbién para paises fríos. 
Se estA usando con gran éxito en centenares de edificios en CUBA, PUERTO RICO, FILIPINAS j en toda la América latina. 
En Europa se ha introducido por si mismo con gran éxito. 
Es ei único techo propio para CONSTRUCCION IfiS A ORILLAS DEL MAR por ser completamente inalterable á la humedad salitrosa del mar. 
Cualquiera persona puede colocar la Techadura **Rex Fliutkote'I eu pocas horas. 
Mucho cuidado con las imitaciones inferiores á costa de núes* tra reputación. 
D E VENTA F V T.Afi TO» ra m&s ¡nforme8 dirt-
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411 Id Id-
J. AJvarez y cp.: 14 id 4d. 
O. Gaaxtner: 1 Id Id. 
Araaoce, Aia 7 cp.: 28 dd t t 
CasteleJpo y Vizoso: 86 id id 
Bengurfa, Corral y cp 
J. B. C í o w b é Wjo: id id. 
AJvarez y Siñériz: 72 id. Id. 
P. Rlvae: 2 7 id Id. 
ÍI. \Ta y op.: 33 d d. 
A. Uaiarte: 82 id id. 
Alonso y Puentes: 25 Id id. 
C. P. Cafivo y p.: 15 *d Id. 
Purdv y Hendereon: 6 id Id. 
P. Cafiads: 7 id id. 
M. R. Angulo: .28 id id. 
Orden: 296 id. id. 602 id. mercancías, 
S71 id prováslonee, 4 bâ rrítes vinagre, 
200 id. yeso, 34 sacos café. 310 cajas 
máquinas de coser, 25 id. aguas minera-
le-, 100 id. becalao, 3 dd. boches, 582 id. 
quesos y 20 atados (40 cajas) harina de 
Gotthard procedente de 
T'mior norue0-
Agnado á Lykes y hermano y 16 Galvê ton eos 
E. MrÓ: 15 tercerolas jamones 
C3V 6 tercerolas jamones. 
t f - Gómez- 5 cajos y 20 atados 
tercerolas jamones y 6 cajas ehor^s, 9 
carne 10 cajas carne y Menéndez y Arrojo:: 
25 tercerolas manteca 
García, fono, y cp.: 10 cajas carne y 
60 tercerolas manteca. 
iCosta, íernámdez y op.: 50 tercerolas 
y 25!2 barnil-as mamiíeca y 471 sacos maíz 
.Swift ct- Oo.- 6 cajas y 52 baarMes 
puerroo. I 
RÉvas y Sáenzr 10 tercerolas manteca 
R. Suarez y op.: 50 id. dd. 
Aionso, Menémdez y cp.: 50 d. Jd. 
• M. Naaábal: 25 cajas id. 
Gasncía, Castro y hno.: 20 tercero Las 
Ídem. 
Pemftndez y cp.: 25 id id. 
Femásndez, García y cp.: 100 Id. Id. 
. A. Lamdgnelro: 160 id. id. 
Gaüb&n y cp.: 1,200 cajas cerve&a, 750 
.••coa haréia, 240 Id. chlduaros y 25 car 
ijaa manteca. 
, American Commercial: 450 sacos ha-
iJna y 200 M. fonrajo. 
Salceda, ítno. y cp.: 5 cajas carne, 30 
tercerolas, 15 coñetes y 25 caías manAe-
B. PennáaKiez y cp.: 95 tercerolas id. 
pi lO caías carne. 
W. B. Par: 15 cajas carne. 
, H. Aatorqul y ci>.: 18 id. dd. 
/ Suero y op.: 30 tepoerodas y 7 cajas 
'manteca. 
i VlHaverde y cp.: 30 teroeroJas, 10 cu-
ñetes y 9 cajas id. 
; Mainrtjecón y cp.: 9 cajas menudos y 
I 'teroerola jamones. 
f Muñíz y comp.: 35 teroePOlBB, 10 cu-
lletes y 6 cajas maaiteca. 
GonzáHez y Costa:: 19 cajas, 60 ter-
10 cuñetes id. y 250 sacos 
HaT̂ ma Brewery: 350 id. Id. y 300 ca-
jas malta. 
P. Pern&ndez y cp.: 13 fardos papel. 
Viada de Ortfa LairrarAbal: 25 bultos 
toza. 
P. Casáis: 9 id. ferretería. 
Alonso y Puentes: 15 Id. id. 
C. Vaddeen: 22 id id. 
Benguría. Corral y cp. 11 id. 
J. Peruvona: 6 id. efeotoss. 
Oerquoda, Sufirez y op.: 11 fardos pa-
pel. 
MomrlB Heymamn y op.: 9 bultos efec-
tos 
Graña y cp.: 233 id. máquinas de co-
ser. 
Sufirez, Solana y.cp.: 54 fardos papel. 
GraeEB y cp.: 45.8 id. id. 
VIdail y Blanoo; 2 oajas efectos. 
A. Bornsteen: 18 bultos id. 
Nuera P&brica de Hielo: 1,200 cajas 
malta y 415 fardos batel las. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 34 bultos 
drogas 
Majó y Colomer: 25 dd. id. 
Miihaelsen y Prasse: 648 cajas gine-
bra. 
Barandiarám y cp.: 664 fardos papel. 
Orden: 8 id. id., 40 Id. cartán y 13 
cajas efectos. 
Día til , / 
1445 
Vapor americano Oltvette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
R. B. Ollver Inc: 290 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 1 arca Impresos 
1 barril huevos, 5 bultos árboles y 6 huaca-
les melocotones. 
Viuda é hijo de J. Sarrá; 10 bultos con 
26 cajas drogas. 














i B Hem&ndee: 50 id id 
M. Sobrattno: 80 teroeroSas Id. 
Sabatéa y Boada: 400 teroeroilasL-grasa. 
M. RAvas: 250 sacos harina. 
S. Orloeofto: 970 sacos maíz. 
Huainte y Otero: 249 d. d. y 500 sacos 
afrecho. 
B. Gil: 70 faavlos millo. 
W. Ooft: 7 00 sabios harina. 
Mondragón y Echevarría: 112 cajas 
carme. 
Negra y Gallar roba: 1 tencerola jamo-
neñ 5 cajas carne. 
F̂ iWaffiez y Fernández: 6 tercerolas 
Jamones. 
E. P. A'íexainder: 1 huacsíl palomas. 
Piug y Gudx: 25 tercerolas sebo. 
J. PerpiSán: 2 46 paras heno. 
F. Wdlfe: 26 muítes, 20 caballos, 396 
cerdos y 46 toros. 
Londres 3 d|v, . . 
" 60 d|v. . . . 
París 60 djv. . . 
Alemania 3 djv. . 
" 60 dlv. . . 
E . Unidos 3 d}v. . 
España si. plaza y 




Greenbachs . . . . 






19% p O.P. 
19% p 0..P. 
6% pO. P. 




9 13 p|0.P. 
Comp. Tena. 
9 9% plO. P. 
93% 93 Va PÍO. P. 
1441 
Vapor americano Florida procedente de 
Íí«w York consignado & Louis V. Place. 
En lastre. 
AZUCARES 
Asflear centrifuga ae guarapo, polari-
zación 96' en almacén & precio de embar-
que á 5 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización S9. en almacén 
á precios de embarque á 5-5¡16 rls. arroba 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco V. Ruz; para azúcar Jacobo Pa-
terson; para Valores Saturnino Parajón. 
Habana 21 de Mayo de 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
Banco de Cuba N. 
Ck myunip. ae fwrocarrf-
ies Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla limitada. . . . 73 9¿ 74% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Geste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id. (comunes). . 
FerTicorril de Gibara 6 
HolgulH 
Compañía Cnbana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 100 
Dique ae la Habana pre-
ferentes 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. Id. id., comunes. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 80 80% 
Compañía Havana EImc 
trie Railway C«. (c-r 
muñes 25% 26 
Compañía Anónima M 
tanzas M 
Compañía Alfilerera 
basa w N 
Compañía Vidriera de 
mb«> N 





(registrada) 6 aflos 
COTIZACION OFÍCIIL 
DE Î A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español Ge la isla 
de Cuba contra oro 4 á 5% 
Plata española contra oro español 93% 
93% 







Lanchón americano Dallas procedente de 
JTevv Yoric consignado ft, Louis V. Place. 
A la orden: 401,140 galones petróleo cru-
Vo. 
1443 
j Lanchón americano Magnolia procedente 
jje New York consignado á Louis C Place. 
1 De tránsito. 
1444 
f Vapor alemán Ilmenau procedente de 
Bamburgo consignado & Heilbut y Rasch. 
Swift (§ Co.: 6 cajas y 52 barriles 
H. Astarqnl y cp.: 100 cajas teche. 
R. Torregroaa: 100 id. id. y 200 id. 
ígalletas. 
- J . Alvarers: 200 id. lecbe. 
Alonso, M€n>*Tkdez y cp.: 600 id. id. 
E. HernándeE: 700 Id. id. 
A. Pemáttwíez: 4 cajas efeotoe. 
Sobrinos de García Conrjedo: 3 id. id. 
Orusellafi, huio. y cp.: 8 fardos cartón. 
V. Soler G.: 24 Id. id.. • 
Prieto y h-no.: 1 caja efectos. 
E. García Capoto: 5 bultos ferretería. 
V. Su&rez: 28 id. &d. 
J. Pomámdez y cp.: 4 id. efecjtoe. 
P. Delaporte: S id. id. 
Hierro y cp.: 14 id. Id. 
M. A. García: 3 id. id. 
A. Estrugo: 8 id. papal. 
Pernández y Casado: 10 fardos bo-
.•telilas. 
J. Rodríguez y cp.: 16 id. id. 
J. Dopdco: 19 id. id. 
96 
112 
Empréstito de la Repú-
blica 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Oblieaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 114 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones nipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
& Villaclara. . . . 
Id. id .Id. segunda. . 
la. primera « rrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara & 
Holguin 
Id. primera San Cayeta-
no & Vinales. . . . 
Bonos hipotecarloe de la 
Cosnpañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. . . 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba era:cidoé es 
1896 á 1897 100 
9onos segunda Hipoteca 
The M«.tanzas Watoa 
Workea. . 
Bonos hipotecarios Cea-
tral Olimpo ¡ 
Bonos hipotecarloe Cen-
tra! Covadonga. . . . 
Ce. Elec. de AiumLraáo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de la isut 
de Cuba (en cxrcula-
clón 
Banco Agrícola de Puer». 
to Principe 
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¿tchison T. . ., ... .1 ... .. 
BaiLiüiure ¿e O. i. .. . 
£rooü.iiu. - . . .. m m 
{Uaiaoian Fac. . . .. . . 
í>eiiUiers Sec. . . . . 
IxiuisviUe. . ... . . ,. . 
Bt. Faui. . . . . . ... . 
ü̂s&ouri Fac. .. . ... .• 
M. Y. Central. ., .. „. . 
PtíUusjivauia. . .. ,. M , 
Reaaing Com. . . .. .. ;, 
Great Northern pfd. . 
fioutheru Fac 
JJaion Facific. m m m « i 
V. S. Steel Com. 
honh Facii. . , 
U. S. Steel Pref. 
Eric . . . 
B. O. Ry. . . 
£h«6 and Ohio. 
E Copper. . . . . . . . . 66^| 66%l~67 r e S ^ T e f - ! 
• Smelúng. .. . Q 70% 70^ 73% 70% 73% 
.^gar , . . . . . . . . ||i29% 129 fl30 128 |130 | 
ntto 







•i m m i*i m mi m m * • 









, más % 
42%| 41%| 42% — J 
82%I 81%| 82%|(má8 % 
89%| 88 ( 89%| — g 
50 ] 61%¡ más % 
•58%¡159%| má8l% 
— | — | 35% ¡ mas % 
138%jl35%¡138%l¡ másl % 
62%| 61%j 82%jmás % 
m 5i%i i 
^1159%¡ll 
Ayuntamiente de la Habana. 
Defartaifl6Blo ile Aimnísíracíi ln 
G R E M I O S 
En cumplimiento d« lo que previenen los artículos 50 y 67 del Reglamento vigente, se cita á los industriales, por los conceptos que se eypresan á continuación y en loa díaa y harás que se Indi-can para la cons-titución de los gremios. 
A la vez ha dispuesto, que para la repre-sentación que dispone el articulo 50 pueda tenerse como tal, es requisito Indispensable que ademas de la carta autorlaá.n<3olo, se acompañe con ella el recibo del Cuarto Tri-mestre de la contribución correspondiente al industrial que delega. 
RELACION ÍJUE SB IKDICA 
Día 22 de Mayo por la maftana. 
De 8 á 8 y media. Bodega. 
De 8 y media á nueve Café cantina. 
De 9 & 9 y media Panaderías. 
De 9 y media á 10 Confiterías. 
De 10 á 16 y media. Hoteles. 
De 10 y media & 11, Restaurants. 
Por la noche. 
De 8 4 8 y medio. (Jasas de cambio. De 8 y medio & 9, Agente Corredores. De 9 A 9 y media Fondas. De 9 y media á 10, Tiendas de loza. 
Día 23 de Mayo por la mañana: 
De 8 á 8 y media. Tiendas de modista». De 8 y media á 9, Tiendas de papel y efectos escritorios. De 9 & 9 y media. Tren de tostar café. De 9 y media & 10 Tiendas materiales de edificación. De 10 a 10 y media. Rastros. De 10 y media & 11, Almacén depósitos sin ventas. 
Por la noche De 8 & 8 y media. Almacén de tejidos. De 8 y media & 9 Almacén de Sedería y Quincalla. 
De 9 A 9 y media, Almacén de Víveres con limitación. De 9 y media á 10, Almacén de vinos. Día 24 de Mayo por la mañana. De 8 á 8 y media. Comerciantes Banqueros De 8 y media á 9. Casas de huéspedes. De 9 & 9 y media. Comisionistas con mue«-tras. De 9 y media & 10 Farmacias sin venta d« aparatoe. De 10 4 10 y media Sastre sin géneros. De 10 y media 4 11 Tratantes en gana-dos. 
Día 25 de Mayo por la mañana. De 8 4 8 y media, Enconaenderos. De 8 y media 4 9. Agentes para recibir en-cargos. 
De 9 4 9 y media. Agentes de Ferroca-rriles. De 9 y media 4 10 Almacén de abani-cos. De 10 4 10 y media, Tiendas de talabar-terías. De 10 y media 4 11, Almacenes de carbón. 
.Por la noche: 
De 8 4 8 y media, Almacén de muebles. 
De 8 y media 4 9, Almacén de tabacos en 
rama. 
De 9 4 9 y media, Prestamistas sin al-
hajas. 
De 9 y media 4 10, Prestamistas sin lian-
zas. 
Día 26 de Mayo por la mañana. De 8 4 8 y medio Almacén de "Víveres finos. 
De 8 y media 4 9, Tienda de instrumentos matem4tico3. De 9 4 9 y media Farmacias con ventas de aparatos. De 9 y media 4 10 Amaoén de loza. De 10 4 10 y media Araacén da m4quinas de coser. De 10 y media 4 11 Almacén y tiendas de 14mpara8. 
Por la noche. 
De 8 4 8 y media Almacén de Planos. De 8 y meda 4 9, Tiendas somnreros para Señoras y niños. De 9 4 9 y media. Tabaquería al menudeo. De 9 y media 4 10, Tiendas de víveres finos 
Día 27 de Mayo por la mañana. 
De 8 4 8 y media Tiendas de tejidos con taller. De 8 y media 4 nueve, Tiendas de tejdos sin taller. De 9 4 9 y media Comisionistas por cuenta agena. De 9 y media 4 10. Tiendas de ferreterías. De 10 4 10 y media. Tiendas de Sederías y Quincallas. De 10 y media 4 11, Tiendas de sombre-ros sin fábricas. 
Por la noche. 
De 8 4 8 y media Taller de zapaterías. De 8 y media 4 9, Almacén de papel y efectos escritorios. De 9 4 9 y media. Almacén de relojes. De 9 y media 4 10, Tiendas de libros nue-vos. 
Día 28 de Mayo por la mañana. 
De 8 4 8 y media. Almacén de ferreterías. De 8 y media 4 9, Almacén de efectos de ferreterías. De 9 4 9 y media. Tiendas de Peleterías De 9 y media A 10, Tiendas de hgpo y maí̂  De 10 4 10 y media. Café Confiterías. De 10 y media 4 11, F4brlcas de licores con ginebra. 
Por la noche 
De 8 4 8 y media. Prensa pedal. 
De 8 y media 4 9, Taller de construdón de 
carruaje». 
De 9 4 9 y media, F4brica de dulces sin motor. 
De 9 y media 4 10, Imprenta con motor. 
Día 29 de Mayo por la mañana. 
De 8 4 8 y media, F4brica de tabaco de Vuelta Abajo. 
De S y media 4 9. FAbrlca de cigaros. De 9 4 9 y media, F4brica de tabaco de Partido. 
De 9 y media 4 10, Bodegas de Regla. De 10 4 10 y media. Café cantinas en Re-gla. 
De 10 y media 4 11. Bodegas del Vedado. De 11 4 11 y media. Café cantinas del Vedado. 
El Alcalde Municipal P. S. 
^ „ Î nl» AmcArmtp. Habana, Mayo 16 de 1908. C. 1744 
SECRETERIA DE AGRICÜLTÜRN 
Estación Central Agronómica 
CONTADURIA 
AVISO 
Hasta las 9 de la mañana del día 15 de Junio próximo se recibirán proposiciones en pliegos cerrados para la compra 4 esta Estación de los animales que 4 continua-ción se detallan, bajo las condiciones si-guientes: 
Primero: El precio mínimo de la oferta per4 el señalado 4 cada animal en la rela-ción adjunta. 
Segundo: Obtenido uno ó varios animales, el favorecido abonará su importe en la Con-taduría de la Estación y proceder4 4 re-cogerlo, siendo de su cuenta los gastos que origine desde su salida de la referida Es-tación. 
Todos los días de 7 a. m. 4 5 p. m. esta-
r4n de manifiesto en esta Estación los ani-
males de referencia, para que puedan ser 
examinados por las personas que lo deseen. 
RELACION QUE SE CITA 
Una vaca "Shorthorn" precio mínimo, J100.00. 
Una vaca id. Id. id. 5 años, precio míni-mo J50.00. 
Una novilla Id. 1 año, precio mínimo $30.00 Una vaca "Aberdeen Angus" 5 años, pre-cio mínimo 180.00. 
Una novilla Id. id. 2 años, precio mínimo 150.00 
Una id. id. Id. 1 año, precio mínimo. $25 Un Ternero "Jersey" 8 meses; precio mí-nimo $20.00. 
Un id. id. 4 meses; precio mínimo, $8.00. Una vaca "Moblle" precio mínimo, $15.00. Una Id. id. precio mínimo $15.00. 
Miguel A. Garda 
Contador. 
C. 1777 3-22 
AVISO. — Proposición para suministro de CARNE, LECHE, VIVERES. COMBUSTI-BLE. EFECTOS DE LAVADO. ÍORRAGE, FERRETERIA Y PINTURA. ROPERIA Y ZAPATERIA. Escuela Correccional para Va-rones de Cuba, Mayo 18 de 1908. Hasta las dos de la tarde del día 22 de Junio de 1908 se recibirán proposiciones en la Escuela, para el suministro y entrega 4 la misma en los meses del año fiscal de 1908 4 1909, de los efectos arriba mencionados. Se darán Informes 4 quienes los soliciten en la Teso-rería de la Escuela, Los sobres conteniendo proposiciones .ser4n dirigidos al Tesorero de la Escuela y al dorso se les pondr4: "Pro-posición para n 
Jomé Pére» Aroclta 
Tesorero. 
C. 1776 4-22 
JüDta Municipal Electoral 
H A B A I V A 
* AVISO 
En las Oficinas de esta Junta MttjjolPg 
Electoral se han presentado e" «VvCLU-
hoy las siguientes solicitudes sobre EXCi^ 
SIONE3 E INCLUSIONES. 
B u q u e s á í a ^ 
De 
EXCLUSIONES 
Natalio Aguirre, Mario Alén. Félix 
Mónico Atey Simón. Clprlan Atey Simón Chávez Salvador. Miguel Lozano Sebasti4n. Sebastián Medrano Gob4n, Manuel Ochoa. Lucas Pía y Agustín Villegas Muy. Las que han sido solicitadas por el Sr. Antonio Fer-nández y Hern4ndez. 
De Enrique Maestrí S4nch€z. Carlos Maes-
trl SAnchez y Tomás Meaftrí Sánchez, las 
que han sido solicitadas por Francisco Du-
que y Díaz. 
De Ceferino Miranda Suárez v Adriano 
Roig Ramos, solicitadas por el Sr. Antonio 
Fernandez y Hern4ndez. 
INCLUSIONES De Pedro Antonio Brlto y Cruzada soll-tada por Santiago Brito y Cruzado. De Manuel A rocha y Montos de Ora, soli-citada por Antonio FernAndez y HemAndeí. De Teodoro Lara y Echemendía, solicita-da por Eduardo Sastre y Carnet. Lo que en cumplimiento de acuerdo de esta Junta tomado en Sesión extraordinaria celebrada el día nueve de los corrientes público para general conocimiento en la Habana A quince de Mayo de mil novecientos ocho. 
Antonio Marta León. 
Secretario de la Junta Municipal Electoral del Término de la Habana. C. 1762' 8-20 
PRESUPUESTOS PARA IMPRESOS. — Marlanao. Office of Chicf Quartermastor. Mav 18, 1908. — En esta oficina hasta las 11 a. m. el día 3 de Junio de 1908, bajo plie-gos cerrados y sujetos A las condiciones re-glamentarlas, se recibirán presupuestos en triplicado para los impresos del Cuartel Ge-neral del Ejército de los Estados Unidos, desde el día 1 de Julio de 1908 hasta el día 30 de Junio de 1909. Para los modelos di-rigirse al suscrltor. Los sobres han decaer Inscriptos "Presupuestos para impresos" y dirigidos 4 Major CHAUNCEY B. BAKER, Chief Quartermastor Marlanao. 
C. 1733 alt. £-18 
PRESUPUESTOS PARA LEÑA Y CARBON VEGETAL. — Oficina del Cuartel Maestre en Jefe. — Mariano, Cuba 18 de Mayo de 1908. — En esta oficina y en las de los Cuar-tel Maestres de Depósito de Habana. Arse-nal. Caibarién, Camaguey. Camp. Columbia, C4rdenas, Cienfuegos, Constancia, Guanajay, Guiñes Holguin. Matanzas, Pinar del Río, Placetas, Sagua la Grande. Santiago, v So-ledad, hasta las 9 a. m. del día 3 de Junio do 1908. bajo pliegos cerrados, se reclbir4n pre-supuestos para suministro de lefia y carbón vejetal que pueda necesitar el Ejército de Pacificación de Cuba durante el afio fiscal comenzando el día 1 de Julio de 1908. Para mAs informes dlrglrse A los Cuartel Maes-tres de los destacamentos mencionados ó al que suscribe MAJOR CHAUNCEY B. BA-KER, Chief Quartermastor, Marlanao. 
C 1732 alt. 6-18 
Empresa de Goletas de Í B a S ? 
á Mariel m i 
DE 
F A U S T I N O MARANTP 
Para Mariel, 1 ^ 
Quiebra Hacha 
v Bal)ia a ^i.'iil".*1^* carea en esta, p de GERARDO. 
Reciben cargas las goletas 
mué 
IHar, todas las semanas v «i i "KUtu permite, se darAn bisemanale« ? InformarAn: Rufino Homero 
E m p r e s a s l e F e a a i J : 
y Sociedades. 
4i 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVILES. — Habana — Mayo 19 de 1908.—Hasta las tres de la tar-de del día 2 de Junio de 1908, se recibirAn en esta Oficina y en la Jefatura del Distrito de Sta. Clara proposiciones en pliegos cerra-dos para OBRAS DE AMPLIACION A LAS DE REPARACIONES B INSTALACIONES SANITARIAS EN EL HOSPITAL CIVIL DE CIENFUEGOS, y entonces serAn abiertas y leídas públicamente. Se facllitarAn A los que lo soliciten informes é Impresos, en es-ta Oficina en la del Distrito de Santa Clara y en el referido Hospital. —G«« W. Arml-tage. Jefe de Construcciones Civiles. 
C. 1738 alt 6-19 
" E L F E N I X " 
S O C I E D A D A N O N I M A D E G O N T R A - S E O U R O S . 
Oficinas proyisioaales: 32, OBIiiPlA 32, altos. - - HiBAM. 
Tiene por objeto hacer efectivos los dereobos de los asegurados en 
Compañías de Seguros nacionales ó extranjeras (mutuas ó á prima fija), 
contra incendios, sobre la vida, agrícolas, pecnarios, marítimos, acciden-
tes, etc. etc. Todo asegurado debe solicitar una póliza de Contra-Seguro. 
C. 1596 26-lMy, 
" E l fiMRDlil 
Corresponsal del Banco 
Londres y Me j ico ©a la 




Facilitar cantidades sobre hi. 
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C. 1584 
2 2 
T E I E F O N O 648 
C1451 
B A N C O D E N M A ESCOCIA 
I N C O R P O R A D O E N 1832 
Esta antigua Institución con un C A P I T A L 
P A G A D O de $3.000,000.00 y un F O N D O D E 
R E S E R V A de $5.400,000.00 ofrece indiscutible 
S E G U R I D A D á D E P O S I T A N T E S . 
Sucursal en la Habana: 
Cuba esq. a O ' R e i l l j . 
30-30 A 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A H U M E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO M m F0ND33 DÍL m i U l ) M m t U l 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O , 
I > X E 3 O T O DEL US 5^: 
José I. de 1» Cámara. Ebas Miro. Leandro Val des 
Sabas E . de Airaré. Federico de Zaldí>. José García Tuñón, 
Miffuel Mendoza. Marcos Caryajau 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Oírece toda clase de facilidades bancarias. 
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PUBLICAS. — JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVILES. — Habana. Mavo 16 de 1908. — Haeta las tres de la tarde del día 25 de Mayo de 1»08, se recibi-rán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para Construcción de dos casillas y una caja de ladrillo con caseta anexa para b&scula en la Aduana de la Haban. y enton-ces serln abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán A los que lo soliciten Informes é impresos. — G«o. W. Armltace Jefe de de Construcciones Civiles. C. 1713 alt. 
5-1» ANUNCIO — Secretarla de Obras Públicas —Jefatura del Distrito de Pinar del Río— Pinar del Río. B de Mayo de 1908. — Halta 
c%?*rt̂  *í ? H"̂ f1 J n . esta ofl̂ na (antiguo M^Lv Infanterfa) proposiciones en plie-go cerrados para suministro de caballos d( 
B A N C O M C I O M l D E C Ü B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.700.0Q0 
DEPABTAMENTO de APASTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que sa hallan estos apartados, está construida con 
igoales planchas de acero á las que se usan ea la construcción da 
los buques de guerra, y es tan resistente 000*0 una lortalezv sa 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relo es 
hace imposible el abrirla en horas que no sean de trnOAjo Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente pueda 
abrirlos en compañía de un ftincionario del Banco; seoarAdacnoa-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóvedi sa 
encuentran compartimientos privados 6 ouartico? de varios tamo-
ños, para aqoellos que deseen usarlos en combinación coa 
robo nada de lo que se guarda en estos apar̂ adoi. 
C. 1536 26-lMy. 
^ E L I B ! 
COMPAÑIA DE SSGÜFiOS MOTOOS 
C O N T K A INUJSJÍina. 
EMsciaa cala fiama euluiij 
US LtA UJKXCA NAriO ĵ AL 
y lleva 62 años de eaateacia 
y da operaciones coatiana* 
OAPITAL respoa-
sable S46.9ÍÜ 832*33 
SINiESTiiOS paga-
dos nasta ia le-
S 1.631.114-34 
Asegura casas de mampoáteüa b u i 
dera, otupauas por tamiiias, a 2á ceu« 
tavos oro español por luü anual. 
Asegura casas da mampustería exte> 
riomeiue, con tablquería imerior « 
maruiiusif.ría y los pisos todos de maiíer», 
altos y bajos y ocupados poi' familioí, 
á 32 y medio centavos oro español iioi 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejaí, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten> 
gan los pisus de madera, habitadas so-
lamente por familia, 6 47 y medio ceui* 
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, cox< techos de t8]M ct 
lo mismo, habitadas solamente por lamí* 
lias, á 55 centavos oro esnañoi d u t Uj 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
ta¿)!cimientos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, bI 
la bodega está en escala 12a, que na-
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
ücio pagará lo mismo y así sucesivaments 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por et 
contenido. 
Oficinas: en b u propio edificio: Habir 
na ni)mero 55, erquina á Empedrado. 
Habana. Abril 80 de 1908. 
C. 1581 2«-lM>' 
A los señores Propietarios y Contratistas, les pongo en conocimiento que desde noy pueden confiar con lo que se llama estuque, en callente y frió y para eso puedo ensoñar las muestras, saliendo baratísimo compar8̂  con el azulejo. Domingo Alcañiz, San M00' 1É.S 2C entrada por Lagunas. 
7255 ' 16-12My 
L a s alquilamos ea nuestf» 
B ó v e d a , construida con uxtos 
los adelantos modernos, oara 
guardar acciones, docamentou 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
P a r a m á s imormes dirija^15 
á nuestra oífcina Auiarg;iir:* 
n ú m . i . 
C. 1724 
igenlero Jefe. C. 1627 alC <-7 
A G U I A K 95 . H A B A N A . 
1NGKN1EKÜS CONTRATISTAS D E OJBKAS E INSTALACIONES 
tOMPEETAS D E T<>1>A CLASE Otí JULA^UiNA..C1 V 
iPablo Dreher ¡ Tm,„„„„ 
JoséPr imeUesÍIN6ENIE80S D l R S C D i S S . 
Representantes eiclasivos de las fábricaí: 
larandes Talleres de JbSruuswick, Aletnaaia. Miviiihiaría rts In^eui» 
Talleres ae Hmnboldt, Alemania. í * ^ c i o s de teer* 
(.Calderas y maquinas da vap ».-. 
Siudicato Alemán de Tu&ena-» do Uiorni fimlLi». 
y otras DIVEttSAS tábrica f 
^ e f a c i l i t & n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 1590 26_XMv 
c a j a s u m í u i 
La» lenemoa en nuestra tfóv^ 
da construida con todos los ade» 
lautos modernos y Ja* aíquiiaoa03 
para guardar valorea <íe todi» 
clases, bajo U propia oosDodia 
loe imeresadoa. 
E n esta oficina daremos to»i/,, 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19'^ 
AGUÍAR N. 108 -
n g e l a t s y c o m p 
BAÍiyUJStiOS. ^j. , ,? 
Se rale b i í i c a snlasla 
EL LUNES 9 DE JULIO DE I SOS, 
en el despacho del Sr. Thin, ô• 
tario, Montblazon, 
cerca de Tours, Francia 
En Puy d'Artlng un Castillo grande. tilo Siglos XII y XVIII casi restaurado, en perfectas condiciones. Dependencias. Lnp' 741 acres. Caza. Pesca en el Pvto Indre. Si-tuado maravillosamente, con vista del Vane del Indre. Calzadas excelentes imra au , móviles. Dos estaciones de ferrocarril á mi-lla y cuarto de distancia. Unas diez millas u» la estación del ferrocarril de Tours. A trM horas de París por tren expreso. Muy ex-traordnaria oportunidad. La oferta ma» baja que se recibirá será de $130.000, pero deberá haber aumento en el precio. 
lt-i8-4m-l»3 
C . «22 
DIARIO DE LA MARINA—Bdieiónde ia mañ-uia.—Mavo '¿r¿ cíe 1903. 3 
P I S A E L P O B M I l 
secreto de la civilización, la ca-
a^terí^t^a del ser hinnano, la cua-
lidad que Ie î̂ 11^16 los 
Jnitos, se manifiesta .por una previ-
«ontra ios males venideros. Las 
razas inferiores progresan muy poco, 
' rque viven al día y solo les iPreo-
ctipa el ¡presenibe. La noición del por-
venir, si la tienen, permanece vela-
^ ^ su cerebro, <ie tal modo que 
hasta á los individuos dotados de al-
tnrna inteligencia, üa pereza de • dis-
currir les ahoga el pensamiento en 
B-na especie de marasmo, y cuando se 
¡es invita á pensar e n el mañana, se 
aC.ogen a las doctrinas fatalistas di-
ciendo que ya todo está fijado y de-
cretado en la NatuTaJeza. Guando les 
^nrre algún .contratiepo exclaman 
resignados:—"Había de suceder; es-
taba escrito'': y continúan en la inac-
cjón más desespera.nte, creyendo que 
el hombre no puede torcer el curso 
natural de los beclios. 
No hemos de lanzarnos aliora á 
profundizar el tema abstruso y coim-
plieado del determinásmo de las co-
sas en relación con el fatalismo de 
los ¡hecbois y con las causas finales. 
No precisa llegar á lo absoluito del co-
Dwkniento para resolver un proble-
ma-ocasional de la vida humana. Así 
como utilizamos muy provechosa-
jniente la electricidad, sin conocer la 
causa íntima de su agente misterioso, 
bastándonos la observación de sus 
efectos, a.sí también hemos de uiili-
^r nuestras facultades anímicas 
paira el mejoramiento social, aunque 
ignoremos iel destino que la Pnová-
dencia reserva a las criaturas y á los 
.pueblos. Lo esencial es que nos val-
giaanos de nuestros recursos para el 
propio bienesltar, haciéndolo extensi-
vo al de las .generaciones futuras en 
pago de lo que hicieron por nosotros 
las ¡generaciones pasadas. Esta serie 
infinita de esfuerzos y compensacio-
nes produce lo que llamamos el pro-
greso y la civilización. 
Llevado de estos principios , alta-
mente salvadores, pronunció Mr. 
Roosevelt su reciente discurso, co-
mentado en nuestras "Actualidades" 
y en el notable artículo firmado por 
el señor Coanallonga, que apareció 
en estas columnas, sobre el mejor 
aprovechamiento de las riquezas na-
tnrales. La América es rica y fértil 
como pocos pnís-es del mundo. Hasta 
ahora hemos disfmtad-o de sus hioucs 
naturales sin ¡poner tasa ni medida á 
la explotación de terrenos y arbola-
dos: pero no es justo proseguir de es-
tg manera si hemos de proce'er co-
mo seres civilizados. Hay que pen-
sar en lo venidero, en las generacio-
nes que nos sucedan. 
La tala de bosqmes para la explo-
tación de maderas comenzada en Cu-
li;! en. grandes proporciones desde que 
las vías férreas penetran en el -cora-
zón de las selvas vírgenes, debe prac-
ticarse bajo un sistema de reglamen-
tación justa y previsora. Las comar-
cas favorecidas por el regadío y el 
arbolado, cuando son modificadas sin 
orden ni concierto, pueden resultar 
estériles, produciéndose además daños 
considerables al clima y á la hahita-
hilidad del ipais. Es hora de apro-
Techar en Cuba el sabio consejo de 
'Mr. Roosevelt: no matemos la galli-
na de los huevos de oro; procuremos 
que viva fuerte y sana para nuestro 
bien y el de nuestros hijos. 
Otro problema que importa estudiar 
profundamente, es el de prevenir 
los efectos de las sequías. Estas no 
pueden ser evitadas por • el hombre, 
aunque se haga lo posible en este sen-
tido. Lo que hemos de hacer es preve-
nirlas ; la previsión es, como ya dijimos, 
la cualidad por excelencia del hombre 
civilizado. Cuba no está dejada de la 
mano de Dios, como no lo está ningún 
país, porque'Dios quiere que los hom-
bres se ayuden y para ello les facilitH 
los medios con el precioso don de la ac-
tividad y la inteligencia. E l subsuelo 
de esta isla guarda un tesoro riquísimo 
de agua; y cuando por causas meteo-
rológicas ó cósmicas no cae de las nu-
bes, aun nos queda el arbitrio de ha-
cerla surgir ó extraerla del suelo. D» 
un año á otro pueden los hacendado-i 
y campesinos en general abrir pozos y 
habilitar norias, molinos, bombas y 
otros procedimientos para sacar agua. 
Los ingenieros especialistas pueden 
examinar las regiones de Cuba donde 
es indicado abrir pozos artesianos. 
La Isla posee infinidad de manantia-
les que son verdaderos pozos artesia-
nos abiertos por la naturaleza, que 
pueden ser utilizados para regadío. En 
las épocas buenas dediquemos algunos 
ratos á prevenir el daño de las tiem-
pos malos. Este mes abrimos un pozo, 
más tarde otro, después una zanja de 
regadío; y así, á la vuelta de unos 
años, llega una sequía y tendremos á 
punto los medios de defendernos pro-
curándonos el agua preciosa. 
En esta isla hay un regular número 
de haciendas, entre ellas la de D.,Luis 
Marx, en Artemisa, donde, gracias á 
un procedimiento de regadío bien or-
denado, pudieron salvarse magníficas 
cosechas á pesar de la escasez de llu-
vias. Prueben los hacendados y cuan-
tos viven del campo, de aprovechar las 
horas muertas abriendo pozos y cana-
lizando vías de agua, y al cabo de unos 
años percibirán los beneficios de su di-
ligencia. Abandonemos el sistema. fa-
talista y ayudémonos, que Dios nos 
ayudará siempre. 
A las 5.1|4 de la tarde de ayer 
celebróse la asamlhlea general de la 
Liga Agraria convocada con el ob-
jeto principal de tomar acuerdo so-
bre las renuncias presentadas por 
los señores Eafael Fernández de 
(•.".-tro y Dolz, de los cargos de pre-
sidente y vocal, respectivamente, de 
la citada Corporación. 
Se di ó lectura, al acta de la sesión 
de 27 de Abril último, que fué apro-
bada, y el señor üasuso, que presidia 
la sesión ofrece la palabra á quien 
desee hacer uso de ella. 
ijM'anifiesta el señor Cuervo que 
las renuncias de los señores que se 
han mencionado signifi'caíb'an un 
gran contratiempo para la Liga que 
se veía privada de los imlportantí-
simos servicios dé dos personas de 
un miérito tan extraordinario, pe-
ro que' estaban explicadas por el 
desaliento que sentían enfrente de 
las inmensas dificultades que se 
amontonan para el desenvolvimiento 
de los problemas cuya resolución re-
claman los intereses de las ciases 
productoras y desea que los conti-
nuadores de hi labor de la Liga no 
se desanimen ante los reveses que 
se dice se han experimentado, sin 
que él pueda apreciarlos como ta-
les. Estimula á los agricultores r%a-
E n J o y e r í a , M o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f i i m e r í a 
S i e m p r e l a 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
ra que formen una estrecha unión 
y haciéndose oir reclamen para el 
campo los mismos auxilios de que 
disfrutan las ciudades y en conse-
cuencia de esas manifestaciones y 
de acuerdo con el objeto de la reu-
nión propone: 
1°.—Lamentar la renuncia del se-
ñor Fernández de Castro y aceptar-
la, declarándolo presidente de Ho-
nor de la Liga por haber sido y 
continuar siendo uno de sus miem-
bros m'áis prominentes. 
29. —Lamentar la renuncia del se-
ñor Dolz, (Eduardo), de su cargo 
de voeaü de la directiva y acordar 
no aceptarla por tratarse de un me-
ritlsimo miembro de la asociación. 
30. —Declarar que la directiva de-
be apresurarse á organizar las fuer-
zas agrarias y exhibirlas á fin de 
que las necesidades de la agricultu-
ra no sigan desatendidas por el Go-
bierno como lo han sido hasta aho-
ra. 
4°.—Deiclarar que el primordial 
deber de los Poderes Públicos hoy 
consiste en" emplear preferentemen-
te los sobrantes del Tesoro en la 
creación de Bancos para reanimar 
la agricultura cuibana y proteger 
sus productos, dedicando á ese efec-
to los 5 millones que deben devol-
ver los Bancos y el millón de pesos 
que se consignó en los presupues-
tos de la Naci(^ para gastos de in-
mlgf ación. 
La presidencia sometió cada uno 
de estos puntos á la aprobación de 
la asamblea y esta los acordó por 
orden de los mismos, después de al-
gunas manifestaciones de los seño-
res Goicoechea, Díaz de Villegas y 
Carol. 
E l señor Carol intforma que aún 
cuando todo el mundo safbe que de 
los cinco millones de pesos facili-
tados á los bancos no ha resultado 
beneficio alguno directo á los hacen-
dados, desea se haga constar, porque 
hace días leyó en un periódico de 
esta capital que-la Consultiva Agra-
ria se había dmuelto porque los ha-
cendados carecían de numerario pa-
ra devolver los millones que el Go-
bierno les había facilitado. 
La presidencia hace constar la 
convenienci'a-de proceder á la elec-
ción de presidente de la Liga, ya 
que la renuncia del señor Fernán-
dez de Castro ha sido preciso acep-
tarla por la insistencia con que la 
reitera y suspende la sesión duran-
te diez minutos para que los concu-
rrentes se pongan de acuerdo acer-
ca de la persona en que debe re-
caer la designación. 
Consumido el plazo señalado se 
reanudó la sesión y el señor Carol 
pido la palabra para declarar que 
se había puesto de acuerdo con va: 
rios amigos que convenaín en la de-
signación del señor Francisco Negra 
y Menció para ocupar el cargo va-
cante, y que si alguna persona de 
las presentes tenía que hacer algu-
na indicación en distinto sentido su-
plicalba que lo hiteiese, y estando to-
dois conformes en la propuesto, fué 
elegido por aclamación el señor Ne-
gra para l'a presiden'cia de la Liga, 
tomando inmcdiatiamente posesión de 
su cargo y dan'do las graaias á l'a 
asamblea por su exaltación á un 
puesito que consideraba superior á 
sus merecimientos. 
E l señor Oasuso propuso y tam-
bién se acordó por aclamación el 
nomlbramiiento del señor Marcelino 
Díaz de Yi'll'e.gas para el cargo de 
Vocal vacante por p'asar á ía pre-
sidencio el señor Negra. E l señor 
Díaz de ViUlegas agradeció su desig-
nación y otfreció su concurso á la 
abra patniótica que la Liga se pro-
pone realizíar. 
No deseo que se termine la se-
sión, dfce el señor Casuso, sin an-
tes hacer reíerencia á la opinión 
aceptada generalmente de que la 
Liga Agraria es una institución que 
nada ha hecho por los intereses ge-
nerales del país y por-los particula-
res de las clases productoras que 
en ella tienen su representación: que 
las Cámaras cubanas habían apro-
bado una êy de inmigración y con-
cedido un crédito de un millón de 
pesos que aun no se haíbía aplica-
do, para fomentar la inmigración de 
braceros y familias; que se había 
acordado el estaMecimiento de Esta-
ciones agronómieas; que se había 
salvado á los hacendados de pagar 
la contrifbuccón en la forma que 
intentaban imponerla los Ayunta-
mientos; que se había acordado la 
suspensión prohibitiva de la libre ex-
portación del ganado; que se mo-
di'fcarón partidas arancelarias acer-
ca de la importación de maquinarna 
agrícola; que próximamente se dic-
taría una ley modifacando las regu-
laciones sobre materia telefónica y 
que el Gobierno tenía en estudio el 
proyecto sobre fijación de derechos 
al ganado importado y que todo lo 
expuesto y otros muchos asuntos de 
gran importancia surgieron por ges-
tiones de la Liga y por ellas se 
llévarían al terreno de los hechos. 
Qiie^si los Bancos no habían invertido 
la tolalidad del préstamo de los cin-
co midlones en auxilio á la agricul-
tura, no era posible negar que el 
país ha obtenido un beneíficio con 
la movñrización de esa importante 
suma que de haberse conservado en 
las arcas del Tesoro no hu/biera pro-
ducido beneficio alguno; y que la 
Liga había también tomado acuerdos 
cu el sentido del mencionado présta-
mo. 
Que de lo expuesto se deducía cla-
ramente la participación y actividud 
desplegadas por la Liga en obsequio 
de las clases productoras y que úni-
camente las impaciencias de los que 
pretenden que el Gobierno lo rea-
lice todo sin premeditación y estu-
dio pueden exagerar la nota cul-
pándolo por su proceder cautelosa-
mente en sus decisiones ó echarle la 
culpa de las desgracias del país á 
una Corporación que se ha ocupado 
mucho de sus intereses. Y termina 
diciendo que la culpa no la tienen 
nada onlás que los que todo lo exigen 
pero no están nunca dispuestos á 
coadyuvar con su esfuerzo ! j éxd-
to de l'as gestiones de los demlás. 
E l señor Goicoechea propuso y así 
se acordó el nombramiento de Pre-
sidente de Honor de la Liiga á nom-
bre del señor Casuso, como prue'ba 
de reconociimiento por los esfuerzos 
y energías que había desplegado 
desde la presidencia de la Corpo-
ración, en obsequio de las clases 
por l'a misma representadas y se 
levantó la 'sesión á las 5 p. m. des-
pués de acordarse que una comi-
sión de la Liga entregue al señor 
Fernlández de Castro su nombramien-
to de Presidente de Honor y le in-
forme al señor Dolz del acuerdo 
recaído sobre su renuncia. ' 
Estuvieron presentes al acto os-
tentando representaciones de fincas 
azucareras, ganaderos, colonos, agri-
cultores y terratenientes, los seño-
res Manuel Carroño, Dionisio de Ve-
l'asco, Francisco Negra, Marcelino 
Díaz de Villegas, José María Es-
pinosa, José María Herrera, Federi-
co Mejer, Miguel Díaz, Pedro La-
borde, Joaquín Gumlá, Manuel Ota-
duy, Miguel Mendoza, Pedro Díaz, 
Cartos Theye, Gabriel Carol, José 
S Aioosta, J . S. Chajwley. E . Sán-
chez, F , Airgos, Fermín de Goicoe-
chea, Manuel P. Cuervo, Gabriel Ca-
suso y Benito Arxer. 
Estuvieron representados 83 cen-
trales que producen más de 4 mi-
llones y medio de sacos de azúcar y 
253 asociados de Ta Liga y miem-
bros de sus juntas locales. 
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J L A P R E N S A 
La Lucha es optimista por sport y 
por temperamento; con estar llori-
queando á cada bora no se consigue 
más que hacer reir. Es una filosofía 
cuyo padre anduvo por Grecia conver-
tido en el Pierrot de los rapaces. 
E l optimista que tiene abolengo tan 
ilustre, nada se preocupa de que Fula-
no coma pollo mientras Zutano escu-
pe, mira y calla; no esa una gran 
razón que haga desaparecer la sonrisa 
de los hombres de La Liocha: y es por-
que ellos comen pollo. 
""Coman ó no, muchos 6 poco^ el 
país saldrá avante como siempre." jYa 
lo creo que saldrá! Aunque no queden 
en él más que los que comen pollo. 
Tenía un gitano un borrico á quien 
deseaba enseñar á no comer; encerróle 
en la cuadra, fuele disminuyendo el 
pienso, hasta no dejarle brizna, y al 
avío.. . Pasaron los días: el borrico no 
comía, pero "salía avante, como siem-
pre." 
Pasó una semana: el gitano no sabía 
hablar de otra cosa que del borrico 
aquel que no comía; un amigo quiso 
ver el tal fenómeno, y fuese con el 
amo: abrieron la cuadra, y hallaron al 
burro muerto. 
—¡ Qué láztima, tú! Y mía. . . ¡ aho-
ra que ya ce iba acoztumbrando á no 
come... ! 
Ni ante el borriquillo muerto aban-
donó su optimismo el gitano de la his-
toria. ¿Qué importa ahora que el país 
no coma, que el país se muera de ham-
bre, si saldrá avante á la postre.... ? 
Es decir: cuando ya esté quizás 
acostumbrado... 
"Lo repetimos: es más que lamen-
table, desconsolador, que existan miles 
de familias, como alguien asegura, que 
no tienen pan que llevar á la boca, pero 
esas son desdichas particulares, las cua-
les debemos todos, en común, procu-
rar que cesen, pero que en nada de-
tienen la marcha progresiva económica 
de Cuba, cuyo porvenir es indudable-
mente risueño." 
Las desdichas de miles de familias 
son desdichas particulares para el san-
to optimismo de La Lucha; ¡y tan 
particulares, vive tal! 
Un país en el que existen miles y 
miles de hambrientos, es un país deli-
cioso; es decir: es un país que marcha 
al pelo, porque mirando bien las cosas, 
aún le queda lugar para marchar 
peor... 
Cuando no habrá ya vislumbres de 
esperanza será cuando se acaben los 
pollos; pero mientras quede uno, uno 
solo para que se lo coman en La Lucha, 
no hay peligro: la desdicha aún no se-
rá general. Y tras el pollo, levantará-
se el sol. 
¡Po(bre del sabio aquel que asegura-
ba: un hombre bueno, puede hacer un 
hogar bueno; un hogar bueno, una fa-
milia buena; una familia buena, mu-
chas familias buenas; muchas familias 
buenas, un buen país! 
¿Que influencia pueden ejercer las 
familias, los miles de familias, buenas, 
hambrientas, malas, hartas, sobre el 
país en que viven, si todas ellas son 
particulares^ 
Esos inconvenientes tiene el filosofal' 
sin acordarse de los pollos. 
* 
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Mientras La Lucha sonríe, viendo 
acercarse la aurora repleta de galline-
ros, hay quien escribe en El Mundo: 
" . . . Si el señor Alcalde ignora que 
en la Habana existen innumerables fa-
milias que carecen de todo recurso, qua 
se acerque al asilo de Ancianos De-
samparados" ó ' 'La Caáa del Pobre*' 
3r tendrá ocasión de ver que hay quien 
no tiene donde albergar sus anémicos 
cuerpos y si él tiene abundantes todos 
los recursos necesarios para la vida, 
aún para lo superfluo, hay quien pe-
rece de hardbre y necesidad en medio 
de la más espantosa miseria 94 
Y es verdad: la falta de ocupaeíóu 
las consecuencias de las huelgas pasa-
das, la vergonzosa carestía de los ar-
tículos de primera necesidad, el alqui-» 
ler de las casas siempre creciente.,^, 
circunstancias son, unidas, que coav 
ducen á la miseria más terriUlft, 
que aumentan el pauperismo de 
un modo amenazador, y que hace 
ya algún tiempo que están cla-
mando por intervención... aunque sea 
por intervención, sin que nadie «a 
preocupe del asunto. 
Y hay pobres que apenas ganan pa* 
ra pagar el tugurio que loa cobija; yj 
hay familias que viven como bestiaŝ  
amontonadas en un cihiviritíl; y hay in* 
felices que perecen de hajnbre, mien-
tras por cualquier motivo se derron 
ohan y se tiran miles y miles de pesos. 
¿Adonde cree La Lucha que se pue-
de llegar por tal camino? 
Pnes esos hombres, que ven á sus hí* 
jos, tísicos, sucumbir de enfermedad 
de indigencia, por honrados que sean, 
cuando se llena el corazón de hiél, 
tan; esos muchachos, por heroicos qua 
sean los sentimientos heredados de sus 
padres, cuando agotan su man.'X'duir̂  
bre y los domina la ira, roban; y csag 
jóvenes, por inmensas y profundas que 
sean su pureza y su honradez, al gus-
tar la amargura del dolor y al sentir 
el pesar de la miseria y del hambre, 
se prostituyen. Y esas familias, que po-
dían servir á su patria de blasón y da 
orgullo; esos hombres, que podían ayu-
darla con la fuerza de sus brazos ¡yj 
el poder de su cerebro; esos niños, qua 
pudieran ser quizás sus genios del por-
venir, van rodando poco á poco al lo-
dazal, y van manchando sus alas poco 
á poco, hasta llegar al presidio, al hos-
pital, á la muerte... 
¿Qué dirá entonces La Lucha para 
darles un consuelo? Poca cosa: en la 
sección de sucesos, bajo un título muy; 
grande, esto, ó cosa parecida: 
"Ayer fué detenido, fíor haber heri-
do... robado... asesinado... Fulano 
de tal y ta l . . . '* 
Y nada más; y ni á La Lucha ni á 
nadie se le ocurrirá acordarse de que 
se dijo una vez que "las desdichas d5 
esos miles de familias carecían de im-
portancia... eran particulares sola-
mente. ' • 
Urge, aunque no lo crea La Lucha, 
por la felicidad y el porvenir de la 
República, remediar cuanto antes el 
estado de cosas por que hoy pasa; ur-» 
ge, y es esa labor que debiera llevarse 
á cabo, antes de dar un paso hacia 
adelante... Que si se da, y después 
viene una legión de rebeldes vencidos 
por la miseria, ¿quién tirará la páme^ 
ra piedra contra ellos? 
Xo conozco á José Antonio Ramofff 
sé que es joven, que lee mucho á IbEen,, 
J 
Gran salón de lunch y helados do 
'' CÜBA-GAT ALUÑ A'' 
En el salón de esba casa se ejongre-
gan las damas de la 'buena sociedad, 
á deleitarse con sus exquisitos 'hela!-' 
dos, el sin rival Biscoiit G-lacé y locshe 
ipura.. Eecom¡end>amos aj público l'a 
leche que espende esta casa á domici* 
iio de la vaquería propia. 
CUBA CATALUÑA.—Teléfono 1210* 
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PAUL FEVAJL 
(LE F I L S DU DIABLE) 
VERSION CASTELLANA 
(COTTTINÜA» 
M Qué diablo! Yo no necesitaba de 
,a hospitalidad de nadie. Conozco á 
ünda mudiaclia, que vive más 
. del Oberthor 
. La voz de Otto interrumpió sus 
J^tanciosas palabras. 
Hay qUe .pensar en retirarnos— 
^Jo.— |̂.lñatna mIiy temprano debe-
^ ¡ponemos en 'camino para ir á 
J^azar á nuestra hermane Margan-
tf.y liay tastairte distancia desde 
^delberg á Bluthaupt. 
--Sobre todo, teniendo que ir a 
^^anurmuró el pobre G-oetz, que 
•̂ababa de perder el dinero destin-a-
0 Para los eabalJos de postas. 
^ ^vantóae Otto, y tendió la mano 
^ compañeros; pero en el mo-
en que iba á abrir la 'boca para 
3 ^ 1 * * . Mamaron suavemente á la 
T ^ a exterior de la taberna. Todas 
£ f Versaciones se internmipicrom 
5U« v'111'6'0 Que reinaba en la sala, 
í ^ ó un pr oí un do silencio. 
30 —¡Es alguno que ignora el secre-
},o!—murmuró el poeta, cuyo sem-
blante expresaba una inquietud vi-
vísima. 
Los tres bastardos .se levantaron 
después de haber dejado caer sobre 
sus ojos ias anchas alas de sus som-
breros de viaje; maese Elias Kopp, 
temblaba detrás de su anostrador, y 
nadie acertaba á moverse. 
En esto, llamaron .por segunda vez. 
Agitáronse les grupos en derredor de 
las mesas, y Una voz exclamó de 
pronto: ¡La ¡policial ¡La .policía! 
Nadie añaddó palabra; pero diez ó 
doce estudiantes, lanzándose á un 
tiempo hacia el "Arsenal del Honor", 
apartaron la cortina, que dejó descu-
biertas las largas espadas de com-
bate. 
La limosna 
E l dueño del "Arbol Verde" no 
esperó á que llamasen por tercera 
vez pana levautarse de su viejo tabu-
rete de cuero; salió de su mojsrtnador; 
y acercóse á los revueltos y amenaza-
dores grupos, 
—Señores—exclamó, —ios privi-
legios de la Universidad son antes 
que todo. Esto es cosa sabida; [pero 
si es la policía quien llama, echará la 
puerta abajo después del tercer lia-! 
mamiento. Creo, 'por lo -tanto, que 
lo mejor sería abrir y parlamentar. 
—Pues abrid y parlamentad, en-
tonces, maese Kopp—respondió Die-
trich. el poeta;—pero no se os olvide 
manifestar á esos señores que aquí 
tenemos instrumentos adecuados pa-
ra agujerear sus trajes, y romperles 
las cabezas. 
AI decir esto, Dietrich blandía una 
larga espada de tres filos que había 
tomado del "Arsenal del Honor", y 
el "arbiter elegantiarum", aprove-
chándose del permiso que acababa de 
dársele, enciaminóse hacia la puerta-, 
meditando un discurso conciliador. 
Üu grupo compacto de estudiantes 
marchaba detrás del tabernero, dis-
puesto á rechazar la fuerza por la 
fuerza. Dietrich y Miguel eran los 
jefes de aquel heroico ejército, que 
se vió precisado á reservar para me-
jor ocasión su pujanza y sus bríos. 
Abierta que fué la puerta, no se 
presentó á la vista de maese Kopp 
nada que pudiera justificar aquel 
fiero alarde del poder universitario. 
Alií no se veían uniformes austría-
cos, na avinagrados semblantes de po-
lizontes bávaros 6 'prusianos; el que 
llamaba era un pobre muchacho ves-
tido con una librea encamada, que á 
la sazón era blanca, á causa de la nie-
ve que la cubría. A su vista, maese 
Küopí) volvió á sentkse valiente. 
—¿Qué queréis?—'dijo con asipere-
za al recién llegado. 
—Vengo en busca de ios tres hijos 
dei conde Ulrico de Bluthaupt—con-
testó el mozo, atando al mismo tiem-
po su caballo á los hierros de las ven-
tanas. 
—Hace mucho tiempo que esos se-
ñores han salido de Heidelberg— re-
plicó maese Kopp;—y si están via-
jando desde que no se los ve en el 
"Arbol Verde", va á seros muy difí-
cil encontraros. 
Otto, que se había quedado en el 
extremo opuesto de la sala, no podía 
oir esta conversación. 
—5 Algún ardid^ de espionaje! — 
murmuró Dietrich. 
—¡Cerrad la puerta, Elias.—aña-
dió Miguel. 
Maese Kop¡p preparábase á obede-
cer; pero el joven de la librea encar-
nada., que era hombre de puños, re-
chazó con agilidiad al "'arbiter ele-
gantiarum", y se adelantó hacia la 
sala, 
—No tendréis necesidadi de blandir 
contra mí vuestras espadas, buenos 
cabalileros—dijo;-—ya veis que estoy 
sin armas, y, por otra parte, paré-
cerne que los hijos deO. conde TJlrioo 
pagarían con largueza el mensaje 
que Ift* traigo. 
— c o n o z c o esa yozl— dijo1' 
Goetz, que era de los tres hermanos 
el que más cerca se encontraba. 
Volvió el meoisajero rápidamente 
la cabeza hacia el punto de 'donde ha-
bía partido la voz, y descubrió la ca-
pa encamadia del bastardo á través 
de la espesa humareda. 
—¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Ala-
bado sea Dios!—exclamó.—Jóvenes, 
dejad que me acerque á los hijos de 
mi amo, porque 'les traigo un mensa-
je, del cual depende la vida ó la 
muerte de alguno. 
Dudaban aún el poeta y sus com-
pañeros, acostumbrados como estaban 
á los ardidfes de la poüicía; pero los 
tres ¡hermanos, que habían reconoci-
do la voz de Klanz, el cazador de 
Bluthaupt, se adelantaron precipita-
damente, rodeándole á un mismo 
tiempo. 
—¿Vienes del scMoss? —íprcgrmtó 
Otto, 
E l cazador, en vez de contestar, sa-
có una carta de su seno, y la puso con 
respeto en las mansos ide Otto. Abrió-
la éste precipitadamente, templando 
al desgarrar el sobre. Los "camara-
das'', obedeciendo ai seutimíeuto de 
discreción propio del carácter ade-
mán, se habían alejado, ocupando sus 
antiguos puestos alrededor de las 
mesas. Los tres hermanos permane-
cieron solos con el cazador cerca tto 
la puerta. 
—Es de nuestra hermaflia—dija 
Otto en voz baja después de abrir la 
carta; — y este hombre dice que se 
trata de una cuestión de vida" 6. 
muerte! 
Ai'bert y Ooetz se aproximaron á! 
su hermamo, á fin de poder leer 
mismo tiempo que éste. La carta 
contenía solamente alguna® líneas: 
'' Mñs queridos ¡henmanos—había 
escrito la pobre Margarita:— Si Dios 
permite que recibáis á tiempo esta 
carta, os ruego que vengáis en mi so-
corro. Las gentes que me rodean, y 
que en otro tiempo me causaban mie-
do, hoy me producen horror. Les he 
oido haiblar mientras me creían dor-
mida. Son los asesinos de nuestroí 
pa&re, y creo que qnneren matarme. ̂  
Aibert y Goetz áauCTíron un grifto 
dle angustia; Otto permaneció mmS-
val, como herido por un rayo. 
—í Quieren matada! — repetía, s m 
saber lo que hablaba*—j Quieren mâ  
tarla, como asesiaaron á nuestro pa>-
dre! 
—Está muy desconocida la pobre 
señora—dijo ELans;—y si no la ha-
béis visto desde que sonreía, tan fe-
liz y tan hermosa, en el castillo del 
conde Ulrico, os costará mucho tra-
bajo reoouooerk. ¡Pero en nombre 
de Dios, daos prisa, porque el caminoi 
es largo, y ol tiempo urge! 
( C o n t i n u a r á ) , 
0 
que escribe dramas, que es un poco or-» 
gidloso y que no estudia todo lo que 
debe: sé más aún: sé que pasa desa-
percibido, oscuro, tropezando con crí-
ticos que le juzgan sin leerle—es el úl-
timo sistema—: y sé que todo eso le 
acontece por el delito de tener mucho 
talento y de ser una esperanza para el 
teatro nacional: la única. 
Los que no comulgamos en la escuela 
de la amistad ó de la adulac ón ; los que 
no podemos ver que se levanten coro-
nadas de laureles todas las futilidades 
¿él sentimentalismo pobre y cursi, ba-
jo una forma detestable y falsa, sin 
¿adieifin ninguna pasadera, sentimos 
un gran placer cuando en frente de. 
nuestras censuras podemos colocar 
nuestros elogios; es la mejor ocasión 
de hacer ver á los que merecieron las 
primeras que no habían sido la envidia 
ni la atrabilis quienes nuestras pala-
bras inspiraran. 
No conozco las dos primeras obras 
de José Antonio Ramos; sé en cambio 
que no faltó quien le hiciera nolar el 
gran defecto de poner en una ún mi-
tin, como si no los hubiera en la socie-
dad actual á cada paso, como si no fue-
ra un mitin aquella reunión pública 
en que el Dr. Stockman, de "Un ene-
migo del pueblo"—drama de Ibsen— 
expone sos teorías discurseando' sé 
que se le censuran muchas cosas, y en-
tre ellas, los dos dramas, por haber es-
crito vn prólogo con demasiada alti-
yez. 
Ignoro, pues, si el autor ha progre-
sado, aunque supongo que sí, natural-
mente: y limitándome á "Nanda" y á 
" L a Hidra," descubro en una y en 
otra la influencia del autor de Los 
'«spectros unificada y equilibrada 
con la de Strimiberg; descubro una afi-
ción ilimitada al drama psicológico y 
profundo, basado sobre problemas de 
alta tensión emotiva; y descubro final-
mente un temperamento artístico co» 
todas las dotes justas de un cerebro 
vigoroso, de una observación sagaz, y 
de un espíritu fuerte: prendas todas 
que harán del joven autor un drama-
trngo completo, quizás no tardando 
mucho. 
1 Defectos, sí que los tiene, y los he 
señalado al principiar: Ramos no es-
tudia bastante, y esa es la causa de que 
aparezca desaliñado un estilo que pu-
diera ser y que habrá de ser robusto; 
algunas de las escenas de sus obras, 
más acendradas, más corregidas, más 
ímasj emanarían una angustia indefini-
bl'e, si no perdieran tensión al adquirir 
poriecciones. 
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Esa es la causa también de algunos 
deslices gramaticales, en los que incu-
rre el autor por no poder sustraerse á 
la influencia del medio; deslices que 
apuntaríamos para que los evitara, si 
no temiéramos que se figuras? alguien 
que intentábamos con ellos oscurecer 
el conjunto. 
Otra cosa que no aplaudimos en el 
autor de La Hidra es la naturaleza de 
algunos de los problemas presentados: 
el que. algunos escritores franceses lle-
ven al teatro asuntos parecidos, no es 
disculpa: lo repugnante es repugnan-
te siempre, y por hermoso que sea el 
manto con que se oculte, siempre se 
verá caroña á su través. 
Quedamos eo que José Antonio Ra-
mos será todo un dramaturgo de alÍDs 
vuelos, de la escuela de los Hércules, 
para gloria de su patria. 
Y saludárnosle. 
— iwai «w» 
A u n o b r e r o C á n d i d o 
PARA CUKAK RESFRIADO EX OB 
DIA turne LAXATIVO BROMO-QUININA 
El boticario devolverá el dinero si no !e cu-
ra. La firma de E. W. Grove se halla en cada 
cajita. 
E l s e ñ o r C a ñ e i l a s 
Xueistro estimado amigo y compa-
ñero don Prancisco Cañeilas, se ha 
hecbo cargo de la d!Í3*ec«eión de . E l 
Eco do ] m ViHae, de Cienfuegos. 
Ftelicitajmos á E l Eco por tan valio-
sa adquisición y enn̂ iamos un 'Cariño-
so saludo al distinguido compañero 
que allá en la Perla <iel Sur empren-
dierá muy pnooito los valiosísimos tra-
bajos á que nos tiene aoostumibrados. 
l i ñ o s 0 8 
Los Polvos Antihelmínticos de Hernández, para las lombrices, están sabiamente pre-parados para que los niños puedan tomar-los sin dificultad. Pueden mezclarse á cual-quier liquido 6 g-olosina. Cuando el nifto esté paliducho sin saberse el motivo, por lo re-gular es que tiene lombrices. Procure que las arroje cuanto antes y lo salvará tal vez de la muerte. Pídase en boticas Polvos An-tihelmínticos de Hernández. —i 
Lss Veteraiios y la "Nautilos" 
Se cita por este medio á los vete-
ranos de la independencia de Cuba, 
que se hayan adherido al proyecto 
de festejar á los marinos españoles 
de la corbeta "Nautilns" y á todos 
los que, aunque no estén adheridos 
simpaticen con la idea, para una reu-
nión que se celebrará el próximo do-
mingo 24, á las ocho de la noche, en 
la morada del coronel D'Estrampes, 
Manrique 69. eon objeto de cambiar 
impresiones y acordar definitivamen-
te la forma en que han de celebrarse 
los festejos. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia. 
Habana, Mayo 19 de 1908. 
La Comisión. 
—Vamos á la victoria. 
Dentro de poco el gran ejército 
obrero saldrá triunfante de las batallas 
| que ha empeñado con tesón de héroes 
contra el capital. Estas «que copio son 
palabras de un iluso, á quien quiero 
mucho y cuya candidez es tal que cual-
quier malandrín de esos que peroran 
en centras obreros con intenciones 
aviesas, podrá explotar á sus anchas. 
Es verdad que ustedes los hijos del 
trabajo luchan, y hacen bien en defen-
i darse contra el poder de la codicia que 
| mancha los más grandes ideales y en-
I cadena á los hombres, atándolos al si-
! niestro carro de la esclavitud, pero 
vuestras campañas no tienen más ñna-
lidad que la rebeldía. 
Protestan, gritan, amenazan. Des-
truyen pero no edifican; es vuestra 
obra la de los desesperados... 
¿Cómo vive la virtud en vuestras fi-
las? i Qué asilos levantáis? ¿Asilos? 
Xo los conozco; solo se ven casas de 
juego donde muchos infelices con el 
dinero dejan la vergüenza y tabernas 
donde se embriagan los que aspiran á 
redimir ó á matar á los ricos. 
¿Cómo os afanáis por la moral, por 
la educación de vuestros hijos? Más 
vale no tocar esto, porque saldría á re-
lucir el escándalo de tantos padres que 
degradan á sus niños con blasfemias y 
groserías, con los gérmenes del mal 
ejemplo. 
Hay obreros buenos, y usted, mi 
amigo, es de los que no juegan ni se 
emborrachan, aunque, por desgracia, 
va perdiendo muchísimo con la impie-
dad que ha llegado á las puertas de 
su inteligencia, no muy luminosa que 
digamos. No faltan los buenos, los 
honrados, los de moralidad á toda 
prueba, que enseñan con sus palabras 
y con su hechos; pero también abun-
dan los de conciencia endurecida, ai-
rados, soberbios y disolutos... 
Estos no creen en nada, muestran 
especial empeño en burlarse de Dios y 
en renegar de la fe de sus padres. Tan 
atrevidos como ignorantes, se encaran 
c q u los sabios y discuten cosas que no 
entienden. 
La soberbia y la envidia son los 
aliados de esta (gente de mala cata-
dura. 
¡Vaya un ejército! Son los bárba-
ros que llegan con las armas de la ig-
norancia. Si triunfan, la sociedad ten-
drá que perecer y la justicia huirá 
avergonzada. Es el reinado del odio el 
que proclaman. Quieren vivir sacian-
do sus apetitos feroces y sus rencores 
paganos, en oposición manifiesta á los 
preceptos de Cristo que dijo que se 
amaran los hombres, y que desde lo al-
to de la Cruz, convertida en trono pa-
ra los cristianos, pidió al Padre que 
perdonara á sus enemigos. 
El progreso de que me habla es el 
progreso del mal. Es el triste progreso 
de la muerte de todas las virtudes. 
j . VIERA. 
La Colonia Española 
de Rancliualo 
El dia 17 se verifk-ñ con gran so-
lemnidad la inauguración del Centro 
de la Colonia Española de Ranchuelo. 
La matinee infantil y el baile de 
sala resultaron brillantísimos. 
En el edificio de la Colonia fué 
izada la bandera roja y guarda, por 
el Cónsul de España en Cienfuegos. 
señor Zapico y por el Alcalde Muni-
cipal de Ranehuelo, á los acordes de 
la Marcha Real y del Hrawro d-e H-'-
yamo, ejecutados por la orquesta do 
don Agustín Sinchez, 
El Cónsul d*1 España visitó á la So-
ciedad "Liceo", donde fué obsequia-
do con champagne y saludado elo-
cuentemente por el señor Pedroso. E l 
Cónsul brindó por la unión entre 
cubanos y españoles. 
La esplendidez y amabilidad de los 
españoles de este pueblo, se elogia 
mereeidameníte. 
E l " F r a n k f u r t " 
Llamamos la atención sobre el 
I anuncio en este periódico del vapor 
"Frankfurt" de la afamada línea del 
Lloyd Xorie Alemán, de Bremen. Di-
ého vapor saldrá directamente para 
Coruña el día 3 de este mes. 
Vino primero á ^ Isla de Cuba en 
Septiembre del año 1905, cuando tra-
jo 558 inmigrantes de Coruña, repi-
tiendo el viaje en Noviembre del mis-
mo año con 701 y los que han viajado 
en él, recuerdan seguramente con 
gusto el buen tratamiento que recibie-
ron y las grandes comodidades que 
tiene este vapor. 
¿ ^ ¿ ¿ ^ 1 1 B Banquete á la W , 
i función que á beneficio de los fondos | - ^ 
_ . . ' :fi,.„„á ^ta noche en 
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Para mejorar el servicio de agua en el 
Vedado y Medina.—Devolución de 
depósitos. — Donativo. — $30.000 
para socorrer á mil famüias obreras 
necesitadas.—El cierre de los esta-
bl-edmientos á las seis de la tarde. 
Presidió el segundo Teniente de Al-
calde, señor Morales. 
Se aprobó un acta atrasada. 
fíe acordó que del presupuesto del 
próximo ejercicio se destinen $9.000 
para los gastos que origine la exten-
sión de las cañerías de agua de Vento 
en los barrios del Vedado y Medina, á 
fin de mejorar ese servicio bastante de-
ficiente en la actualidad. 
Por haber sido condonadas por el 
Gobernador Provisional todas las mul-
tas impuestas por infracción de las Or-
denanzas Municipales, se acordó de-
volver á los interesados las cantidades 
que tenían depositadas en el Ayunta-
miento para responder al pago de las 
mismas. 
Se acordó donar á la Sociedad de 
Beneficencia Galleora una cantidad 
de la misma se verificará esta noche 
el Frontón Ja i-Ala i. 
E l señor Fernández Boada provento 
consideración del Cabildo una 
moción, pidiendo que, previa la corres-
noudiente_autoriza(MÓn del Gobernador 
Provisional, se destinen 30.000 pesos 
de tos scbraaites que existen, en las ca-
jas munieipales para socorrer a mil fa-
milias obreras de las más neeesitaoas 
v que el reparto lo haga una comilón 
¿íixta de Concejales y obreros. 
Dicha moción pasó á estudio é infor-
me de una comisión especial. 
Y se continuó la discusión sobr̂  el 
cierre de los establecimientos á las seis 
de la tarde. 
El señor Berri/- pidió que antes oc 
concederse la palabra al doctor Prei-
xas para que continuase su discurso 
comenzado en la "sesión del lunes se le-
yese el último acuerdo del Ayuntaraien 
to sobre el asunto que se debatía, para 
que el Cabildo no cometiera ilegalida-
des é incurriera en responsabilidad. 
E l Secretario dió lectura á dicho 
acuerdo. En él se consigna de una ma-
nera clara, expresa y terminante que 
la comisión nombrada abra una infor-
mación pública, oiga á los Síndicos de 
los Gremios y demás entidades y per-
sonas interesadas ó á quien pudiera 
perjudicar la reforma pedida y que he-
cho esto informe al Cabildo para que 
éste resuelva lo que estime convenien-
te. 
E l señor Berriz sostuvo que sin re-
visarse ese acuerdo que estaba firme 
todo cuanto se hiciera sería nulo. 
Varios Concejales se adhirieron á 
las manifestaciones del señor Berriz, 
tendentes á pedir el estricto cumpli-
miento de la ley. 
Otros, por el contrario, estimaron 
que podía continuarse el debate y re-
solverse el asunto, prescindiendo del 
cumplimiento de ese acuerdo, alegan-
do como única razón que la informa-
ción pública era innecesaria porque 
aun cuando resultase contraria á la so-
licitud de los dependientes el Cabildo 
resolvería de acuerdo con éstos, decre-
tando el cierre de los establecimientos 
á las seis de la tarde. 
E l Presidente puso entonces á vota-
ción si podía continuar el debate sin 
cumplir el ĉuerdo á que había hecho 
referencia el señor Berriz y leido el 
Secretario. 
Por 8 votos contra 5 se acordó que 
no podía continuarse la discusión has-
ta que se cumpliese dioho acuerdo. 
A favor del cumplimiento del refe-
rido acuerdo votaron los señores Be-
rriz, Morales, Batet, Núñez Pérez, Ve-
lazeo, Lávale. Herrera y Freixas, y on 
contra 'los señores Porto, Bruzón. Fer-
nández Boada. Domínguez Roldán y 
Fernández Criado. 
Casi todos los Concejales explicaron 
sus votos. 
La sesión terminó á las seis y media 
de la tarde. 
menores inscriptos hasta aho^ 
Sr. D. Francisco Gamba. 
. . Presidente del Cent 
riano. 0 
• • Presidente del Centro q ¿ 
, . Presidente de la 
Depen di en bes, ^ 





. . rresKlentc d( 
lu^. 
. , Ppegidente de la 
efe Clases Pasiva 
. . Mvt¡;p] Otaduy. 
. . Ladislao Diaz. 
.Toaqnín Coello. 
. . Lean iro &el] y Guzmán. 
Aquilino Gídóñez. 
. . Ramón 'Oruseilas. 
Emilio Iglesias. 
. . Cosme Blanco Herrera 
Rafael Moseoso. 
. . Martín Garín. 
. . ' Claudio Aklereguía, 
. . Juan G. Pumariega. 
. . Mariaoo Ortiz. 
José Marimón. 
Timo. Sr. D. Avelino Pazos 
Sr. Presidente de la Lonja d 
vereí. 
Excmo. Sr. Marqués de Pina» 
Rio. ' ^ 
Sr. D. Manuel Pruna. 
Pedro Pernas. 
. . Francisco Grau. 
. . Jesús María Fernández. 
. . Jorge Hortsman. 
. . Ramón García Mon. 
. . Marcelino Martínez. 
. . Jesús María Trillo. 
. . Luciano Ruiz. 
, . Presidente de la Cámara 
Comercio. 
Luís S. Galbán, 
. . Xareiso Grau. 
. . Mariano Juncadella. 
Ramón Arguelles. 
. . Lisardo Fernández Ríos. 
. . Manuel Abril. 
. . Fernando Ortiz. 
Casimiro Here-s. 
. . Presidente del Casino España 
de la Esperanza. 
Mem idem de 'Sagrna la Grande 
Idem ídem de Vi ña les. 
Idem idem de Matanzas. 
Idem idem de Santa Clara. 
Idem idem de Nuevitas. 
Idem idem de Gibara. 
Idem idem de Santo Domingo. 
Idem idem de Placetas. 
Idem idem de Camagüey. 
Idem idem de Camajuaní. 
Idem idem de Rodas. 
Id--im idem de Crenfn^gos 
Idem idem de Pnar dol Rio. 
ídem idem de Cárdenas. 
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P A L A C I O 
Por B a tábano 
Aeomp'añ^ida del señor Z'áyafi, es-
tuvo al medio día da ayer en Pa-
lácio, una comisión de dueños de 
trenes de pesca en Ba-tabanó. so-
lijutando del señor Gobernador Pro-
visional la condonación de las mul-
tas fon'puegt-as por el Capitán del 
puerto á !i»s pescadores que in-cous-
cientcmente han infringido las dis-
posiciones sobre pesca. 
Dicha comisión solicitó también, 
la derogación dé h orden que pro-
hibe La pesca do peces menores de 
dos onzas de peso. 
Da primera petición fué resuelta 
en el acto, á cuyo efecto Mr. Mag-oon 
dió las órdenes por telégrafo, ma-
nifestando acerca de la segund'a que 
la . resolverá después que reciba los 
iniCormes que pedirá á la ^cre t -a r ía 
de Agricultura. 
Lro señores antes citados solici-
taron por último la construcción de 
una carretera futre B'atabanó. San 
Antonio de las Vegas y ogfta ca.pital, 
y la construcción de cloacas en el 
Surgidero. 
•Acerca de los últimos particulares 
Mr. Magoon prometiió •recomendar el 
asunto á Obras Públicas. 
Dos asuntos 
E l general Bravo, acompañado del 
señor Zaras visi tó al señor Goberna-
dor Provisional de quien solicitó 
la continuación de las obras de la 
Carretera, de Bartolomié á Zuiueta y 
la reposición del Ayuntamiento del 
últ imo de los pueblos citados. 
^\r]f Magoon prometió estudkr di-
cbos apuntos resolviéndolos satisfac-
toriamente. 
Indultos denegados 
Hnn sido dene»ga.das cuarenta so-
lictudes de indulto. 
Por una patriota 
abogado señor Secades entregó 
ayer tarde en el Gobierno Provi-
sional una instancia firnrada por 
gran número de veteranos y algu-
nos comerciantes de Cienfue/gos. soli-
citando una pensión para la patrio-
ta, señori ta Rita Suiárez. conocida 
en la Perla del Sur por la "€ub i i -
n i t a . " 
D C A G R I C U L T U R A 
Miarcaa de ganado 
Por dicha Secretar ía se ha revo-
cado l'a caducidad de la marca de 
•ganado del señor José Ramón; se 
ha concedido el registro de las so-
letadas p'or los señores Francisco 
González, P a ü s t m ó González, Serafín 
Pe ¡I raja, Marcelino Ramos. Rosalía 
González, Agustín Sosa, Pedro Gue-
rra. José de la Ouiz Valdivia, Vale-
riano Espinosa, Severiano Acosta, 
Manuel de la Rosa, Francisco Pérez, 
Jo-sé Calzada. Feli'pe Rodríguez. Ma-
nuel Valdivia. Leandro Mesa, Fran-
cisco Pérez Cobrera, Juan López, 
Taurino Mújica y Serapio Alvarez; 
y se han deneigado las pedidas por 
los señores Pedro Poveda, Manuel 
J. Mendi^uti'a, Juan Molina, Fran-, 
c-iisco Medina, Manuel Manso, Silve-
rio Amargo, Donato Chavez. Fé l ix 
Ferrian, Enriique Danglade y José 
NodaL • 
Un torn-ado 
Se ha recibido el signiente telegra-
ma: . 
"(Manzanillo. Mayo 20.—TJn tor-
nado cnizó hov 2 p. m. "por colonia 
"IColorado" del central " Isabel ," 
de Beattie;; descarriló dos carros 
leha y sacudió fuertemente casa v i -
vienda. Torrencial aguacero. No 
ocurrió desgrana alguna." 
Cuando la sangre está viciada, 
todo el organismo es tá afectado. 
ASUNTOS VARIOS 
Para las elecciones • 
De Xew York importó el vapor 
1 amerieano "Saratoga", 150 huacales 
¡ conteniendo 4-81 urnas c6MÍ¿na-dos 
al Departamento de Estado y Justi-
cia. 
Estufan 
Consi-g.nados al Secretario de Go-
h&msueiÓQ fea'Jo dé New York el va-
por americano ".Saratoga'', 235 bul-
tos efeetos de Sanidad. 
O i e G Ü L O A N D A L U Z 
La Secretaría provisional del 
Círculo Andaluz ha quedado instala-
da en la calle de Mercaderes núme-
ro 2, altos. 
N o t i c i a s j ü í l i c i a l e s 
Con lugar 
El tribunal Supremo declaró ayer 
con lugar el recurso de casación in-
terpuesto por •Ciriaeo Valdivia contra 
la senitcincia de la Audiencia de Santa 
Olaira -que lo condenó á la -pena de 
catorce años de presidio como autor 
de un delito de homicidio. 
El Tribunal Supremo lo condena á 
doce años de presidio. 
Suspensión 
Por enfermedad del letrado defen-
sor la Sala provisional de lo Criminal 
acordó Suspender üa vista de la eau-
sa señalada ipara ayer, seguida con-
tra Juan Cabañas, por el delito de 
atentado á un agente de la autoridad. 
Se ¡procederá á nuevo señalamiento. 
Disparo y lesiones 
Ante el mismo tribunal compaTcció 
ayer tarde Leopoldo Domínguez, pro-
cesado en una caiisa seguMa por nu 
delito de disparo y lesiones. 
La pena solicitada por el fiscal 
para este proeesad'O, fué la de tres 
años, ocho meses y veint iún di as de 
prisión corrección al . . 
La defensa en su infónm-e t ra tó de 
llevar al aimnó del tribunal la ino-
cencia de su patrecinado. para el qiie 
terminó pidiendo un fa'lk> absoluto-
rio. 
Otro juicio 
También compare-ció syer ante La 
Sala provisional de lo Criminal José 
de la Encarnación Peñalver, procesa-
do en causa' instruida por un delito 
de rapto. 
El señor Fiscal -eon visita del su-
mario y de la prueba practicada, so-
licitó del tribunal que se le ¿mpusiera 
la pena de un año. ocho meses y 
veintiún di as de pris ión con dos mil 
quinientas pesetas de indénmizaeióa 
•á Ja .parte perjudi'aadá, p»o'r el delito 
perpetrado. 
La defensa informó abogando por 
la absolución de su patrocinado. 
Robo 
En ¡La Sala primera de lo Criminal 
tuvo vista ayer tarde la causa se.gui-
da contra Rafael Barbato, por robo, 
para quien solicitó el Ministerio pú-
'blico la pena de ocho años de presi-
dio. 
La defensa, fundándose en la ÍQUR 
de pruebas que constitruyeran el de-
l i to de robo de que se acusaba á i su 
patroeinaido, terminó pidiendo para 
él un fallo absolutorio. 
Mena condenado 
La misma Sala en sentencia que 
dictó ayer condena á Octavio Mena á 
ia pena de veinte años de reclusión 
temporal con cinco mi l pesetas de in-
dem-nraacién como autor del ¡homici-
dio de Tomás Santamardna. 
Estafa 
Emilio Castro Urquiola, procesado 
en causa instruida por un delito de 
estafa, compareció ayer tarde ante 
Üa Sala, segunda de lo Criminal. Y 
practicadas que fueron las pruebas, 
pmonunció su informe el señor Fis;1 
cal elevando á definitivas sus con-
clusiones provisionales, en las que so-
licitaba del Tribunal le impusiera al 
procesado Urquiola la pena de dos 
meses y ím dia de arresto con qui-
nientas treinta y doscientos sesenta y 
cinco pesos de multa. 
Después de informar la defensa 
nbr.gando por la absolución del pro-
cesado, el juicio quedó concluso pa-
ra la sentencia. 
SEÑALAMIENTOS PAHA HOY 
DE L A A U D I E N C I A 
Sala primera de lo Criminal. 
Juzgado del Este. Contra Tomás 
Prieto. Manuel Barrios y Felipe Mi-
rielo, por perjurio. Ponente: Ldo. Lo-
redo. Fiscal: Ldo. Pino. Defensor: 
Ldo. Caracuel. 
Sala segunda de lo criminal. 
Juzgado de Bejucal. Contra Adol-
fo Delgado, por asesinato. Ponente: 
El Presidente. Fiscal: Ldo. Jiménez. 
Defensor: Ldo. Mazá. 
Provisional Criminal. 
Contra 'Manuel Rodríguez, por 'ho-
micidio por imprudencia temeraria. 
Juzgado del Este. 
Contra José María Izquierdo, 'por 
lesiones por imprudeneia. Juzgado 
del Centro. Secretario Segura. 
Sala Provisión ai de lo civi l . 
Dr. Francisco Fernández Travieso 
centra Justo López Rodríguez, en oo-
íbipo -de pesos. Mayor cuan t í a . ' Juzgado 
del Oeste. Secretario señor Segura. 
demora no solo el rechazamiento con 
ind'i'gnaeión de la Hoja anónima, sino 
incoar un informativo que aver igüe 
su origen, conseguido lo cual, si el au-
tor ó -autores de t a l libelo pertenecen 
á su seno, sin consideración de nin-
guna especie, deben arrojarlo de é l ; 
las carnes grangrenadas se cortan por 
la parte sana. 
Las instituciones benéficas son, 
deben ser mundiaies, no hay fronte-
ras n i banderas para la caridad y ca-
ridad es. la aplicación del óbolo de 
muchos en favor de un enfermo. A l 
asoc'arse 'los asturiaros abrieron los 
brazos en su reglamento á todo el 
mundo, á nadie se le pide su fe de 
bautismo para recibirlo: por tanto los 
que contra esto delincan deben ser 
expulsados de la sociedad sin contem-
placiones, porque esos j i o quieren á 
la institución, 3a perjudican, tienden 
á destruirla y en lugar de dar presa-
gio á los asturianos, los empequeñe-
cen y ponen e.n el m á s lamentable r i -
dículo. 
Nosotros -que somos un factor pe-
queñísimo y de los m á s modestos dtá 
respetable grupo que rige -hoy la 
Asociación Asturiana, nos permitimos 
asegurar á " E l Tr iunfo ' ' que el mal 
que señala en su artículo dirigido á 
nuestro dignísimo y culto Presidente 
geueral señor Bances Conde, será 
extirpado en su germen, para su im-
pcsiUe germinación. 
Julio Trelles Mart ínez. 
Serrctario de la Delegación del Centro As-
turiano en Artemisa. 
ta lo sumo, pero impidió que nos 
"ahogara" el polvo! 
" P o l v o " económico, que ponía en 
peligro á capitales que son el nervio 
de la vida comercial de esta zona y 
que por consecuencia amenazaba con 
el hambre á muobos honrados traba-
jadores. 
¡Bendi tas sean las lluvias que tan-
to mal alejan de esta rica comarca! 
©CB< 
P l i N A R D B Í > R Í O 
D E A R T E M I S A 
SE H A R A L Ü S 
•Mayo 19 de 191)8. 
T n incidente desagradable por su 
tóndo pobre y me/quino y peo»* aún 
por su forma, se ha verificado sobre 
Ta Delegación del Centro Asturiano 
de la Habana en Guanajay. y como 
bcuirió escáindalo no es posible que 
la Directiva de la Delegación (guarde 
silenoio, ni que la "Cen t r a l " perma-
nezca indiferente. merfM-iendo el caso 
ocurrido que se baga luz clarísima 
sobre sus pormenores. 
Circuló en Guanajay ira a hoja suel-
ta firmada por "Varios asturianos",, 
y por tanto anónima. Xo comento ni 
discuto su contenido; el hecho de ser 
anftüiiim'a la ©dioca á una altura que 
no merece atención sino indiferencia., 
y aún algo má-.y sin duda así lo debió 
comprender la Directiva •Iq-cal al si-
lenciar por Ja preinsa la enérgica res-
puesta que merecen tantas sandeces y 
disparates tantos, como contiene la 
• la hoja. 
Mas como los conceptos y "verda-
deros chi-mes de yecindad" que se 
lanzan al -público poinen en ridículo S 
la Sociedad y á la persona que quiere 
encomiar, originando esoínda'lo y 
cenas poco cultas y e lifica.ntes entre 
personas serias, se impone la necesi-
dad de que la Directiva local primero 
y la Central ó general d'pspués, depu-
ren los hechos, ya que la prensa de 
la Habaam dirigiéndose al s-eñor Pre-
sMenté del Centro, señala con buena 
lógica que los procedimientos usa-
dos en Guanajay son de la peor esipe-
cie y que el legítimo y sólido crédito 
alcanzado por el Centro Asturiano, 
peligra con la realización de tain de-
saírradable é inculto proceder. 
En las Delegaciones hay una D i -
rectiva; esta la eligieron los asocia-
dos, por tanto en ^-lla y solo en ella 
se hain de estudiar, discutir y aprobar 
todos los asuntos pertenecientes k 
su funcionamiento; una vez resuelto 
un caso cualquiera que sea y de lo que 
quiera que se trate, todos los socios 
están ob3i-gados á cumplirlo y respe-
tarlo, aún aquellos que le hayan he-
cho la oposicicin en los momentos en 
que se d i scu t ió : quedando en perfecta 
libertad de retirarse de ,1a Asociación, 
aquel que con la aplicación del Regla-
mento no quiera transigir: bien en-
tendido que ia •Sociedad podrá perder 
uno ó más socios, pero gana rá mil 
afianzando su respetabilidad y su 
crédito. 
La Directiva local debe acordar sin 
D E A L Q U I Z A R 
• En mi último viaje á esa capital 
tuve el gusto de visitar la casa escogi-
da del señor Sten. situada en la calza-
da de Príncipe Alfonso número 56. así 
como departir largo rato con él sobre 
asunto relacionado con su giro, hacién-
dome saber que tiene rauohas probabi-
lidades de hacer dos escogidas m á s ; y 
probablemente una de ellas en esta lo-
calidad. 
Me hizo presente que esto era debi-
do al movimiento que han tenido en es-
tos últimos días las ventas realizadas 
para Xueva York. Dios quWra que si-
ga para bien de todos. 
Boda 
Será muy elegante la que se efectua-
rá en unos de los días del presente mes 
para la cual he sido invitado y prome-
to asistir. 
Comercio 
Los dependientes están haciendo los 
preparativos para la reunión que cele-
brarán el viernes próximo con el obje-
to de pedir el cierre d\ puertas á las 
ocho de la noche, al igual que en esa 
capital. 
Por lo visto tiene trazas de prospe-
rar, según me han dicho varios de los 
que forman parte de la comisión, pues 
tienen á los dueños de su parte. 
Política 
E l domingo 24 se reunirá la asam-
blea municipal del Partido Conserva-
dor con el objeto de tomar varios 
En cuanto . . . lo que es •bueno para 
el hígado!. . . • 
El r io Damují crece, se ensancha 
ensoberbecido de "barranco" á "ba-
rranco", y como el puente " J o s é M i -
guel G ó m e z ' ' - ^ a q u d de marras, tan 
suplicada su reparación—cont inúa en 
"e terno" estado de quietud que-
damos nuevamente incomunicados. 
¡ "Parece un sarcasmo"! 
Estamos dentro del " t e r r i b l e " pe-
riodo electoral. 
" D o r m í a n los históricos confiados 
en el -aplastante triunfo cuando son 
despertados por las avanzadas del 
Partido onservador que los hace po-
ner en activo meviraiento. 
La postulación del doctor Manuel 
Yelasco para Alcalde en las próximas 
elecicones municipales por la Asam-
blea de este Partido. fii<é un toque de 
alarm a. 
Puestos en guardia los liberales, 
pronto se probó que la mayorí'a co-
rresponde al Ldo. Tomás Aroix Et-
cha.ndy. candidato por los 'históricos 
á la poltrona municipal—juicio ú 
opinión . que emitió, en carta que me 
fspribe el probo cuba-no y rico terra-
teniente de Soledad (Cartagena) don 
Bleuterio Alvarez Rodríguez. 
Por lo que veo. por lo que se me en-
seña, puedo asegurar la pujanza in-
discutible que viene reafirmando la 
personal-i dad del Ldo. Etchandy, que 
imparc'almr'nte informado— si no se 
malogra—excita á augurar su "vic-
toria. 
Esto no quiere decir que los con-
servadores y los zayistas no tengan 
numerosos correligionarios: pero al 
dividir los afiliados en tres grupos, 
corresponde el mayor á los partida-




de V i . 
M i s m a 
E3 Comité :del "Buen G-obiemo Mu-
n ic ipa l " que "capitanean" los en-
tusiastas señores Galo Diaz Morales 
y Pablo González L-lcrente, ha dado 
su "pr imer paso". 
Reunidos en Asamblea en los salo-
nes del "Cí rcu lo Popular Obrero'', 
en ¡número de unos cuarenta afiliados 
después de discursos y discusiones, 
acordó por un animidad ingresar en 
el Partido Liberal y votar por el L i -
cenciado Tomás Aroix Etchandy para 
Alcalde de este pueblo. 
Felicitemos por esto y por las ad-
hesiones que por este ^motivo recib.e 
el cada día más popular y querido ex-
Aikalde -Municipal. 
Onando se enflaquece uuo, sea 
hombre, sea mujer, es prueba de 
que hay algún defecto en la nutri-
ción, debido á desarreglos del apa-
rato digestivo. Lo corriente es 
que la pérdida de carnes va 
acompañada de pérdida de apetite, 
languidez, debilidad nerriosa, irri-
tabilidad, insomnio. Si siente "Vd. 
alguno de esos síntomas y no desea 
volverse como la sombra de si 
mismo 6 misma, apresdrese á forti-
ficar su sangre, á regenerar y dar 
tono al organismo con el simple y 
eficaz tratamiento de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. Las 
funciones digestivas no tardarán 
en sentir la mejoría, recibirá Yd. 
el beneficio de lo que come, y el 
enflaquecimiento cesará. 
La Sra. Doña Maria de la Cruz 
Yda. de Godiuez, que reside en el 
Dpto. de Rio Piedras, en ¡San Juan, 
Puerto Rico, muy conocida y est i-
mada de la buena sociedad de la 
Capital, escribe: 
"Tuve como un año de estar 
perdiendo la salud. Perdí por com-
pleto el apetito, me daban fiebres 
casi á diario, debilidad general, in-
somnio, tos muy frecuente y 
mucho cansancio. Tomó quinina 
en abundancia pai'a las fiebres y 
una infinidad de reconstituyentes 
para la debilidad sin quo lograra 
restablecerme. Dos meses pasé 
en cama y tres médicos me asistie-
ron. Un folleto de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams me 
animó á probar tan recomendarla 
medicina y con unos pocos frascos 
me libré de todos mis malos. 
"En distintas ocasiones he reco-
mendado el uso de estas pildoras 
obteniendo notable e.xito, y tam-
bién las he regalado á varios cam-
pesinos pobres quo padecían de 
anemia profunda, curándolos to-
talmente." 
EN LAS COTI CAS. 
El pueblo de 
malas. 
Cartagena está de 
acuerdos; siendo estos el postular sus j Coutentos los'habitantes de aquella 
candidatos para las futuras elecciones lo-i para 
y fijar el día del mit in que varias ve-
ces han suspendido. 
localidad con la aotuad combinación 
que los ponía a l .d ía con ta Habana y 
Santiago de Cuba, aea'oa de publicar-
Esa misma noche piensan organizar se' que desde primero de Junio volve-
la Juventud Conservadora; para to-
dos estos actos he sido invitado en re-
presentación del D i a r i o d e l a M a h í x a . 
García. 
S a n t a G l a r a 
D E R O D A S 
NOTAS 
Mayo 18 de 1908 
Poc-o á poco nos vamos " conten-
t ando" ; desde el dia 12 -han seguido 
las bienhecheras nubes regándonos 
todas las tardes. 
Sé apagó el polvo, refrescó la at-
mósfera y se ven alegres, muy ale-
gres, todas las piantas. 
Los agricultores se sienten entu-
siasmados; el comercio recupera 
alientos para i r sorteando la espanto-
sa crisis que á todos nos aprieta. 
¡Dios dejó llegai- ,1a * ' sequía" bas-
rán al antiguo itinerari-o. 
Itinerario que solo favorece á -cier-
tas empresas, con perjuicio del co-
mercio de aquel pueblo, que tiene que 
sucumbir á los intereses " f luvia les" . 
¿En cuanto ?.. ¡ ¡ Se -buscan votos !! 
. \ 
•Un chi-smecito de amor. 
Dícese que desde ayer quedó sella-
do un comprcraiso de amor entre dos 
distinguidos jóvenes de nuestra me-
jor ¡sociedad. 
•Ambos vecinos de la calle de Bou-
yon en donde gozan de todas las sim-
patías. 
Ella R. M. y él. afortunado farma-
céutico que gira comercialmente con 
el nombre cuyas letras T. son una 
garant ía . 
¿La boda?.. .asegúrase que será 
antes de Diciembre. 
E l Corresponsal. 
ISTÍTU 
DEL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
Fosfogücerato de Cal puro " 
6, Avenue Victoria, 6 
P A R I S 
F a r m a c i a s 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Torna 
la Pc-piiina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor 3' su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Ln Pepslua y Ituibnrbo de Rosque. 
produce exc ĵlentes resultados en el 
ira ia míenlo ue todas las enfermedades 
del cstíunago. dispepsia, fastrálsla. 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de lu PKPSINA Y RUIB^K-
BO, el enfermo rápidamente so pone 
mejor, digiero bien, asimila más el 
aiimpntu y pronto llega á lu curación 
completa. 
i-o .̂ mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas d-» la 
Isla. 
C. 1530 ZR-lily 
Fundada 1752. 
Cuando Quiera Jd. Pildoras, 
t O m e i a s de] 
Depurad la sangre, y las dolen-
cias que os aquejan no t a r d a r á n 
en desaparecer. Para este esta-
do morboso no se ha descubierto 
nada mejor que la 
Z a r z a p a r r i l l a d e l 
B r . A n c r 
que el imina la causa de la en-
fermedad enriqueciendo la san-
gre, reconstituyendo y fortale-
ciendo e l sistema y trayendo en 
pos la salud. Miles de per-
sonas de todas partes del mun-
do cuya salud estaba quebran-
t ada p u e d e n a t e s t i g u a r los 
efectos curativos de esta prepa-
ración. E n efecto, gozan de 
pe r f ec t a s a l u d y p o r c o n s i -
guiente de la vida desde que 
tomaron la Zarzaparrilla del 
Dr. Ayer. [ 
Preparada por ¿1 Dr. J. C. AYER y Ca.. 
LoweU.Mass-.k.n. A. 
J-aa Pildoras del Dr. Ayor-AzucaradM-
8qb un purgante suave. 
Puramente Vegetales. 
S iempre Ef icaces . 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérque el gra 
á 1 os ojos y verá 3. la pildora entrar 
la boca. 
Para el Estreñimiento. Vahídos. Somnolencia, Lengqa Sucia, Aliento Fétido, 
Dolor de Estomago, Indigestión, Dispepsia, Mal de! Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
IDfc VENTA EN LAS BOTICAS DEL IIUHDO ENTERO. /{ / 
40 Pildora» en Caja. éz2_Í¿£?2^t¿ 
Fundada ¡847. & "M ^ 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ | | | J © C H 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
K á r a n a , K a r a n a 
C u r a jaquecas, neuralgias, dolores de cabeza, de oidos, 
de muelas, de ijada, reumatismos y toda clase de dolores. 
A 5 c e n t a v o s e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
E l J a b ó n de R e u t e r 
legítimo lleva la firma 
de Barclay íS, Co. en la 
marca de fábrica lito-
grafiada en una tirita 
de papel rosado que se 
encuentra ' un ex-
tremo de la envol-
tura. 
Esta es la marca de fál inca 
'^tese la firma de Barclay & Co. 
DIARIO DE LA MASOftW-Bdieián de la mañana.—Mayo 22 de 190íi. 
O M C A S A S T U R I A N A S 
(De uuestro Redactor Corresponsal."1 
t a actofiMad.—Regalas á Su Sa^-
tid2:d.—Dos veladas teatrales.— 
Ampliaado una noticia anterior.— 
Les qiie llegan y los que se van.— 
Bodas.—Otras ncticias. 
E' primero <\o Mayo, o carpa por 
entero, no ya «oio la actualidad lo-
cal, sino la actualidad española. 
En cAsturias la fiesta del trabajo, 
promete ser tramiuila. plácida, or-
Eos elementos socialistas organiza-
dos han hecho saber á los Patronos 
que el día primero de Mayo, parali-
za nán sus respectivas labores, y los 
patronos se han dado por entera-
dos y han asentido. 
Estos obreros societarios se propo-
nen celebrar la gran fiesta eon gi-
raa campestres y eoo un mitin en 
el que protestarán de todo euanto 
protestaron el año anterior, mlás de 
las recientes disposiciones y planes 
del actual Gobierno con las que no 
se mue-stran conformes. 
Los periodistas—gradas Á los 
oíbreros asociados—no trahajaremos 
mañana. 
1 Y he aquí como una fiesta pu-
ramente laica, tiene para los que 
escribimos en periódicos diarios, r i -
gurosamente diarios, cierta simpáti-
ca analogía con las grandes festivi-
dades de la Iglesia como el jueves 
Santo y la Navidad, únicos_ días del 
año que antes no se trabajaba. 
—ÍDespués de enviaros mi anterior 
«róniea, recibo de La PoLa de Siero 
una larga carta detaJlándome la ro-
mería de <¿los huevos". 
Aun _cuaudo nada nuevo dice mi 
querido amigo Riaño, que es el co-
municante, pues en síntesis reseñé 
cuanto había pagado, quiero hacer 
aquí mi agradecimiento al simpático 
Luis, y sobre todo á su liúda pri-
mita Trinidad, que se molestó en 
maudanne una relación detallada de 
las bellísimas muchachas que con-
currieron á la fiesta. 
Y como lo miás saliente de cuanto 
dicen son Jos su'jodichos nom-
bres, ahí van : De la Pola.—señori-
tas Natalia y Estefanía Cabeza, Ma» 
fía Carealba, Araeeli, Trinidad y Na-
tividad 'Riaño. Aingeles y Julia Cas-
taitón (muy bonitas dice en el ori-
ginal). Paz y Amalia Noriega; Mó-
nica y Angelita Nosti. Sara Blanco. 
Ana Martínez, (Sofía, Rosario y Ma-
ría Siró Arquilles, Julia Escalera, 
Carmen y Amelia Gamjsa, Amparo 
Alvarez, Amelia Yaldés, Manolita 
Lola y Rogelia 'Miranda. Venancia 
Rodríguez, Angelita Escalera, Elvi-
ra Camino. Asunción Alonso, Ama 
íia Enrííquez. Encarnación Pelayo. 
María y Concha Escalera, Amelia 
Martínez y Nati Gutiérrez. 
De Oviedo.—Conchita Prado, se 
fioritas de Yictorero, Lola Miranda 
jíeñ ritas de Cano, Lola Pando, Ju 
lia Jasi'añón. 
De Intfiesto.—señoritas de López, 
Oui to, Y illa R-uni 'Díaz, Arguelles y 
Sánchez. 
De Lieres.—señoritas de Naehón, 
dé Noriega. Saro y Posada Herrera. 
De Gíijón.—Conchita uVIuñiz. 
De Nava.—señoritas de Eguibar 
y de Martínez. 
De la Felguera.—señoritas de Pon-
ga. Rodríguez y FernánJ.-z. 
Tan brillantísima represen tacióu 
femenina os demostrará lo sugestiva 
qué haibrá estado la fiesta. 
,Ea la casa donde acaba de fa-
llecer don Eduardo Marina, se ins-
ta] aná muy pronto Ja sucursal del 
Banco do Castilla. s 
En buen hora venga esíí* Banco á 
(jijón, si ha de facilitar dinero en 
buenas condiciones á las industrias 
que de ello han menester. 
Magnífico resultó por todos 
conceptos el concierto que en la 
villa d^ Pedro Menémlez dio en ho-
nor de los socios protectores ei Or-
feón "Coral Avilesino". 
Eil Teotro-Ciroo Somines, estaba 
lleno de .íbote en bote por distin-
guida concurrencia de público. 
Comenzó la fiesta con la presen-
tación de la rondalla que ejecutó 
el lindo paso-doble ''iSaludo á la Co-
ra l" , original de don Ramón Hevia, 
siendo muy aplaudido. 
Hecha la presentación fué leído 
un telegrama de la distinguida fami-
lia de don Juan Ban-ces. el dignísimo 
Presidente del Centro Asturiano, en-
cargado de entregar á la Coral ed 
valiosísimo lazo que el ilustre pai-
sano, donó á Ja misma como recuer-
do y agradecimiento al concierto con 
que le obsequió en Pravia durante 
su inolvidable visita, comunicando 
que no puede asistir al concierto por 
reciente desgracia de familia. 
Cantó seguidamente el Orfeón la 
grandiosa "Salve" de Pillé, estre-
nándose á continuación la zarzuela 
del compositor don Heliodoro Gon-
zález que obtuvo un hermoso triunfo. 
En la interpretación se distinguie-
ron notablemente las señoritas Amé-
rica Rcdríiguez y Delfina Robes, así 
como también las bellísimas jóvenes 
que ^cantaron los coros. 
Al bajar el telpu fueron ovacio-
nados el señor García, autor del l i -
bro, y don Heliodoiro, de la partitura.. 
Estos fueron los números miás se-
lectos del programa. 
—En su casa de "La A¡badr', en 
Colunga. reunió días pasados don 
Rafael García Caravera, á numerosos 
amigos con otbjeto de romper un to-
nel de excelente sidra de su cose-
cha. 
Para que la fiesta tuviera todo 
el "sabor" típico, don Rafael con-
trató á varios músicos de Presno-
sa, que "rejuvenecidos" con el sa-
broso caldo, no dieron paz á los ins-
trumentos. 
•Con tai motivo so reunieron en el 
citado lugar infinidad de vecinos de 
Li'bardón, ¡Pivierda y ¡La Riera, que 
pasaron una tarde de franco y agra-
dable solaz. 
—«De la isla de Coba, ha llegado 
á su casa df Prado, en Cararia, 
el joven don José María Cavdla 
y Herrero. 
—-Ha embarcado con rumbo á 
Tamjpa el estimado joven de Yilra-
vicio^a don Ramón Simón. 
—Ha fallecido en. Gijón, el Ex-
celentísimo señor don Eduardo Mar-
tínez Marina, gijones de buena ce-
pa, y persona estimadísima do. cuan-
tos tuvimos el gusto de tratarle. 
A(fable. sencillo y naturalmente 
R E P R E S E N T A C I O N 
Solicitamos para la. p laza y p r o v i n c i a de l a HA-
BANA, una buena casa introductora que sostenga 
relaciones con las imprentas y periódicos. — Ke-
cientemente hemos distribuido entre las ira pron-
tos un elegante catálogo ilustrado muy surtido 
en tipos y maquinaria tipográfica, — Condiciones 
muy favorables. 
Dirigirse á la 
Fundición Tipográfica de Suer. de J. de Neufville 
B A E C B L O N A - Grac ia - ( E s p a ñ a ) 
bondadoso, fué don Eduardo M. Ma-
rina la personalidad más popular 
de la primeva villa asturiana. 
De humilde enndición, logró eou-
quistnrso una p-isición económico-so-
dal. brillantíisinta^ Fué millonari'o y 
senador del Reino, 
Entre los cargos oficiales que ocu-
pó figuran los de concejal, alcalde 
y diputado provincial y últimamen-
te, ya muy enfermo, senador por 
Asturias. 
El desastre industrial de Oijón. 
comprometió enormemente la fortu-
na del señor Marina de la que bien 
puede decirse que ha desaparecido 
con él. 
El acto de la conducción del ca-
dáver al 'Cementerio, constituyó una 
imponente manifestación de duelo en 
el que tomaron parte ^¡das las cla-
ses sociales de Gijón. 
El Cónsul de Cuba, representó al 
Cuerpo consular de Gijón. en el 
entierro, llevando una de las cintas 
del ataúd. 
Descanse en paz el a.lma del r,s-
petable finado y reciba nuevamen-
te en estas líneas, su hijo José Ra-
món mi querido amigo, el testimo-
nio de mi sincero pésame. . 
—Para la primera quincena del 
próximo mes de Mayo, está señala-
da la boda de la ibella y distinguida 
señorita luisa Colu/bi con el repu-
tado abogado de Vi-llaviciosa don 
Juan Ramón de la Vega. 
—íSe^ún os anuncié en mi última 
crónica se ha cekibrado con gran 
solemnidad en el Palacio episcopal 
la apertura de la Exposición de 
ropas y armamentos de Iglesias que 
ilustres y piadosas damas del Prin-
cipado ofrecen á su Santidad Pío X, 
con motivo de su jubileo sacerdotal. 
La iExiposición ha suiperado á cuan-
to se esperaba. Las numerosas y dis-
tinguidas personas que por ella han 
deírfilado. pudieron apreciar delica-
dísimos tratbajos, costosísimos borda-
dos en oro. plata y pedrería, en-
cajes riquísimos, reveladores por la 
manufactura, de grandes artistas. 
La apertura fué precedida de un^ 
reunión de la Junta de señoras or-
ganizadora de la piadosa obra, pre-
sidiendo el. Prelado. 
Asistieron la Excelentísima seño-
ra Marquesa de Canillejas presiden-
ta; Sra. Marquesa de San Feliz, viee-
presidenta; doña Cándida. Díaz Ca-
neja de Valdés, tesorera; doña So-
ledad M. Conde viuda de Coruje-
do, 'guarda-ropas; doña Gertrudis de 
la Sala, secretaria. Excelentísimas 
señoras Marquesas de la Vega de 
Anzo y de Santa María de Carrizo. 
Ilustrrsimas señoras doña Concepción 
Junco de Palanco y doña Jesusa Bal-
Wás de Camtpa, señora doña Dolores 
de las Alas Pumariño de Tartiere 
y las encargadas de la cuestación, 
doñia iConcepción LafuenTe. doña Do-
lores Terrero, doña Rosario Casa-
riego de Coronado, doña Encarna-
ción Prieto de Berjano. doña Vi-
oenta de ArgüeHes. doña Julia Ber-
trán d, doña Carolina Bertránd. do-
ña Carmen Ahuja, doña Max i mina 
López, doña Eladia Prieto viuda 
de Prieto, doña Eladia Prieto viuda 
de Aurre y otras mudhas. 
En la reunión se dió cuenta de las 
cantidades recaudadas y de los pre-
c 1765 4-20 
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E n la eníermedail y en la pri-
sión se conoce á los amibos, y 
| en el sabor se conoce si* es bue-
na la cerveza, Nin&runa como la 
de L A T B O P I C A I í . 
een-tes que han de ser enviados a feu 
Bantidad. 
Entre los objetos adquiridos por 
la Junta de señoras de Oviedo f i -
guran los siguientes: 
Terno de tisú blanco y oro, com-
puesto de capa pluvial, dos dalmáti-
cas, casulla con todo el recado y pa-
ño de facistol, 52 casullas de da-
masco y tisú, una capa pluvial blan-
ca y otra negra, dos paños de hom-
bros, uno muy bien pintado por las 
Carmelitas de Viüeviciosa, una ca-
sulla de raso blanco pintada por las 
Benedictinas de San Pelayo muy 
fina y njuy bien hecha, diez cortini-
llas de Sagrario, unas bordadas y 
otras pintadas, 30 albas, alguna es 
una ebra de arte, unas de encaje y 
otras de malla, 34 sabanillas, 50 jue-
gos de corporales, 50 aipitos muy 
bien bordados, 80 purificadores. 4*0 
lavabos, que son una (preciosidad 
de calados y vainicas. 
Las Asuncionistas de Oijón envia-
j ron una estola, caja de corporales 
¡ cubre-co-pón de raso bordado en 
colores; y las huérfanas del Patro-
nato de ¡San José de Gijón, un es-
tuche conifeccionado en e.l mismo Asi-
lo, con dos casullas, amitos y pu-
rificadores. De Pravia enviaron las 
señoritas muchas y valiosas ropas y 
los Marqueses de la Vega del Se-
lla un mantelito de batista borda-
do y encaje. 
Además de estos objetos, las se-
ñoras Camareras del Santísimo Sa-
cramento prexsentaron lo siguiente: 
21 manteles de altar, 40 juegos de 
corporales, 59 puriícadores. 17 ídem 
para la comunión, 40 palias, 26 cu-
brepatenas, 20 lavabos^ 13 cortini-
llas del sagrario, 15 cubre-copones 
primorosamente pintados, 26 ami-
tos, un alba y 3 casullas encarna-
das, dos de terciopelo y otra de raso. 
La señora Isidora Rodríguez Pa-
jares regaló un bonito cáliz de pla-
ta, con hermoso estuche y otras se-
ñoritas otrqs objetos, que no con-
signamos por faJta de espacio. 
—.Hace unos días llegó á Balmori, 
su pueblo natal, el joven don An-
tonio Muñoz Parres que regresa de 
Méjico. 
—En Arriendas se prosigue (%n 
gran avtividad ia recaudación de fon-
dos para las fiestas de Santa Rita. 
Este año la suscripción no ofre-
ce tan brillantes resultados como 
en los «anteriores; pero la Comisión 
tiene el propósito de hacer festejos 
dignos de los forasteros que visiten 
Ja villa, sobre todo teniendo en cuen-
ta que la Agrícola de Piloña ha 
transferido sus ferias para los días 
20 y 21 de Mayo. 
—En Castrillón se ha verificado 
con gran, ibrillantez la tradicional 
fiesta de Nuestra Señora de Llou-
rias. 
—En el lindo teatrico del. ''iCírcn-
lo de Instrucción y Recreo" de In-
fiesto, obsequiaron los distinguidos1 
aficionados piloñeses á las familias 
de los socios, con una magnífica ve-
lada. 
Kl programa constaba de -la co-
media " E l Crimen de la calle de 
LA NATUKALEZA NO F K K M l T f i 
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Que la Rosa teda fragtmeia tenga 
pesares. 
¡Qué previsora es la naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, jlués 
cuán afligida habría de estar al apercibirse 
que en el momento de desplegar todas sus ga-
las nn cáncer le roe el corazón, y que su belle-
za y fragancia estin condenadas á desvanecer-
se; La naturaleza es uqa íaente de recompen-
sas para aquellos que solicitan su ayuda. En 
anos pasados la caída del cabello y el color 
grisáceo que iue-speradamente hace su apari-
ción han llenado de amargara y tristeza el co-
razóu de míHarua de majeres jóvenes que apre-
ciaban él efecto encantador de una mata do 
pelo, pero gracias á las investigaciones cientí-
ficas, se sabe ahora que la causa de la destruc-
ción del cabello es un germen o parásito que 
roe los folículos del cabello. Él Herpicide 
Newbro destruye en absoluto este germen, 
dando lugar á que el cabello crezca como te-
nía destinado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame* rica na. "Le Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agente* especiales. 
Leganitos" y *a zarzuela "Ya so-
mos tres" estando encardados de 
la interpretación las señoritas Car-
lota García, Concha Lozana. Pilar 
García Lmeso, Natividad García y 
Clotilde Fernández y los jóvenes don 
José García Boza, don Alfredo Cres-
po, don Juan Pérez y don Luis 
Crespo. 
Los incipientes artistas fueron 
api andidísimos. 
La numerosa y selecta concurren-
cia, salió muy complacida de la ve-
lada, haciendo votos porque no tar-
de en repetirse, 
—A V-ausa de lo desapacible del 
tiempo no fba podido verificarse el 
domiago. como estaba señalado, el 
aeto de colocar la primera piedra al 
nuevo templo parroquial de Infiesto. 
La ceremonia se verifieaitá el lu-
nes próximo, fecha en que regresam 
de Covadonga, nuestro reverendísi-
mo prelado, donde se halla con la 
peregrinación asturiana. 
—Procedentes de Santa Fe, (Re-
pnblica Argentina), han llegado á 
Luarca con objeto de pasar el ve-
rano, el acaudalado comerciante de 
dicha ca.pital don Angel García y su 
distinguida señora. 
—En la acreditada sastrería que 
mi buen amigo don José Oca no tie-
ne establecida en la calle Corrida 
de Gijón.. y donde suelen reunirse 
algunos de los elementos que for-
man la colonia americana, tuve el 
gusto de saludar al estimado ami-
go don Valeriano Yaras, que acaba 
de regresar de la Habana, de don-
de me trae cariñosos recuerdos de 
mis amistades de esa. 
Muy de venas agradezco la aten-
ción y reciban los amigos Rivcro. 
Carvajal, Cifuentes. Arango y cuan-
tos dieron la grata comisión á 
Varas, la exipresión de mi leal y 
sincera amistad. 
—«Los agricultores de Piñera y 
San Juan (Cudillero). atendiendo 
las acertadas y paternales indicacio-
nes de su respetable párroco don 
Dámaso Díaz Conde, han resuelto 
constituir una Asociación agrícola. 
Al cf eeto se' reunieron en el do-
micilio de su abogado don Anto-
nio Conde eligiendo la Junta Direc-
tiva que con carácter interino hará 
los trabajos de organización. 
Es grande el entusiasmo que rei-
na entre los campesinos y cada día 
engrosa. la lista de inscripciones. • 
—iSe asegura que el Ministro de 
Fomento, atendiendo á reiteradas y 
muy respetables indicaciones, se pro-
pone apoyar la prolongación del fe-
rrocarril á León, á la frontera por-
tuguesa por Villamañán y Benaven-
te. 
—Merced á eficacísimas gestiones 
de su inear sable y activo diputa-
do á Cortes, señor Pedregal, la es, 
•tación telegráfica de Avilés funcio-
nará en lo sucesivo hasta las doce 
de la noche, en lugar de cerrarse á 
las nueve como hasta ahora. 
La mejora es muy importante y 
Avilés la merécía. 
—De Cangas de Onís ha salido. 
para Guantánamo don Jo<é Pubi-
llones, de Corao. 
—En la herniosa iglesia estilo ru-
mano-bizantina, erigida en el Pito 
por los señores de Selgas, han que-
dado ultimados los trabajos del al-
tar de la Purísima. 
La obra es de puro estilo rena-
cimiento, primorosamente ejecutada 
por el aventajado artista don José 
Martínez y Fernández. La ornacina 
está ocupada por la bellísinui ima-
gen de Nuestra Señora, en lotta, 
copia admirable del cuadro de Muri-
Ho, y sobre las ménsulas lateralca 
descansan las imlágenes de San Joa-
quín y Santa Ana. de pequeñas di-
mensiones, pero del más delicado 
gusto artístico en la ejecución. 
—¡iSe lucieron los alegres vecinos 
de Soto de Cangas! 
Su famosa romería de Pascua pa-
ra la que se habían espléndidamen-
te preparado se a;nió por la incesan-
te lluvia. 
Sin embargo algo se aprovechó. 
En las Ventas de Pepe y Casia-
no, hubo su "poquíu ' ' de baile apro-
vechando uña- escampada. 
La gente moza que no pudo expan-
sionarse por el mal tiempo se ha 
dado cita para las próximas rome-
rías. , 
—La jan ventad católica asturia-
na ha oigan izado una solemne pere-
grinación al santuario de Covadon-
ga. 
El tren especial destinado á los 
romeros partió de Oviedo recogiendo 
en todas • las estaciones buen nú-
mero de devotos. 
Al Hogar á Xoreña donde espe-
raban los de Cijóu el, número era 
bónsidera-Me, si.-mío insuficientes los 
doce vagones (pie formaban el con-
voy. 
Sin las acertadas disposiciones del 
jefe del tren que se desvivió por 
servir á los peregrinos tal vez se 
hubiera orignado algún tumuíto. 
También trabajó mucho y bien 
para poder colocar de la mejor ma-
nera posible á todos los viajsorea 
ñera posible á todos los viajeros 
el joven ¡presbítero ovetense don Vic-
toriano López. 
En las estaciones varios jóvenes 
se encargaban de repartir á los fie-
les hojas impresas con los dos him-
nos á Covadonga que se habían com-
puesto para esta fiesta y que los 
peregrinos cantaron ante el altar de 
la virgen. 
Estos jóvenes cuyos nombres re-
piten los peregrinos con simpatía 
ñieron los siguientes: Sah-ador Gon-
zález del Valle, Francisco de la Vi -
lla. Emilio Galblán, Ricardo García 
Herrera, Froil'án Martínez, Joaquín, 
Arguelles, José Sors y Diego Sai-
gado. 
Casi todos los peregrinos ostenta-
bnn como distintivo una mednlia 
plateada con un lazo azul encima, 
emJblema sagrado de la devoción 
á la virgen de Covadonga. 
—ipn el pueiblo de Píáramo, (Te-
verga), desde hace tiempo venía n»9-
rodeaudo un gigantesco oso que cau-
saba terror entre el vecindario y 
•vi* 'í" • í' 'I»v » ^ríf^rtri si** C1 í" * •> * 'I" •J" * * í' '*< C" 'i^vM' * 4' •!< 'M" 't <' 'V «^M^^^ 
Cura mientras 
üd. duerme 
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Es una medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
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grandes estragos en el ganado de 
la comarca. 
Hace días tres jóvenes de dicha 
parroquia se presentaron al (párro-
co don Eladio Arias, hábil cazador, 
participándole que si les acorapaña-
en la empresa se hallaban dúfc 
puestos- á ir al encuentro de la men-
cionada fiera que tantos perjuicios 
estaba ocasionando al vecindario. 
El señor Arias se puso desde lue-
£0 á disiwsición de los mencionados 
jóvenes y juntos salieron en bus-
ca del oso. 
Cerca ya del punto llamado La 
Ortigosa, salióles al encuentro el te-
rrible plantígrado, dirigiéndose in-
mediatamente á ellos. Dividiéronse 
]os cazadores convenientemente, co-
loc/ándose en sitios estratégicos dis-
puestos á disparar contra el oso. 
El señor iCura se colocó en el si-
tio más visible y á él se dirigió 
primeramente la fiera. El señor 
Arias dejó que se le acercase, y 
cuando lo creyó oportuno le disparó 
do? certeros tiros. 
El plantí-grado al sentirse herido 
arremetió lleno de furor contra el 
tronco de un haya, aprovechando el 
cura este tiempo para volver á car-
gar su escopeta y disparar nueva-
mente haciéndole caer exánime en 
tierra. 
Apenas se tuvo noticia de la ha-
zaña, fueron muchísimas las perso-
nas que concurrieron á contemplar 
el cadáver del animal que, condu-
cido en un carro al pueblo, pesó 
ciento cuarenta kilos. 
—En Muñó (Siero). celebró con 
extraordinaria solemnidad su prime-
ra misa el joven presbítero don José 
Alonso García. 
Fueron padrinos de altar el pá-
rroco de la. feligiresía don Celesti-
no López, y de mano la respetable 
geñora doña •Salomé de X/lano y 
Allande y el abogado ovetense don 
Manuel Alvar-ez Longoria. 
Un nutrido coro de voces interpre-
tó maigistraímente la misa de Bór-
dese. A l evangelio oculpó la sagra-
da cátedra' el ¡Párroco de Coro, ( V i -
llaviciosa) que pronunció un dis-
curso magistral, ponderando la ex-
celencia y sublimidad del sacerdo-
cio. 
Terminada la fiesta religiosa los 
invitados fueron o-bsequiados esplén-
didamente. 
—ILos RR. HP. Jesuitas de Gijón 
fueron ayer á Oviedo acompañando 
á c.ien?to ochenta alumnos de su co-
legio. 
Desde la estación de Oviedo se 
dirigieron á la iglesia de San Isi-
doro, donde oyeron misa. 
Los eftlegiales cantaron la salve 
Monserratina y Adoremus. de Ollar; 
el tenor Alejandro Arbe y el (barí-
tono Alfredo Echevarría cantaron' 
dos motetes. 
El coro fué dirigido por el P. Zu-
ma rraga. 
Después se trasladaron á la Ca-
tedral, visitando las reliquias. El se-
ñor Obispo dispensó cariñosa acogi-
da á los colegiales. 
En el Hotel Francés se les sirvió 
un espléndido banquete, asistiendo 
á éste el* Alcalde señor López del 
Vallado, don Policarpo Herrero, don 
Weneeslao Vigil, don Atan asió Cuer-
vo Riva, don Luis Herrero Caico-
ya, don Martín González del Valle, 
don Fernando Llano y otras distin-
guidas personas. 
Por la tarde visitaron la Universi-
dad donde fueron objeto de las ma-
yores atenciones por parte del Rector 
señor Canella. 
Terminada la visita regresaron á 
Gijón satisfechísimos del día tan 
agradable que habían pasado. 
—-Dentro de breves días darán 
principio en La Felguera las obras 
de una plaza de toros provisional 
donde han de celebrarse en el mes 
de Junio dos corridas de toros. 
En la primera corrida que se veri-
ficará el día 23 de Junio, se lidia-
rón seis toros de cinco años de la 
ganadería de don Eloy Clairac y 'en 
la secunda el día 29 festividad de 
San Pedro, otros seis .bichos del Mar-
qués del Saltillo, estando ya com-
prometidos para la lidia los afa-
mados "Bombita Chioo" y "Relaan-
pa-guito' 'acompañados de sus cua-
drillas. 
—En la parroquia de San Tirso 
de Oviedo unieron para siempre sus 
destinos, ante el altar la 'bella seño-
rita María Montoussé y el joven é 
inspirado poeta don José García 
Vela. 
Bendijo la unión el Ecónomo de 
la parroquia don Francisco Cabal 
y fueron padrinos doña Leoneia Sil-
va y el arquitecto diocesano don 
Emilio F. Peña, en reipresentación 
de don Tomás Botas que s€ halla 
ausente. 
—En Grado, dentro de breves 
días, unirán para siempre sns desti-
nos el joven profesor de instrucción 
primaria don Aurelio Cañedo y la, 
bella señorita Carmina Alvarez. 
—En breve tamibién contraerán 
matrimonio en la villa de Nava la 
simpática señorita Olegaria Fernán-
dez con el joven capitalista don Va-
lentín Alonso. 
—Tamíbién dentro de muy breves 
•días se uniiián en matrimonio en 
Oviedo la (bella señorita María Te-
resa Melchor y el oíicial de A r t i -
llería don Luis García San Miguel. 
A todos les deseo una feliz luna de 
miel. 
—tDícese que ha llegado á Ma-
drid, un hijo del ex-presidente del 
Consejo francés Mr. Waldeok-Raus-
sean, qne en representación de nna 
sociedad francesa se propone con-
currir á la subasta para la construc-
ción del ferrocarril estratégico de 
Pravia á Gijón. 
—IDe Breceña ha salido para Mé-
jico don Manuel Cahañas y de Sie-
tes para la Habana don José Ro-
dríguez Lueje. 
Emilio GARCIA DE PAREDES. 
Gijón, 30 de Abril 1908. 
E N T I E R R A A Z T E C A 
G-ambrinus. 
Es el Fornos mejicano. Lugar 
de rafugio y reunión durante las 
altas horas de la noche de todos 
aquellos á quienes agrada, por hábi-
to inveterado, el trasnochar en es-
ta ciudad austera de tristes calles 
desiertas, tan luego como en las ve-
tustas torres de las iglesias vibran 
sonoras nueve rítmicas campanadas 
metiáli-cas. 'El aspecto de la vasta 
ciudad capitalina es entonces tris-
tón y aburrido. Cerrados mías tar-
de los teatros, camino del apaeible 
hogar los respetables señores, quéda-
se la mocedad intrépida en las ca-
lles soledosas exentas de atractivos, 
nada propicias á la permanencia en 
ellas, que no perniritiría tampoco el 
rígido gendarme inflexihK'. 
Por orden terminante de un go-
bernador celoso de la moralidad pú-
blica, están cerradas desde las diez 
de la noehe todas las cantinas y 
cuantos establecilmientos puedan al-
bergar la vida nocherniega, tan per-
niciosa como infecunda según autori-
taria declaración oficial de este .se-
vero moralizador rigorista. 
Solo "Gamibrinus.", el frecuenta-
do restaurant de la calle de Plate-
ros, abre sus hospitalalrias puertras 
al noctiámjbulo concurso; pero única-
mente hasta las dos de la maña-
na, que si no os retiráis de él á tal 
precisa hora, vendrá el gendarme im-
perativo y cortés á poneros de pa-
tinas en la tranquila caille, 
Y menos mal que se permite de-
jar tener abierta sus puertas á es-
te famoso recinto del buen comer, 
baluarte de la intelectualidad mo-
aa, cenáculo predilecto de artistas, 
escritores y poetas gente ilusa, soña-
dora, amiga de saber vivir sin es-
clavizarse neciamente á la insopor-
table tiranía de una existencia igual 
siempre, fija y exacta en lo que 
debe hacerse si no quiere alterar-
se el pacífico, metódico goce or-
denado de las exiguas horas felices 
que por clasificación nos correspon-
j den en el reparto equitativo y jus-
to de las mlás caras satisfacciones 
halagadoras posibles de saborear en 
este rlápido, inquieto coexistir mo-
derno. Creo que como redondo ha 
salido el parraifito anterior, de lo 
que no estoy muy seguro es de su 
fuerza de convicción moralizador a. 
Y dejiándonos de escarceos mlás ó 
¡niños andariegos y filosóficos, nos 
disponemos á decir lo que intenta-
mos relatar acerca de la renombra-
da hostería en donde se congregan 
todos los que en la capital no se 
acuestan á la temprana hora seña-
lada decretalmente como la más con-
veniente, necesaria é higiénica para 
el completo reposo del cuerpo, har-
to asendereado en estas activas ciu-
dades populosas. 
Noche tras noche hemos venido á 
"Gambrinus" á pasamos alegre-
mente un par de horas charlando en 
lâ  grata compañía de amigos sim-
páticos. Como de día es la canti-
na de este excelente restaurant el 
junto de congregación amigable de 
muchos cómicos del6 Principal: de 
noche también los reúne cuando 
terminada la labor escénica vienen 
al conocido establecimiento para re-
parar las vitales fuerzas. En tor-
no á las manteladas mesas toman 
asiento los inteligentes artistas que 
después de haber hecho reir en 
grande á los entusiastas devotos del 
regocijado :ígénero chico" se echan 
al coleto entre risas y bromas nu-
tritivos manjares servidos por los 
correctos mozos diligentes. 
El veterano y de todos querido 
Bachiller, el afable '-Bachicha", ver-
dadera institución en la zarzuela 
española y un amigo leal, cariñoso 
y sincero. Vicente Roig, el saladísi-
mo actor cómico; Heras, Gavilanes. 
Otero. Pastor forman su " p e ñ a " 
animada, característica. 
• En mesas próximas se agrupan 
literatos y periodistas: Urbina, Mi-
coló, José María Gamboa, Díaz Du-
fóo, Sánehez Azcona. Arévalo, Vi -
dal y Flor, todos jóvenes talento-
sos y cultísimos. Es la hora clási-
ca en ''Gambrinus". Fuera, en la 
calle, hace frío intenso. Dentro del 
concurrido restaurant hay la ani-
mación peculiar de este momento 
álgido pleno de vida y ciálido en-
tusiasmo de juventud reidora y ale-
gre. 'Chocan los vasos en los mar-
móreos veladores. Cruzan rápidos, 
veloces los servidores atentos. En 
el grupo de los cómicos se charla 
con donosuras de ingenio que pro-
vocan francas risas joviales en los 
alborozados circunstantes. En el co-
rro de gente de letras también se 
conversa intelectualmente de infini-
tos tópicos humanistas. (Allí se de-
baten arduos problemas, se diluci-
dan serias cuestiones y se discuten 
fundamentales tendencias artísticas. 
Y mientras de los enardecidos calen-
turientos cerebros emergen felices 
ideas brillantes, los ojos centellean 
fúlgidos y las persuasivas palabras 
elocuentes van dando vida exterior 
fecunda á las geniales concepciones 
luminosas. . . 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Méjico, 1908. 
p a r a P á s m i l o s y K i ñ o s 
C^» Caítoria es un sabstitato iaoíenglvo dei Elixir Psngbrlco, CordUIef f 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. Pío contiene Opio, Morfina, ai ninguna otra substancJa 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita !a Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alma 
tos Dolores de la Dentición y cora la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, J 
produce oa sueño naíurai y saludable. Es la Panacea de ios Niños y ci Amigo de las Aladres. 
jLos N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d © T l e t c h e v 
s i n Q p s m m m m 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 © , J E d L S L ' t e & L i O L & k , ? 4 0 . 
G o n s u i t a s d e 11 a 
C. 1579 
1 y d e 3 á 
26-lMy. 
Venta de toda ciase de maderas.—Cotiznidos los últimos precios para cual-
quier punto de la Isla, en Pino tea ó cualquiera otra clase de madera, tauto 
por cargamentos como al por menor. 
Nos hacemos cargo de toda clase de trabajos da carpintería. 
Oficinas: Cuba 7tí y 78 — Cuarto 3íá 36 -- Teléfono 880, 
C. 1593 26-lMy. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
Cúrala debilidail en greneral, escrófula y riiqnitisnio tie los niños. 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecílnicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proy< c o. 
C. B . STEVENS & Co. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
MARCA C O N C E D I D A 
E l m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
Unicos receütores en la Isla de Cuba: 
S a r i n S á n c h e z y C o m p . O / i a o o 6 4 . 
E312-S c 185 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
DIRECTO PARA 
C O R U N A 
Saldrá de este puerto fijamente 
E L 3 D E J U N I O 
el megrnífleo vapor Correo Alemán de 2 héli-
ces y 7.500 toneladas 
A los pasajeros se ofrece un trato esme 
rado. Cocina y camareros españoles. Embar-
que de pasajeros y equipajes gratis desde 
la Machina. 
Precios de pasaje 
EN ? CLASE $28.90 ORO AMERICANO 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España fecha 22 de Agosto último, no se admitirá en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete en la Casa Consignataria. 
Para más informes dirigirse á los Consig-
natarios 
SCHWAB Y TIllMANN 
San Ignacio 7«, frente á la Piara Vieja. 
También informarán los corresponsales: 
En Matanzas: Lombardo. Arechavaleta y 
comp.; En Cárdenas: Federico Galbán: En 
Calbarién J. H. Engelken; En Cienfuegos; 
Federico Hunlcke. 
C. 1769 12-21 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
DE VAPORES CORREOS 
DE LA 
C O M P A R T I A 
( H a i n t a Aserican Une) 
El vapor correo alemán 
" H 
ealdrá directamente 
Para Veracruz y Tampico 
el l9 de Junio. 
PiLBClOfl DE PASAJE 
la 2a Sa 
Para Veracruí. . . . | 38 | 22 J 14 
Para Tampico. . . . 46 80 18 
(En ere e¿panol} 
Se expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pachuca, Puebla y Ban Marcos. 
La Compañía tendrá un vnpor remolcado? & disposición de lod señorea oasajeroa, para conducirlos junto coa su ec»ulpaje. libre de gastos, del muelle, do la MACHINA al vapor trasatlántico. De mas pormenores informarán los con-Bignatarios. 
V a p r e s G o m o s Hs l a G o i a i í a M i i r w a A i r í c a i a 
( B u m b u r g A m e r i k x L in io ) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
Saldrá el 3 de JUNIO DIRECTAMENTE para 
H A V K E (Francia) y H A M B Ü K G r O (Alemania) 
PRECIOS DE PASAJE: 
A VIQO: 
En PRIMERA clase, desde «104-15 oro español 
A LOS DEMAS PUERTOS: 
desde flll-iO oro español, en adelante. 
Saldrá FIJAMENTE el 19 de Junio 
é las tres < e la tarde, el vapor de 
doble hélice 
" S E G U R A 7 l 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz de Tenerifs 
Las Palmas áe Gran Canaria, í i p 
-Comía. Santanier, Bilbao, 
Plyicntli (iDilaíorra) y M r e (Francia) 
Ldz eléctrica en los camarotes de tercera, 
¿fcinaúla española. Camareros espauole». 
^rvicio esmerado. Loa pasajeros de 3. tío-
Jen meaa para comer. Cada diez pasajeros 
Qe tercera tienen su camarote, 
p BILLETES de pasaje, para Vigo, Corana, 
eanUnder y Bilbao. 
En 1102.35, 2; 8a85 oro españoL 
ElJ 3í, 528.90 oro americano. 
Acudidá sos consignatarios: 
^USSAQ Y COMP. 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
OFICIOS 18. HABANA. 
Teléfono 448. 
1 ^ para más comodidad de los pasaieros. 
8AW IGNACIO M. 
c 1775 
EEILBÜT & R1SCH 
A PAUTAD O 72». 
&-22 
Compapie Güiiérale T m t l a i i t i p ] 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON £ 1 GOBISENO F&AÍÍOES 
Para Veracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de 
Junio, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCA.Ü. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Francia v el resto de Europa. 
c 1709 16-16 My 
a Machiua. Pasajeros y equipajes gratis, 
117-0 10-17 
L A C H A M P A G N E 
CaDitán DÜCAU. 
Este vapor s&ldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Junio, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y !a América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 88, altos. Teléfono 115. 
0 ^ 26-16 My 
En tercera clase, $28-1)0 oro americano incluso impuesto de desembarco, 
c ama, i-e ros y cocineros espadóles* 
£1 vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
K R O N P R I M Z E S S I M C E C I L I E 
Saldrá el 17 de Junio, DIRECTAMENTE para 
COEÜÑA Y SANTANDER (España) P L Y W H (Ii i í latem) 
HAVRE (Francia) y HAMBURM (AIgmid 
PEECIOS DE PASAJE. 
A CORUÑA Y SANTANDER: I A LQS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA clase, deide |109-35 oro español En l i desde 1130-00 oro espadol, en adelanto. 
En SEGUNDA, desde fd6-40 oro español. | En 2: desde $ 109-23 oro español, en adelance, 
En tercera, .1v50-90 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y. cocineros españoles, banda de música 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde ia Machina). Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América. Africa, Australia y Asia. 
Para más detalles, Informes, prospectos, etc.. dirigirse á sus consigrnataríos: 
I I J E I L B U T Y K A S C H . 
San Igrnacío 54. Correo: Apartado 739. Cable: UBILBUT. HABAVA 
C. 1597 26-lMy 
V a p o r e s i c c s l e r o s í ! 
; E M P R E S A 9 E I W E S 
DE 
SOBRINOS DE EERRERá 
SALIDAS DE LAHABASi 
dorante el mes de Mayo de 1903. 
Vapor MARIA HERRERA 
Sábado 23 á las 5 de la Carde. 
Para Nueritas, Puerto Padre, Gi-
bara, 3Iayarí, Baracoa, (¿aantáuaiao 
(solo a la ida) y Santia^ode Ciioa. 
Vapor NÜEYITAS. 
Miércoles 27 á las 5 d© la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Bfa-
yari. Sagena de de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiagre de Cana, 
retornando por Baracoa, Sa$rua de 
Tánamo, Mayarí, Gibara, Baues, V i -
ta, Gibara nuevamente y Habana. 
NOTA: Este buque no recibirá carga en 
laHabana pira Mayarí. 
Vapor SANTIAGO DE COBA. 
Sábado 30 á las 5 de la tardb. 
Para íínevitas Puerto Padre. Gi-
bara, Mayarí, BaraoDa, Guantánamo 
isoio a la idaj y Santiago de Cuba. 
Vapor GOSME DE HERRERA 
lucios los martes á l̂ s 5 de Ia tarde 
Fara Isabela üe Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central RailvaF", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas. Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Loa vaporea de loa diaa 2, 9, 23 / 35, atraca-
rán al muelle de Boquerón. / los da I o í días 
C, 16, y 27 al de Oaimanera. 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargaCorus pen-gan especial cuidado para «jue todos loa bultos sean marcados con toda claridad, y con el punto de residencia d«.l receptor, lo que harán también constar en los conoci-mientos; puesto que, habiendo en varias lo-calidades del interior de los puertos donde se hace la descarga distintas entidades y colectividades con la misma razón social, la Bmpresa declina en los remitentes toda res-ponsabilidad de los perjuicios que puedan sobrevenir por la falta de cumpiiuiieuto do estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-vos conocimientos, ex contenido de los bul-tos, peso y valoi, para dar cumplimiento ti lo dispuesto por la Administración de la Aduana, á virtud de la Circular número lü de la Secretaría de Hacienda de techa 3 dd Junio último. 
Hacemos público, pa./a generai conoci-miento, que no será admitido ningún bulto que á juicio de los Señores Sobrecargo» no pueda ir en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, 1 de Mayo de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. en O. 
C. 1221 78-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
Capitán Oruibe 
ealdrá de este paerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Herioenos Znlneta y M m , m . 1) 
C. 1781 26-22MV 
N . G E L A T S Y C o m p 
IOS, AGUJAR IOS, esquma 
A AMAUGÜKA 
Hacen pa^os poi- el cable, faeilitáu 
cartas de credico y g-iraa leerás 
a corta y lar^a visca 
sobre Nueva York, Nueva Orleans Vera-
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres. París. Burdeos, Lyon. Bayona. Ham-
burgo, Koma Ñápeles, Milán, Génova, Mar-
sella. Havre. Lella, Xantes, Saint Quintín. 
uUpúe, Tolouse, Venecía, Florencia, Turín' 
-Vlaalmo. etc. así como sobre todas las c»« 
pítales y provincias ds 
BSl'AIí A E ISLAS CANARIAS 
c- 623 162-14P 
J - L 
O B I S P O 19 Y 21 
?QUDr,f fe Principales plazas de est2 I^la y las de- h rancia, luglatorra. Alemania KualíL Letados Unidos Méjico, Argentina. Puerto Rico, China. Japón, y sobre todas las ciuda-
ctnaVs^Ualia* l8laS B * 1 ^ 
C- 1223 78-lAb. 
G . f f f l H 
BANQUEROS.—MERCADERES 23 
Casa originalmente establecida en 1844-
Giran letras á la vista sobre todos" loa Bancos Nacionales de los Estados Unido* y dan especial atención. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
De Habana á Sajua y vicoversa. 
Pacaje en primera j 7_oo 
Pasaje en tercera 3_50 
Víveres, ferretería y loza fr-30 
Mercaderías.: o_50 
(OBO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera. , ^ |10-00 
en tercera . . ^ ( S-30 
v íveres, lerretería 7 loza $ 
f 0-50 Mercaderías. 
i ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagna á Habana, 25 centavos 
tercio loro americano) 
(El carburo paga como meroaaam 
Cargra general á flete corrí ílo 
Para Palm ira c ^ 
„ Caguagaa ^ 
;, Lruces y Lajas 0-61 
» felá. Clara, y Rodas..., ".."„[ 0-7¿ 
IORO AMERICANO) 
1S O T A S . 
CAMOA DE CABOTAJK. 
3e ««lida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Soiamente se recibirá basta I m 5 de la tar-
da dei du »ttfrenor al de la -salida. 
V a e l í a A b a j o S . S . C o . 
El Va^or 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá, de BatabanO 
Para Coloma. Punt de Cartas. Bailén, 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
lo» Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
•XT" X IES ¡EL K T :HJ JS 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Vlllanueva ó Regla. 
l'ara más Informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 1220 78-lAb. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
^- i*16 7S-lAb. 
Z A L D o T a j í I T " 
Hacen pagos por ei .cable giran leiras a co£tu y larga vista y dan canas do crértHn sobre New *ork. Flladellia. iv'ew Oríoana üan iranciBCü Eondres. París. Madrid: Barcelona y demíis capitales y ciudadai M.puriañtes de los Estados Unidos. Méjico v gurupa, así como sobro todos Ion pueblos dA España y capital y puertos de Méjico 
x£íni combi/"acíóil $on los seüores" p r 
Hollín etc. Co.. de Nueva York, recibeii órl 
oenes para la compra y venta de valorea Á 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha el u-
dfa^iín^me0 1ZaCÍOne8 86 reCÍbüU ^ ^ c í b l , 
C- 1217 78-lAb. 
O ' K E L L L Y , i 
ESQUINA A MíüKCADEKEÍ9 
de^édlt?*608 POr ei Cable- Faclllta° carütf 
G I R O S B E L E T K A S 
J . B á L O E L L S Y C O I 
(S. eu G). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran l e t ^ a corta y larga vista sobre New York. Londres. París y sobre todas las canUjiií»* y pueblos de España é Islas Baleares y Canarias. ' 
Agentes de la Compañía de Seguros c o m . tra incendios. 
tar. Brcmen. Satóburg^ P ¿ ^ 
íes. Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon. Méjico. 
veracruz han Juan de Puerto lilco. etii. 
sonre todas las capitales y puertos sobre 
sobre MatanzAs, Ciroenas, Remedios. Santa Clara. Caibarién. tíasua ia Grande, Trini* dad Oieaiuegos. Sanctí Spíritus Sañilaao do Cuba. Ciego do Avila. Manzanillo Pi nar aeJ Uío, Cibara. Puerto Príncipb- y Nue-vitas. 
C. 1222 78-lAb. 
Tcl¿£oau ütiui. 4O. 
H a o s de & A a s u t e 
BAJfQUJSUOs 
MEECABERüá 33, üABaM 
Cablea; ••Itaiuonargue" 
<:i£P%Slt0S, y tenias Corrientes.— Denó-í ^ s ^ valores, haciéndose carao del bro y Remisión de dividendos é intereses " Préstamos y Pignoración de valorea í f?^ ' Compra y v0nta de valores públlíS¡ fi Industriales — Compra y venU & l*tS22 oe cambios. - Cobn̂  de letras, cupones e í ? por cuenta agena. — Giros sobre las D;hlS, pales plaza? y también sobre ios ^eblos di bspaña Islas Baleares y Canariaí- paKoí 
l - UHAJ». 
PáRTIDG^POLITiOOS 
EL ViAJE DEL GENERAL EOMEZ 
íPot 'JeitrrrsCji 
Morón, 21 de Majo, 
á las 10 a. m. 
k l D I A E I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l mi t in celebrado en Ciego de 
Avila, comenzó á las ssis de la tarde 
de ayer. terminEndo á la3 oebe y me-
dís, de Lb noche. 
Hablaron Gmilén y Raimundo Sán-
chez, roaTiii estando ser mig-Jelisias 
por decoro y convicción; Loinaz del 
Cr Otilio dedicando un csxiñoso ho-
menaje á la meiEtSsia de Mart í . Ma-
nuel Vega de filiación zayista, dijo 
qr.e reconociendo su error, declara 
defends-' 1? candidatura de Gómez 
piara Presidente; Errique Agüero re-
comendó á lc3 cubanos que votaran 
per el general Gcmoz. 
E l dcDtcr Placeles p?.ra demczírar 
erre res d:1 gcbierro moderado y 
r"- cccsesneiiciss, hizo histeria des-
de Jesucristo, San Pedro, Lino y Cle-
H t j ^ i Bio X. y "-? di ó c cúnen-
l o á la h i í í c n a del país desde ios Re-
Yv. c . r úKi aa-Ja ..eyier, Estrada 
F.i'mE y Zayai. 
También hablaron Lcpcz, per les 
Gremio-3 Xjnidc.3; Santral. quo estuvo 
muy elocuente, recibiendo calurosos 
anlautcs; Fat io Freyre aconsejíindo 
ta^abajos por c3 fomento de la agricul-
fcura y explicó la razen de ponerse al 
lado de les libe.rs.ks después de diez 
sñc* de retraimiento. 
E l resumen bíselo O^steilanos. en-
tn?:? ¡mando á les oyentes. 
A las nueve veiüwoSB un banquete 
do cinerrenta cubiertos, servido por el 
hotel " T e l é g r a f o " . Brindaren Junco, 
Caotellauos, Ob'*egón, e] Presidente 
de la C e r n í a eí?paücla y el Secretario 
del Partido Conservador. Terminó 
José Miguel exponiendo que el Parti-
do Libersl abr ía sus brazes para reci-
fcir á les cubaucs. 
Junco bíselo en nombre de la j u -
ventud svileña, faludando á la preñ-
ara. hab?nera y dedicando elogios al 
D I A R I O B E L A M A R I N A por man-
dar un Corresponsal acompañando á 
la Comitiva. 
Oscar Pumariega. 
DIARIO DE L A MARINA—Eá.cien d- )0S. 
Morón, 21 de Mayo, 
á la 1 y 20 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
A las echo y media de la mañana 
en tren especial llegaron el general • 
Cfómez y sus compañeros de comiti-1 
va. E l recibimiento .fué entusiasta, 
acudiendo á la Estación numeroso 
pueblo. 
En la calle de Mar t í si tuóle la ca-
ballería en número de doscientos cin-
cuenta jinetes. A l general Gómez es-
coltáronlo cinco preciosas amazonas 
hasta el Parque, donde tuvo lugar el 
mit in , comenzando éc-te enseguida, 
hablando Rafael Pardo, Salustio Gar-
cía, Pérez Cabrera^ López, Loynaz del 
Castillo, Pabio Freyre y Castellanos. 
Celébrese un almuerzo de cincuen-
ta, cubiertos. 
Oscar Pumariega. 
Morón, 21 de Mayo, 
á la 1 y 20 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
En tren especial salió para Ciego de 
Avi la el general Gómez y su comiti-
va, l a elejpsóida quo aquí se les hizo 
fué entusiasta. 
Ciego de Avila, Mayo 21 
á las 3 y 10 p. m. 
A] D I A R I O DE L A M A R I N A 
Acatamos" de llegar á esta, proce-
«ente de Mcrón. 
E l almuerzo efectuado en dicho 
pueblo resul tó expléndido, concu-
rriendo e) Alcalde Municipal, reprs-
sentacic^e^. de los partidos Ccnscrva-
der, l i be ra l Zayftta é Independiente, 
tnmenffc públicr c infinidad de da-
mas que rodeaban la mesa. 
Ccrrespcndiendo á les elogios del 
dootct Junco en el banquete de ano-
che en favor del DXARIO, u?é ds la 
ora pfena dar las gracias y decla-
•; • en presencia, de les distintos re-
procei:trntes de l:s Partidos Políticos, 
que e1 D I & R I O ' era. o geno á las luchas 
ticas aunque algunos maliciosos 
f.-emaran le ccnt.varic. y terminé rat i-
i.crr.de la imparcialidad con que pro-
cedí pil iiifcvmaT sebre las fiestas ce-
lebradas en hoi'Cr de Jci3 Miguel Gó-
:-,<?z. ]ievtndc1a al extie î o de reba-
jar ccní idír iVIcmento su importen-
cía, para ev i ' : : ser caliíicado de exa-
gerad:'. 
Cshrer?, Directcr ¿e ' 'K1 Gallo de 
Ucrón* ' , pronunció un herraosc brin-
dis. Agapife Diar. preciriente del 
Par?!''? Irdcifccliente, declaró que 
él cene^cia1:.- crios momentos de pe-
ligre para la FatHa y al general Gó-
mez cerno el salvador. Fabio Freyre 
elogió el civismo de Agapito Diaz. 
Nieanci* Lópsa aseguró la veracidad 
de 1c expuesto por mí. Terminó los 
brindis el elocuente doctor Oastella»-
ncs. recibiendo una ovación por sus 
hermosos conceptos. 
Esta tarde salen para esa el gene-
ra l Gómez y su comiti v¿. 
Cumplida mi misión, separóme pa-
ra seguir á Oriente. 
Orear Pumariega. 
C^ego d i Avila, Mayo 21, 
6 las 3 y 50 p. m. 
, A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
En el almuerzo de Morón, brinda-
ron tambié»- el popular camagüeya-
no Salustio García y el doctor A l -




OÍS P U N T A D A 
En la tarde de ayer encontrándose 
bailando ca unión de otros más en 
una zanja de la quinta " 'E l Obispo", 
el blanco Julio Villegas Xúñez. de 
19 años de edad, jornalero y vecino 
de San Mr.rtín número 1. fué agre-
dido ^ov un individuo do la raza 
mest:za, quien le dió una puñalada 
por la espalda, causándole, según la 
eerí i fkaeiún médica, una herida co-
mo de dos centímetros penetrante 
en la cavidad situada en el plano 
posterior lado izquierUo del tórax, 
siendo el cstaiJo del paciente de pro-
nostieo grave. 
El lesknado se le presentó al vi-
gilanto númoro 743 en la calle del 
Tui 'páu esquina á Línea, por lo que 
seguidammte lo condujo al centro 
de socorros del tercer distrito. 
Refiere Villegas que el origen de 
la agresió:» fué el haberle negado 
el jabón al expresado pardo, por 
cuya causa tuvieron unas palabras. 
Ni el tesíooadq ni varios de kvs 
individuos que con él se estaban 
t a ñ a n d o , conocen al agresor. 
'Este logró f ligarse y la policía 
de la décima estación dió cuenta 
de este hecho a! señor jup/. i ^ guar-
dia. 
Vi]l?ga.s después de asistido en el 
centro de socorros por c) doctor So-
to, fué remitido al hosoital M-rce-
de* 
DETENIDO 
La poiicía secreta cumpliendo or-
den del juez de pr iméis instaoeiá de 
Cnanabacoa. detuvo ayer y remitió 
á la cárcel de dicha villa, a! blanco 
José Su'árez y Su'árez. como litigan-
te temerario y de m.-la m el re-
curso de amparo que estableció por 
eonsecuencra del procedimiento hipo-
tecario seguido por Pío. Antonio 
María. José Félix, José Benito y Ma-
ri;! Andrea Feru'ándcz. contra An-
drés Lago Rosende. cemdonado por 
ir. Audiencia al pago de los honora-
rios devengados por el I(C-.d<). José 
Ponce León, ascendentes á 160 pesos 
oro español. 
UNA DKiNTNCTA 
Por correo recibió ayer el jefe de 
¡a policía secreta una denuncia -sus-
crita por don Eugenio Angulo, es-
í.í;ij'lecido en Güines, reiferente á que 
en la mañaíia del 18 del actual del 
carretón que con mercancías se di-
rigía de la Halbana al pueblo de su 
rosidenoia y del que era coinluctor 
Prudencio Mifui.rí. susí.rageivm una 
caja de que.-ío par tagrás valuada en 
7 pesos 44 ¡centavos oro español. 
El heciho. según el señor Angulo, 
ocurrió al pasar el carretón por la 
calle de Tenerife y Carmen, igno-
rando quién ó quiénes fueran los au-
tores. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
jurgado correccional del segundo 
Jistrito. 
ROBO EN " E L FUERTE 
Durante la ausenda de don José 
Herrera. González, vecino del ptunto 
conocido por " E l Fuerte", frente á la 
Estaeión del Ferrocarril de la Empre-
.s;i Tu i da en eÜ barrio del Cerro, pe-
netraron personas ext rañas en su do-
micilio, robándoles ropas y otros ob-
jetos por valor de unos 20 pesos. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
iir.tores del ro'bo. 
UNA LESIONADA 
Anoche fué remiti'da al hospital 
Mercedes, la me-stiza Carlc-ta Gainza 
y JTascot. de 6ñ años de edad y vecina 
de Rastro 12. la que sufr:ó la fractu-
ra de! fénnrr derecho, al caerse en la 
.« i ra de Carlos I I I esquina á San-
tiago. 
El esta-do de la paciente es grave, y 
el hecho fué casual. 
FRACTURA GRAVE 
Por el T ctor César A. Cruz, médi-
co del hospital Mercedes, fué as-istido 
ayer el menor 'de la raza blanca Ig-
nacio Pons, de 11 años de edad v vf-
cino de la calle 12 esquina á 19, de 
la fractura completa del radio iz-
quierdo, en su tersio medio, de pro-
nó-iieo grave. 
Esta lesión la sufrió el dia 19 al 
caerse casualmente. 
DESAVENENCIA CONYUGAL 
La blanca Cecilia La<borde y Co i 
ro. de 26 años, casada, y vecina de 
Carmen número 6. Acceesoria, se 
presentó ayer noch-e en la sexta esta-
ción de policía, manifestando que el 
dia anterior fué arrojada de su domi-
cilio por su legítimo espeso D. Luís 
González Ramírez, y que al volver 
nuevamente á la casa para reeojer 
las prendas de m uso personal, la ce-
rró la puerta, negándole la entrada. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juzgado de í r ua id i a . 
CN DESAPARECIDO 
Anoche se presentó en e-1 Juzgado 
de guardia don José Ballina Sapdo-
val. vecino de San Rafael número 41, 
mr'.nifestando que desde el lunes úl-
timo falta de la casa callejón de Ca-
ñongo su suegro don Federico Osa 
Bustrago, de 52 años de edad, b o s -
i • liando 1 e haya ocurrido alguna 
novedad. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
DBOaMISO DE PBStOA'DO 
Ayer por la tarde fueron deco-
misadas por la policía dei puer-
to siete arrobas de pescado fresco 
y remitdas á la Casa de Beneficen-
cia. 
Dicho pescado se le decomií-ó á 
Luciano Prieto Perle. patrón de la 
cachucha "Diez de Octubre," fo-
lio número 2ó;W. por pescar con red 
ciega infringiendo las leyes de pes-
ca. 
Quedó citado de comparendo an-
te el capitán del puerto. 
1ÍSPENSARÍ0 LA " CARIDAD" 
Parece que la« almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
aísimas criaturitas las bendieirán. 
Dr. M . Delfín. 
—«««O» -^B»— 
MASASE VIBRATORIO. 
CURACION DE TODOS LOS MALES 
OCASIONADOS POR CONGESTION. 
For medio del Vibrador " D r . Ssiu-
doii '*, los médicos lo rocomienaaii. 
Siempre que tiene Vd. un dolor lo 
primero que hace e-? frotarse. Pues 
bieq: ese tratamiento á mano, que no pa-
sa de ser superficial, es lo que le causa el 
alivio. 
A^í es que ei que tiene en casa un v i -
brador tit'n;» el primar y verdadero so-
corro pára toder* sus dolores. 
Dr. Angel Prudencio Piedra ; R A M I R O C A B R E i ^ 
s s 
PRECIO $.3 M. A 
( on sólo aplicarse anos minutos el 
Vibrador en lu partf1 que e.̂ tt' atacada de 
reno!;!, liasta para quitar el dolor por 
im-dio de la circuiaciún de 'a sanírro, iia-
ciemlo que el ácido úrico se elimine de 
aquella parte. 
Pueden verne en 0*Reiliy 
Dirigir I» correspondencia íi 
TEB DOCTOR UANDEN 03., S, A. 
A p a r t a d o H a b a n a . 
c 1751 My 20 
i f i l l p i i f e é ! t m m 
Durante el día del martes se lian 
realizado los trabajos iguien'/-;: 
DESINFECCIONES 
Por tuberculosis 2 
Por difteria • • 3 
Por sai,am])ión <r) 
Por tifoidea 1 
Saneamiento de la casa Virtudes nú-
mero 43. 
Desiufección de cuatro carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. 
Se remitieron al crematorio 31 pie-
zas de ropa. 
PETROLTZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 6.186 la-
tas y petrolización de varios cbarcos. 
zanias v desagües en las calles 13. 11. 
15, 9, 7. de Paseó á 12; 10. 9. 6 y Pa-
seo; A . B. C. D. de 9 á 27 Vedado. 
Castillo de Atares, maquinaria del 
Oeste. Cepero. San Cristóbal. Santo 
Tomás. Peñón. Arzobispo y Manila. 
Céspedes. Agramonte. Albnrquerqne. 
PSresnéda, liifaííta. Cifré, San Maletín, 
tenería de Estanillo. M i ñ a r t e , Morro. 
Colón. Amistad y Gal i ano. 
Limpieza de 1.610 metros lineales 
de zanja en las estancias El Pontón, 
fondo del Hospital Las Animas y la 
Sola. 
LKCHKS ADULTEHADAS 
De I h s muestras de leciies nnalizadas 
el día 19 de Mayo en la Jefatura Lo-
ca! de Sanidad, por el Negociado de 
Inspeocióíl Médica, lian resultado en 
malas condiciones cinco muestras. 
ECONOMIA EN OBRAS DE CONCRETO 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E D E ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pidase catalogo eu Español , de t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
26-1 My. C. 1595 
E i i dea l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p é r d i -
d a s S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco l l eva u n fo l l e to que e x p l i c a c l a ro y de ta l l ada -
m e n t e el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Johnson 
v en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
j f . — - " - - H H l I B B g p 
H O T E L " V I C T O R I A " 
NEW YORK 
Cnlle 27, Broadway y 5 * Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de incendios. Hotel mo-
derno, de primei-a clase; completo de todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rival Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá, los pasajeros 
& la llegada de los vapores y trenes y se 
encargará, de separar habitaciones en el ho-
ttel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New Torx. 
1306 78-10A. 
R E U M A T I S M O G O T O S O 
Cuantos sufran de dolores ó tienen las 
articulaciones deformadas, (5 encorvados 
ios dedos por el mal, adelgazadas sus 
manos y recubiertas por una piel pálida 
y rugosa, hagan uso del Omagil. 
Tomado, eu efecto, el Cn.ae.il (en 
licor ó en pildoras) á la mitad de la 
comida, y á la dosis, el licor, de una 
cu charada sopera, ó bien las pildoras, á 
la dosis de 2 á 37 basta para calmar 
prontamente los dolores reumáticos, 
aun aquellos más cruele% y arniguos, y 
por rebeldes que sean á otro? remedios. 
Asimismo cura las neuralgias más 
dolorosascualquiera que sea su asiento: 
las costillas, los ríñones, los miembros 
ó la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
C, 1BS5 !6-lMy. 
5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza iurante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1905 y terminó en 31 de Octubre de 1907, 
L a s d e i u á s m a r e a s de c e r v e z a , a s í las i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
das j u n t a s , l i a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o de 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a ^ o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
£ 6 
C U I O U E S U U M " 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
Creado el Omagñl conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
ni su uso presenta el menor peligro 
para la salud. Es además el licor de un 
saoor agradabilisimo. 
Genera!mente el alivio se produce ya 
desde el primer día, y el tratamiento 
que sólo cuesta unos 30 cént imos 
por cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, téngase el 
cuidado de exigir en la etiqueta la pala-
bra Omagil asi como las señas del 
Depósito general : Maiton L. FRERE, 
19, rus Jacob, París. 5 
8. BARliOttTA SCHKIDNAOELi 
ABOGADO. E x - J u c k de Primera Instaacla 
Se dedica con preferencia & Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. KspeciaHdad en Sus-
pensión do pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Teléfono 143. 
7800 26-22My 
M A I E L m m i O H E G I A 
A-BOGADO Y NOTAJilO 
Abogado de la Km presa Diario de 
la Marina, y A b o l i d o y Notario del 
Centro Asiuriuno. 
OUBA 29, altos. 
A. 
DR. ENRIQUE PEEDOMO 
Vlag urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 2S7. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 1494 26-lMy. 
C. ll¿7 26-lMy. 
Fernando SMez de Fnenles 
ABOGADO 
Asuntos civiles, criminales y contenciosos. 
Ha trasudado su bufete á. Ag-ular número 
ti Tr;., V.>IiO 419. 
7111 26-12My 
MBDIOO-CmUJAWO 
Psncciallsta en las enfermedades del es 
r̂ o ^ Meado bazo é intestinos. 
t6Con%ultaf de l 4 3. en su domicilio, Santa 
CiG,atiÍ5'paara0los pobres los martes y jueves 
de 12 4 1 . 26-lMy 
Especialista en laa vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á lMy, 
^ í ü m v F L o p É r 
Enfermedades del cerebro y Je los nervios 
" 'nsultas en Belascoaln 105% pr^imo 




D R . J O S E A. P R l S N o 
tedrático por oposición de !a Facmi 
de Medicina.—Cirujano del Ho.spi». 
•Consultas de 1 4 3 Núm. 1. 




DR. JUAN JESG3 YALDSS 
^ ^ • - - C i r n j a u o Dentista 
DR. GONZALO A R O S T E o S t 
édlvw de la Cana de v* 
Beneficencia y ÍUteíL* 
Especialista en las enfermedades dt 1 
niños, médicas y Quirúrgicas 8 
Consultan de 12 4 :; 
AGUIAR 108%: TELEFONO c 
^ 2 M S | 




GaLIANO 111 26-lMy. 
FERNANDO M . V I D A L 
ABOGADO - NOTARIO , 
ITd trar.ladado su bufete á. la casa Aguiar 
número 3S. Teléfono 419. 
7218 2C-12My 
Dr. A B R A H A M PEREZ MIRÓ 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opo.^ciím m - a j h m w . . 
de la Escuela de Medicina. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1868. 
C. 1513 £*Il~i' -
D r . C - É . F i n i a 7 
EspecJall.sla en enfermedades lo» ojón 
v »!e Ion olilos. 
Amistad número f I. —Teléfono 1306. 
Consu'tas de 1 fi. 4. 
C. 26-lMy 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. El enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
La blenorraiEria se exira en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 ft 2, Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 4 4. AGUIAR 126. 
C. 157« 26-lMy. 
I > o c t o r Í T a f a e l N o g u e i r a 
Ex-ínterno de Cirujía, por oposición, y 
Je.fe de Internos del Hospital Nuestra Se-
ñora de las Márcodas. Cirujía — Anestesia. 
De 1 á 3. Habana 22. 
6743 26-3My 
l-rctio» de \OH Trabajo 
Aplicación de cauterios. . . , 
Una extracción 
Una id. sin dolor 
Una limpieza. r • <•, 
Una empastadura 
Una id. porcelana 
Un diente espiga 
Orificaciones d«sde $1.50 é. . . 
Una corona de Oro 22 kls. . . 
Una dentadura de 1 á 3 pieza». 
Una id. de 4 á 0 id 
Una id. de 7 á 10 id. . . . 










Los puentes en Oro á razón de |4 "4"» 
Esta casa cuenta con aparatos para et tuar los trabajos de noche á la pê ferr.̂ AC", Aviso á los forasteros que «o termlraríir, ^ trabajos en 24 horas. Consultas de s s iU»" de 12 A. 3 y de 6 y media 4 8 y media • 
26-lMy. C. 152! 
Sctancio KeJIo y Arango 
ABOCrAUO. 
C. 1523 
HAIí \ V a K * 
'ÍKLHiFO.%0 703 " 
26-lMy. 
ANALISIS de OEINSS 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(Fundado en ISft9> 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compo«t«la 8", catre Muralla T Teniente Key 
C. 1515 :. 26-lMy. 
Dres. Ignacio Plasencía 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano drl Hoapital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 A 3, Empedrado SC. Teléfono 295. 
C. 1531 ' 26-lMy 
CURACION de TODAS las ENFERMEDáDES 
sin medicinas m operauionai • 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realza-
das léase "La Nueva dencia". revista va-
getariana. MANRIQUE lío. ^ 
C. 1526 26-lMy. 
J E S U S R O 
D r . P a n t a l e o n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo. Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas, 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Salud 20 
Teléfono 1613. 
C. 1521 26 - IMy. 
Dr . J . Raíael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 & 3. Lu-
nes, Miércoles y Viernes. 
Gallano 24.altos.—Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
6797 26-5My 
ABOGADO. 
Galiano 79 Animas 121, B, altos 
C. 1519 26-lMy 
o r . e M s t o s w i l s o ^ 
Médico-Cirujano-DentlNta 
Ha trasladado su gabinete y laboratorio 
de Monte 51 á Agular 76 altos, entre O'Reüly 
y San Juan da Dios. 
6941 26-6My 
DR. ADOLFO REYES 
E n í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a a r o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 1505 26-lMy 
¿r . 1 0 . i d c x o 
CUCÜ.ÍA^O Di¿Nri¿iTA 
Bernaaa Kttm. SO, cntremeiaa. 
C. 1491 26-lMy. 
OCUJLiSTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 9«. — Teléfono 174S, 
5392 52-9Ab 
3 0 r - 3 F t o l 3 o l i x x 
PIEL.—oLuíî iti.—ÜAJHliUifi 
Ci'va^loneti rapiúas suaruaa modernl-
•Imoa. 
Jeaaa Uarla t i . 3>e 13 ft U 
C. 1495 26-lMy. 
Dr. J a $ m m Feraáadez 
OCULISTA Coniinltati en Prado IOS. 
Al Indo del UtAKIO DE LA MARINA 
C. 1512 « 2?ll^íy-
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, 
cirujía en general y partos. Consultas de 12 
á 2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 1490 26-lMy. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 12 
á, 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
C. 1508 26-lMy. 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Bflasccaín núm. 30, altos. De 7 4 12 á. ra. 
7042 26 8-My 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
AgiilRr 8t, flvaoo KMpafiol, prlnelp»]. 
Teléfono 3314. 
C. 1224 52-lAb. 
DR. F, JÜSTiNIANI CBACOií 
Médico-Ciruja no-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 1514 26-lMy 
aplicado cientilioaineute cura o alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es* 
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; reunui , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y anemia, 
(lolleto gratis). Los médicos más enii-
uentes me confian sus enfermos. 
Dr. T R I P E S I N ™ 5 , 
C. 1522 26-lMy. 
Dr. K. Chomaí. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con« 
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
EGIDO AÜM, 3 (altos). 
C 1496 26-lMy 
D R . R ^ C A L I X T O V A L D E S " 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á San José. 
C. 1575 2C-l.VIy. 
DR. FRANCISCO J. DE VHLáSOO 
Enfermedades del Corazón, Pulraones, 
Nerviosas, niel y Venéreo-sifilíticas.-Cónsul* 
tas de 12 á. 2.—Días testi'vos, de VI á l.-«-
Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C. 1493 28-1M. 
p m s T B r a M M T Í 
ABOiiAOOí» 
Fnn Ipnacio 46, pral. 
C. 1524 Tel. 839, de 1 í t. 26-lMy. 
CE. JOSE ARTURO FISÜEEAS 
CIRUJA,NO-DBNTl3TA 
Especialidad en piezas protésicas, prunef 
dentista de las Asocianciones do Itepúrtart 
y do la Piensa. Consultas de S á 11 -• ^ 
de 12 á 5 p. m. en Teniente líey L ĵo* 
Teléfono 3137. Habana. 
C. 1492 26-3 My- A 
DR. GUSTAVO G. DUPLEoisí 
CIKÜJIA GU.NERAI. 
Consultas diarias de 1 & S-
San Nicolás ntlio. K. Teléfono il 
C. 149S 26-1-
DE 2 á 3. ES LA HOllA DE CONSULTA DEIi¡ 
X > X " - 1S/S.. ' V i o t e t 
Mélico homeópata — Especialista en cnfeî  
modados del estómago é intestinos. Obra-
pía 57. 
694 8 26-TM>\_ 
D K . C L A U D I O F O R T ü N 
MEDICO CIRUJANO 
Cirugía, partos v enfermedades de H€j! < 
ras. Consultas, de 12 á 2. Campanario nuro"-
ro 142. Gratis para los pobres. .„,h 
6580 26-30^^ 
DR. ADOLFO 6, DE BUSTAMASTE 
Ex-Interno del Hopital International 
París. v í UB 
Enfermedades do la PIEL y de la SA«U 
Consultas de 12 á 2. — UAYO 1< 
6633 26-lMÍJ 
PEDRO JIMENEZ T0BI3 
ABOGADO V NOTARJ O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 629. — Domicilio; Ancha del Norte 22L 
Teléfono 1,374 
C. 1527 26-lMy. 
DR. HERNANDO % i m 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
KufennodndrM «iel pecho 
BRONdliOS Y GARGAXTA 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 137 De 12 ft. 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nariz 
y Oidos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes 4 las S de la mañana. 
C. 1499 af-lMjr 
S Ó L O Y S A L A Y A 
i o o ^ «-s.. c i O í* . 
Mercaderes 4 . Teléfono 3093 
C. 1503 
D r T R / C U I R A U 
Oculista del Centro de Dependientes > 
Consultas de 12 ú 2 (Clínica) *' la ' 
cripción al mes.—Particulares de • ^ 
^Innrlquc 73. Teléfono •• 
C. 1504 i l J ' :—* 
D R . J U S T O V E R D U G O 
..itüico Ciivjauo de la Facuuaa 
: on enfermedades 
UOOS. según el PfoceJJ'v;3t»í 
ir es doctjre.̂  Layen» > ;ctI.|o«i 
Especialista Trago e h i l o di,- ios uroieso 
ae París por si anillsii' dol -"«i'.F.oá*-
CON&ÜLTAS DE 1 4 í. f ^ t ^ W -C. 1517 . » J ^ -
C O S M E D E L A T0RR1ENTE 
ABOGADO 
Ban Ignacio 50, de 1 & 5. Teléfono 179. 
C. 1616 26-lMy. 
Pelavo García y Sanííap, Notario picií. 
PÉffl Bama7 M i ® Y m n : ú m w 
Habana Teléfono 3153. 
De S á 11 a. ni. y de 1 4 o p. m. 
- C. 1518 26-l.M/ 
Laboratorio EROtoriolfiBlco de l« cr^ 
Médlco-QuIrOrBlcn de la H«>»n 
PnMdadó en 1887 p̂o*0* 
Se lirnetloaa «nfilia!» «ic orina. * ^ 
saiiRrc. techo. ^ luo. etc.. etc. Prado 
C. 1472 —jíía^ 
h r . J u a n Estanis lao V a i ^ 
CIRUJANO-DEINTISTA j 
Aguila 7b, esquina, « tlzí*^' a " 
TLLEl'ONO 1834 , 6 - 1 ^ 
C. 1606 
ÍR. 6ALVEZ GÜIILES J 
Especialista op . sífilis, hernias. ^ | 
cia v esterilidad. — Habana númei" ^ • 
C. 1 
U I A K l O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n 3 e Ta m a f í a n a . — M a y o 22 ñr 1908. 
LA NOTA DEL DIA 
Q u e no se o l v i d e n nste-des 
de e&har m a n o á l a s f r a z a d a s , 
d e c e p i l l a T los a b r i g o s 
y de n o e n f r i a r el a g u a , 
q u e l l e g a e l N o r t e e s t a noche 
a u n q u e v o l v a m o s m a ñ a n a 
á a s a r n o s v l v o í s . que e l .tiempo 
es a m i g o de m u d a n z a s , 
y como a q u í los d e l X o r t e 
prov i s ionadmente m a n d a n , 
q u i e r e b a i l a r l e s l a n i e v e . . , 
c o m o nosotros el a ^ u a . 
I /os s i n s o n t e s m i g u e l i s t a a 
o l i e n d o lo que se d a b a , 
d e j a r o n v a l l e s y c e r r o s • 
y t o r n a r o n á l a H a b a n a 
s i l b a n d o el h i m n o lo m i s m o 
q u e personas . L a c a m p a ñ a 
f u é s u p e r i o r , d e p r i m e r a , 
y e n l a s e lecc iones . . . p a t r i a s 
y a s a b e m o s q u i e n se l l e v a 
l a ipo l t ron i ta d e m a r r a s . 
Q u e no se o l v i d e n u s t e d e s 
de e c h a r m a n o á l a s f r a z a d a s , 
que l l e g a el Nor te e s t a n o c h e . . 
y i o s z a y i s t a s m a ñ a n a . 
O. 
TRIUNFO COMPLETO 
E l a u t é n t i c o y l e g í t i m o R e l o j R O S -
K O P F , P A T E N T E , el que fabrica el ú n i c o 
descendiente del creador é inventor del 
R O S K O P P hace 50 a ñ o s acaba de opte-
ner el m á s completo triunfo. U n a casa 
del P e r ú , ha contratado con esta i á b r l c a , 
D I E Z Y O C H O M I L R E L O J E S F . E . 
R O S K O P F P A T E N T E con destino á los 
obreros de las grandes minas de aquel 
p a í s . E s t e . d a t o prueba que este R E L O J , 
es el mejor del mundo, oí m á s seguro 
y el m á s fuerte, as í como el m á s 
barato para los obrerc^, y para to-
do el que se dfdica á trabajos fuertes. 
D E P O S I T O en la Habana, M A R C E L I N O 
M A R T I N E Z . A L M A C E N D E J O Y A Í , B R I -
L L A N T E S Y R E L O J E S . 
ML R A L L A 27 A L T O S 
5r. 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
h o y v i e r n e s 22, á i a s 8 -de l a noche , 
e n e l f r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos, enere 
b lancos y azules . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 tantos , entre 
b l a n c o s y azules . 
A l f i n a l de c a d a p a t t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
J n a vez j u g a d o s los 15 tan tos d'í l 
p r i m e r p a r t i d o , no se d e v o l v e r á l a 
e n t r a d a s; por c u a l q u i e r c a u s a se sus-
pend ie se . 
A V I S O 
íToy v i e r n e s ' 2 2 , f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a á henef i ck) de ia. S o c i e d a d B a -
l e a r de B e n e f i c e n c i a ; se j u g a r á u n 
p a r t i d o de a f i c i o n a d o s en el que l u -
c h a r á n M o r i t a y S o r o a , e o n t r a O b r e -
g ó n y T a b e r u i l l a s . 
A lo s s e ñ o r e s abonados se le r e s e r -
v a r á n sus l o c a l i d a d e s h a s t a l a s c u a -
t r o de l a t a r d e de l m i s m o din. 
H a b a n a , 20 de M a y o de .1908. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
( A N O D I N A D A V I D ) 
PILDORAS LAXATIVAS 
Espocifíco de las afecciones intestinales. 
B £ i | | s t R E M I M i E H T d 
E l ^«//•(•ñíj/i/í'w/oes yíec(;ión tan frecuento, 
fine no so cuenta la carUIdád de medica-
ciones propuestas una después de otra. To-
das, a d e m á s , ofrecen al er i í e ímo el grave 
inconveniente de un háb i to bastante rá-
pido. E n esas condiciones, atenuase, y es 
Imprescindible aumentar su dosis para 
llegar á un resultado. E s és te necesidad 
un verdadero peligro para las personas que 
tienen que apelar á l o s laxativos, pues em-
pieza por irritarse el intestino, luego el 
e s l re f l ímlen lo no larda en hacerse mus per-
tinaz que antes del empleo de los mismos. 
Entran en esta categoría los purgantes 
salinos, el acíbar, la escamonea, la Jalapa, 
la coioqulnlida, la goma gula que eonstuu-
yen la base de la m a y o r í a ds ias prepara-
ciones laxativas. 
Convenía por lo tanto acudir a otros me-
dicamentos para bailar un verdadero espe-
cilico de la c o n s t i p a c i ó n . No basta, en 
efecto, provocar deposiciones; es preciso, 
a d e m á s y sobre lodo, curar una afección 
qifci resulla tan peligrosa para quien se 
l4«Ka aquejado de la misma ! Cuantas 
cjiiermedades resultan de é s t a ! 
KÜEVA R/IEOICACSOftl . 
DEL ESTRESiR¿ÍE?n0 
Trabajos anteriores hablan mostrado que 
la B o u r d a i n e (frángula) es un purg<mte «o 
drásiieo, pci-fccíumcnle opropiado á las enferme-
dades abdominales y i las afecciones hemon-oi-
dales, que obra con mayor eficacia y origina menos 
dolores que el ruibarbo y el sen. 
L a s distintas tentativas hechas al objeto 
de que entre la B o u r d a i n e Cfran^la) en 
la terapéut ica , han fracasado aute.la dltt-
oullad con que se ha tropezado, hasta uiio-
ra . para conseguir una Preparación que 
encerrara principios purgativos confoime 
existen en la corteza seca. 
Nosha permitido resolver el problema un 
modo especial de tratamiento. L a A P H ü r 
DIÑE D A V I D contiene todos los principios 
activos de la Frángula , y s u . s ^ 
eobre las medicaciones utilizadas hasta 
hov día, la han demostrado numerosos 
ensayos en los hospitales de Par í s . 
AGCIÓa TERAPÉUTICA 
de la m m m i david 
L a A P H O D I N E D A V I D no provoca ni 
n á u s e a s ni có l icos . Puede prolongarse s in 
inconveniente su empleo hasta restable-
cerse normalmente las íun1c;lo"esf:innlNF 
Tnfiiraciones.—Indicase la APHODlNh-
D \ VI D e n cu a n tos casos es Precjso c0m. 
batirá e^ñimento accidental o debido a la 
alonia del intestino, en los cmbcnvzos gast,o 
intcsíiuales, en algunos desordenes de hí-
gado en que es necesario estimular la lun-
C Í p n o r b s u e m & cuántas enfermedades so 
e v i t a r á ^ • EfecliVamente. durante la diges-
U ó m í o ' n n a s e u n a gran f n;?^^dee Pr0 
oíos tóxicos Su a c u m u l a c i ó n en el oí ga-
n ó m e , consecuencia del e^reftimiento 
oroduce primero la inapetencia ; luego 
? eWn larjaquecas , los mareos, el emba-
razo g á ^ r i c o ^ a s dispepsias la hipocon. 
dria las almorranas, etc. Segnn el dic-
t á m e n de a cunas notabilidades medicas 
laTpr.raste-Tia la apendlcitis son q u i z á 
provocSas6 por dichas toxinas no e l imi-
nadas E s por lo tanto sumamente intere-
sante desocupar el intestino y, para ello. 
tilnSin .laxativo puede compararse á l a 
la noche al acostarse y. caso necesario, 
tina por la m a ó a n a al levantarse. 
Depósitos en iodos las principales Farmacias 
F« La Habana: Vd» de JOSÉ SARRA é HIJO 
JSn los t e a t r o s . — 
E n el N a c i o n a l se a n u n c i a p i * » 
h o y e l estreno de l a s p e l í c u l a s Los 
apuros de Cola y A quien toca que se 
rasque. 
E n los in t ermed ios c a n t a r á nuevos 
couple ts el duetto R e s e d a - P e r r e t t i y 
P e t i t e D o u i o n . y E s m e r a l d a , que c u e n -
t a sus é x i t o s p o r noche, b a i l a r á e l za -
pateo y c a n t a r á bani tas canc iones . 
M a ñ a n a , s á b a d o azu l , c o n e l estre-
no de c inco p e l í c u l a s n u e v a s e n C u b a 
y e l debut de dos conocidos y a p l a u d i -
dos ar t i s tas . 
E n P a y r e t dos tandas . 
S e e x h i b i r á n m a g n í f i c a s v i s t a s c ine-
m a t o g r á f i c a s y 'en los in t ermed ios ba i -
les p o r M i s s C l a r i t a y nuevos e j e r c i -
cios p o r l a notable t r o u p p e a r g e n t i n a . 
T a m b i é n t o m a n parte en el espec-
t á c u l o las s i m p á t i c a s y a p l a u d i d a s her -
m a n a s F l o r e n c e . 
-.Mañana, f u n c i ó n do moda y debut 
de la s i m p á t i c a p r i m e r a b a i l a r i n a P e -
t i t D e l i a . 
E n A l b i s u u n a novedad . 
E s é s t a e l estreno á segundo h o r a , 
de Canñiw de flores, z a r z u e l a de L ó -
pez B a r b a d i l l o y m ú s i c a de l maes tro 
G u i t a r t . 
E n su d e s e m p e ñ o toma p a r t e p r i n c i -
p a l l a a p l a u d i d a t ip le s e ñ o r i t a R o d r í -
guez. 
| A n t e s y d e s p u é s del es treno i r á n La 
j peseta enferma y La revsHosnh. 
A m b a s por E s p e r a n z a P a s t o r . 
E n M a r t í , donde anoche d e b u t ó ron 
g r a n é x i t o l a p r i m e r a b a i l a r i n a Torre 
del Oro, se e x h i b i r á n hoy n u e v a s y re-
c r e a t i v a s v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
E n los intermedios nuevos d i á l o g o s 
p o r los negr i tos de P a l a t i n o y bai les 
p o r la s i m p á t i c a Toii-e del Oro. 
L a n o v e d a d t e a t r a l do l a noche e s t á 
en A c t u a l i d a d e s . 
H a c e s u debut l a notable p r i m e r a 
b a i l a r i n a P a s t o r a I m p e r i o , ( l a ^ b e l l a 
I m p e r i o ) , que v iene p r e c e d i d a de g r a n 
r e n o m b r e . 
L a be l la I m p e r i o d e b u t a r á al final 
de la p r i m e r a t a n d a y v o l v e r á á b a i l a r 
en la t e r c e r a . 
E l . a c lamado duetto L e s M a r y - B r u n i 
t r a b a j a r á en la segunda t a n d a , d o n d e 
se e s trenan la s v i s tas Las mariposas y 
Sordó-innda. 
T r e s l lenos seguros! 
E n el s i m p á t i c o teatro X e p t r ^ i o s« 
despide esta noche la a p l a u d i d í s i m a 
b a i l a r i n a P e t i t e D e l i a . l a , c u a l e jecuta* 
r á los m e j o r e s bai les de s u extenso re-
pertor io . 
Se e x h i b i r á n m a g n í f i c a s v i s ta s cine* 
m a t o g r á f i c a s . l a bel la M o r i t a c a n t a r á 
couplets y Los tres Luciferes h a r á n 
nuevos ejerci^iof?, 
M a ñ a n a debut efe u n a a p l a u d i d a 
a r t i s t a . 
Y en A l h a m b r a v a hoy á p r i m e r a 
h o r a E l Carnaval de Venecia y des-
p u é s Se salvó él marido. 
E n l a t e r c e r a tanda se e x h i b i r á n 
n u e v a s y ree""-at;vas v i s ta s c inemnto-
g v á f i c a s y c a n t a r á couplets la S e v i l l a -
n i t a . 
N a d a m á s . 
J e s ú s C e f e r í n o . — • • 
C o n estos nombres ha s ido b a u t i z a -
do en l a iglesia p a r r o q u i a l de Monse-
r r a t e u n t i erno n i ñ o de los aprec iab l^s 
esposos d o ñ a J e s u s a G a r c í a F e r n á n d e z 
y don C e f e r i n o P é r e z N a v a , 
P a d r i n o s del nuevo c r i s t i a n o f u e r o n 
don J u a n y d o ñ a E l v i r a G a r c í a . 
C u m p l e n as y a solo s a l u d a r á los p a -
dres y p a d r i n o s hac iendo votos, a l p r o -
p io t iempo, por la f e l i c i d a d de l a a n -
ge l ica l , c r i a t u r a . 
D e s a b e r a g r a d a b l e . . — 
E s t o - d i c e n c o n t i n u a m e n t e los enfer -
mos d e l e s t ó m a g o c u a n d o p a r a c u r a r 
l a s molest ias todas de la d i g e s t i ó n , to-
m a n el E l í x i r E s t o m a c a l de S á i z de 
C a r l o s , e n c o n t r á n d o s e con la s o r p r e s a 
de c u r a r s u s enfermedades con u n me-
d icamento que no s ó l o no r e p u g n a , s ino 
que se toma con f a c i l i d a d . 
L a n e t a final.-*-
L a s m a l a s lenguas . 
D o s amigas m u r m u r a n de u n a p r ó -
j i m a y u n a de ellas d i c e : 
— L o ú n i c o bueno que t iene es el. ta -
l le . 
— C o n v e n g o con e l l o—exc lama la 
o t r a — p e r o te adv ier to que es postizo'. 
Pnra esn ton «rae no OH <lejn ilescnnanr de 
noche, tomad el Pectoral de Anacnísnlta y el 
Aceite de Hícrado de Bacalao de l.annian & 
Kém'p. H a l l a r é i s inmediato alivio. Descant-n-
ré!s. os repondréis y pronto desaparecerñ, 
vucsti > mal. 23 
C O M I T E E J E C U T I V O 
D E L A 
C O L . O M Í / \ C S P A I N O L A 
para 
los festejos á la "Kantilus" 
C o n s t i t u y e n d o u n o de los n ú m e r o s 
d e l p r o g r a m a g e n e r a l o r g a n i z a d o p o r 
este C o m i t é , p a r a o b s e q u i a r á los m a -
rinos e s p a ñ o l e s , d e l buque^escue la 
" N a u t i l u s " , u n g r a n b a n q u e t e e n e l 
t e a t r o N a c i o n a l , desde e s t a f e c h a h a s -
t a que s e a c u b i e r t o e l n ú m e r o de co-
m e n s a l e s que vil l o c a l p e r m i t a , q u e d a 
a b i e r t a l a i n s c r i p c i ó n e n l a S e c r e t a r í a 
d o l " C a s i n o E s p a ñ o l de l a H a b a n a . " 
E l p r e e i o d e q u i n c e pesos n o v e n t a 
c e n t a v o s e n o r o e s p a ñ o l s e ñ a l a d o a l 
c u b i e r t o d e b e r á s e r a b o n a d o p o r e l 
s o l i c i t a n t e en el aeto d e anotanse en 
l a l i s t a d e adhesic ines , á o b j e t o de 
p r o v e e r s e de l a t a r j e t a d e i n s c r i p -
c i ó n , l a c u a l e ó l o l e c o n c e d e r á e l de -
r e c h o á o c u p a r s u p u e s t o . 
S e r á c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e l a 
a s i s t e n c i a de f r a c , ó u n i i o r i n e . 
L o que de a c u e r d o d e este O o i m i t é 
E j e c u t i v o so h a c e p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 2 d e M a y o d e 1908. 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é M . G a r r i d o . 
D I A 22 D E i t f A i Y O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o á l a 
M a d r e d e l A m o r H e r m o s o . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a M e r c e d . 
S a n t o s M a r c i a n o , R o m á n y A t ó n , 
con'f3sores; E m i l i o , F a u s t i n o y B a -
s i l i s co , m l á r t i r e s ; s a n t a s R i t a de C a -
s i a , v i u d a . J u l i a y Q u i í e r i a , v í r g e -
nes . 
S a n A t ó n , confes i r . E n u n p u e -
blo p e q u e ñ o ,de - E s p a ñ a , p r ó x i m o á 
P o r t u g a l , n a c i ó en e l a ñ o 1100. 
el i l u s t r e confesor . S a n A t ó n . A la 
e d a d de diez y seis a ñ o s , . f u é á R o -
m a , y e n a q u e l l a c i u d a d s i g u i ó l a 
c a r r e r a e c l e s i á s t i c a con g r a n da l u -
s m i i e n t o y p r o v e c h o , y g e n e r a l a d m i -
r a c i ó n de c u a n t o s le c o n o c i e r o n . A 
l a e d a d de ve inte y c inco a ñ o s t o m ó 
e l h á b i t o en l a r e l i g i ó n de V a l l e -
u m h r o s a . y a l poco t i empo de h a b e r 
r e c i b i d o l a s ó r d e n e s s a g r a d a s d e l s a -
c e r d o c i o , f u é e legido a b a d . D e s p l e -
g ó tan santo celo y t a n a d m i r a b l e s 
v i r t u d e s en el d e s e m p e ñ o de s u c a r -
go, que se g r a n j e ó i n m e d i a t a m e n t e 
e l afecto y l a v e n e r a c i ó n de todos. 
E l a b a d A t ó n . no obs tante s e r s u 
v i d a t o d a e j e m p l a r é i n t a c h a h l e , se 
i m p o n í a r u d a s y t e r r i b l e s p e n i t e n -
c i a s . P o r u n a n i ' m i d a d f u é e leg ido 
g e n e r a l de la o r d e n , y e n este nue -
vo c a r g o c o n t i n u ó como s i e m p r e v i -
v i e n d o u n a e x i s t e n c i a e n t e r a m e n t e 
c o n s a g r a d a á D i o s . 
N u e s t r o S a n t o , f u é v e n e r a d o p o r 
todos, s e m b r ó l a p a z y la g r a c i a p o r 
todas p a r t e s , y f i n a l m e n t e d e s c a n s ó 
en el S e ñ o r el d í a 22 de M a y o de l 
a ñ o 1170, 
F I E S T A S E L S A B A D O 
M i s a s s o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l 3' 
d c m ' á s ig les ias las de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — - D í a 2 2 . — ' C o r r e s -
ponde- v i s i t a r á la A n u n c í a t e en B e -
l é n . \ 
Escuelas Pías de Gnanatecoa 
F I E S T A P A T R O N A L 
. SRA. DEL SAGRADO CORAZON 
C e n t r o de C u b a y A n t i l l a s 
E l día 29 riel actual comrn^ar.1 la Novena 
de Nuestra Sra. del ^agrsdo CofeazG-ii. A \stú 
S a. rn.. meiios el día 31 que setA ñ las í». 
dff. 6 de Junio, ft. las 7 y media p. m. 
se cantará la Salve: y el 7. <pij es el 
dfa de la Kú sta. habrá Misa vio Comunión 
con Plát ica á las 7 y media; .y á las 9 
la Misa solemne con sermón por el R. P. V i -
dal. 
Terminada la Z\íisa el P. Diréctór de la 
Asociación dará cuanta al P ó h ü c o de la 
aprobación de los Diplomas de Celadores 
de Ntra. Señora, por el Iltmo. Sr. Delegado 
Apostól ico, y por los Sres. Obispos de C u -
ba y Puerto Rico. 
A . M. P . I . 
7824 8-22 
Tenemos á la v i s tá en todas sus pactes, 
el discurso del emipente orador y Dr. F e r -
mín Valdés Domínguez;, pronunciado en los 
salones de Sesiones del Ayuntamiento de Ip. 
Habana, en conmemoración de la muerte del 
apO^tol de la Independencia Cubanni Jos4 
Marti. 
Los reperters ocupaban las mesas desti-
nadas á emitir los Juicios crít icos é impre-
siones del auditorio; 
Estos señores no pueden expresarse sino á 
largos rasgos, un r e s ú m e n del discurso, y su 
labor quedaría en la obscuridad. 
E l laborioso joven taquígrafo Miguel Gon-
7.tt\c7. Ferregur, discípulo del reputado y 
conocido taquígrafo Sr. Bernardo Navarro, 
Hx-Prcfesor del Centro de Dependientes, 
traductor inspirado é i n í f l l g e n t e que provi-
dencialmente so encontraba en dicha recep-
ción. E l joven Ferregur. que fué uno de los 
delegados taquígrafos de la Conferencia de 
Beneficencia, que nos interpretó los discur-
sos, y . entre ellos el del Dr. Zayaa no en-
contró lugar en las mesas y el discurso hu-
biese quedado en la obscuridad. E l joven F e -
rregur se impone por su inteligencia y la-
boriosidad á ocupar un puesto de Taquígra-
fo en las grandes recepciones y secciones 
oratorias. Cubanos de corazón nacionalidad 
y sugestionado en el esp ír i tu de la tribuna 
cubana, cada uno de sus signos lleva la 
intención y estilo del orador. Gracias le 
damos en nombre del pueblo cubano y espe-
ramos no echará en olvido y premiará b u 
acídua labor y constancia. 
Junn Flgneron. 
7856 1-22 
L a S e ñ o r a M . R i c h a r d s c o n m u c h o s 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a d e m a e s t r a , i n c l u -
y e n d o sus estudios e n e l C o n s e r v a t o -
r io d e P a r í s , t o m a r á i m n ú m e r o l i m i -
tado de n i ñ a s y les e n s e ñ a r á i n -
g l é s f r a n c é s y m ú s i c a . 
A c u d i d á l a e s c u e l a de K i n d e r -
gar ten , P r a d o n ú m e r o 71 . 
C . 1779 3-22 
Colegio "Cervaiites" 
l i y 2í enseñanza . — Comercio é Idiomas. 
D i r e c t o r : L A G O S T O L E D O . 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
7827 26-22 My 
F l ' ü l l Q ü l S : le^ons et conversation par un 
P K O F E S 3 E U R P A R I S I E N , á l 'adresse ci-des 
sous ou á domicile. 
- - P r i x t r e s m o d é r é s - -
G . L e n o i r . 2 5 0 . S a n J ^ i z a r o . 
7756 4-21 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S D A C L A S E S 
en h u casa y á domicilio. Traducciones del 
castellano é ing l é s a l francés y vice versa. 
Salud R altos ó Idalsón Francalse, O'Reilly 
número 37. 
7665 4-19 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. C O O K S E 
dan clases á. los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmento y á la« s e ñ o r i t a s 
por la maftana; también á. domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento grra-
matlcal que tiene la señora Cook haoen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4. 
7476 • 26-15?iIy 
UNA SRA. A M E R I C A N A . P R O F E S O R A E N 
un colegio de esta ciudad, desea dar clase 
de ing lés en casa de una familia cubana 
de honorabilidad. También se ofrece para 
dar clases particulares. Dirigirse & Miss. X , 
DI ARTO D E L A MARINA. 
7349 fi-ü 
S O G U U C S & I O L O O i O . O Í 
W TREINTA Y CINCO AÑOS DE EXITO. W T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CÜRADOS, 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A . E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
25-1 My. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con mucbfs 
anos e'.i la, enseñanza: da clases a domlcllLa 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza. Ar i tmét i ca Mercantil y Tene-
duría de lluros. También prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. OL-i^pc 98. Petit Par ís 
A . F l 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . A U G U S T U S 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , díl clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por San Miguel ¿De-
sea usted aprend-r pronto y bien el idioma 
Inglés? Compre usted el Método Novís imo. 
7100 13-9My 
"FRÁNCO-HISPÁNO-AMERÍCANO" 
De Primera y Segunda Enseñanza . Direc-
tores. Propietarios: Beateiro y Piquer. San 
Lázaro 250. 
Este Plantel de educación ofrece A las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga 
rantía en el éx i to de la enseñanza por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
4 la Universidades de París , Washington y 
Mp.drid. 
Clases nocturnas de idiomas, matemát i cas , 
teneduría, cá lculos y prenaración para ca-
rreras es-peciaíe?. Reglamentos en la Direc-
ción. 
6687 _ ^ 26 2My 
TODAS L A S O B R A S D E J U L I O V E R N E 
se acaban de recibir en la L I B R E R I A N U E -
VA de Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro Martí. Pidan el c a t á l o g o que se re-
parte gratis. 
768C 4-19 
P E I N A D O R A : E S P E C I A L I D A D E N P E 1 -
nados muy elegantes y á la ú l t i m a moda 
y en ondulaciones: se ofrece á domicilio 
y en su salón tifie el de rubio, casta-
ño y negro: precios módicos. Estre l la 97 en-
tre Manrique y Campanario. 
7C79 4-19 
E . ia.urou¿,. UtKjaao Aiuecu-lcista, construc-
tor é «ubiai^dor ue para-rayos sistema mb-
dernc a etíiücios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y :iiateri?.ie.s.—Reparaciones da los mirfmon. 
sier.-ic reco5iücido8 y pioljados con el apara-
io pu'.¿. mayor garant ía , i n s i a l a c i ó n ce tiui-
«fres elék.tríeos Cuodros Indicadores, tubos 
acústicos. ¡Ineas t e l e fón icas por toda la Isla 
Reparaciones de toda elast de aparatos de»! 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada nüm, 3 2. 
C. 1546 • 26-lMy. 
Tren de tostar café L A M E X I C A N A (Mar-
ca registrada) de E U S E B I O AMAT. San Nt-
c.'ilás 109. Se sirve i, domicilio. Ordenes: San 
Nicolás 109. Unico tostadero que sirve á 
particulares. Especialidad en café de Puerto 
Rico. E l . mejor café que se toma en la 
fin baña lo -vende L A M E X I C A N A . Pruébe lo 
üétód. 
7018 26- 7My. 
f r i c o 
Para la dentic ión de los n iños toda .ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
de la Primera dentic ión del D r . José Arturo 
Figüerao; no contiene nada .nocivo y es ei 
mejor. 
P ídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pósito principal. Teniente Rey 34. ba.los. 
C. 154:1 26-lMy. 
m m 
S E A L Q U I L A la casa calle de Industria 
número 57, tiene sala, comedor y cinco cuar-
tos. E n diez centenes y dos meses en fon-
do. Su dueño San Lázaro 290 de 11 á 1 de 
la tarde solamente. 
7810 4-22 
S E A L Q U I L A una hermosa casa moderna 
con zaguán, sala, con dos ventanas, saleta, 
3 cuartos bajos y dos altos, los pisos de 
mosaico. Gervasio número 130A. Informa-
rán en la Botica de al lado donde e s tá la 
Llave. Su precio 11 centenes. 
7817 4-22 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa San 
Miguel 146 entre Escobar y Gervasio, la 
llave en los altos. Informes en Neptuno y 
San Nicolás , L a Epoca. Sedería. 
7825 4-22 
D E S E A N COLOCACION DOS J O V E N E S 
españolas , una de criada de manos y otra de 
cocinera. Son muy formales y desear ían 
casa de moralidad pues tienen buenas reco-
mendaciones de las casas donde trabajaron. 
Para informes y trato. Industria 94. 
7838 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en una casa de moralidad de criada 
de manos ó para la limpieza de cuartos: 
tiene quien la recomiende. Informarán en 
Aguila 92 altos. 
78;!9 4-22 
T R E S H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S altas 
con agua, tragante, azotea, vista á la calle. 
Dos bajas, grande»: juntas ó separadas. Nep-
tuno 153. 
7854 4-22 
S E A L Q U I L A el piso principal de la casa 
Infanta número 24 esquina á Cádiz, con sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor, baño ,y pa-
tio con lavadero: gana 34 pesos. L a llave en 
los bajos y su dueño Monte 89. 
7847 4-22 
S E A L Q U I L A N los altos de la.calle de las 
Animas número 68 la llave en los bajos. 
Bodega. Tiene todas las comodidades para 
una familia. Informes Ricardo Palacio, San 
Pedro y Obrapía. 
7846 8-22 
C A M P A N A R I O 228. entre Carmen y R a s -
tro, se alquilan varias accesorias á fami-
lias de moralidad. 
7845 4-22 
S E A L Q U I L A N los preciosos y ventilados 
_a.jos de Lealtad 37, en 10 centenes. Llave é 
informes en la misma. Para más detalles C a -
sa Borbolla. , 
C. 1778 15-22 
S E A L Q U I L A N las cómodas, frescas é hi-
g ién icas casas Virtudes 82 y Estre l la 61! 
casi esquina á San Nicolás, su dueño Galiano 
54 altos. 
7841 * -4-22 
ba 
E N MARIANAO se alquila, propia para 
personas de gusto y posición, una casa com-
puesta de portal, sala, saleta, biblioteca, 
6 habitaciones comedor, servicio sanitario 
completo, agua de vento, gran cocina, des-
pensa, cochera con caballeriza para 4 caba-
llos, 6 cuartos altos para criados y 2 jardi -
nes. Informarán en Obispo 49, altos, entrada 
por Cuba, Te lé fono 3315, de 9 á 11 de la 
mañana. 
C. 1703 8t- lñ-8d-15 
S E A L Q U I L A N 4 casas nuevas en Oquen-
do y Virtudes dos altas á 9 centenes y 
dos "bajos á 8 centenes. Oquendo y Animas 
su dueño. 
7783 13-21 xMq 
-^7" 3 3 u S l X3> O 
Acabada de pintar se alquila la lujosa 
casa, de moderna distr ibución, propia para 
familia de gusto calle 17. entrando por el 
crucero la primera á la izquierda. L a llave 
en la misma. Información única Zulueta 36, 
7786 • 8-21 
S E A L Q U I L A N 
-los bonitos y ventilados altos situados 
en la calle de San Ignacio número 79. es-
quiná A .Morree!, compuestos de sala, saleta, 
tres ruanos, baño, cocina y demás servi-
cios hacen esquina. L a llave e s tá en los 
bajos y dán informes á todas horas ê n 
Riela 55 y 57. 
7782 4-21 
E N L A C A L Z A D A de Jesús del Monte, 
cerca de la iglesa, en casa decente se a l -
quilan dos habitaciones juntas ó separa-
das con una hermosa cocina agua, inodoro 
y baño á personas decentes. Han de ser 
una ó dos señoras de edad solas, ó matri-
monio también de edad, sin hijos; en el 358 
informan de 2 á 6. 
775!.) 4-21 
E l H o t e l - l í e s t a u r a n t más elegante, fres-
co v campt-stre y donde mejor se come. 
G. 1 745 alt. 13-20My 
E N UN T R A N V I A D E MARIANAO A L V E -
dado. se quedó olvidada el martes, una man-
ul!a negra: se gratif icará á la persona que 
la entregue en Merced 4 2, altos. 
779-1 lt-21-3d-22 
Se gratif icará con un centén á la persona 
que devuelva en Habana 68 un rosario de 
oro, con las inioialos C . P . Ó. y la fecha 
27 Junio 1906. perdido en lino de los carros 
de Cerro-Muelle de Luz, el Domingo 17. 
7705 lt-20-3d-20 
P E R D I D A 
L a p e r s o n a que h a y a e n c o n t r a d o u n 
l l a v e r o c o n u n a s l l a v e s se l e a g r a d e c e -
r á lo e n t r e g u e á l a v i d r i e r a d e l c a -
f é " E s p a ñ a " , M e n t e y C á r d e n a s , d o n -
do s e r á g r a t i f i c a d o . 
770S 4-19 
S E COMPRA una CASA E N L A C A L L E de 
Compostela entre Paula y Merced, aviso en 
Compostela 173, Panadería 
7738 4 - 2 0 
S E A L Q U I L A N 3 habitaciones con dere-
cho á la cocina y baño, en casa de famil ia 
decente. Cerca de l o s ' b a ñ o s y en módico 
precio. Calle A, número 2. Vedado. 
7S36 6-22 
S E A L Q U I L A N unes hermosos altos y muy 
frescos con todas las comodidades en Nep-
tuno 233 por Soledad, informarán en la Bo-
tica Salud número 9 y L a Fís ica . 
7837 4-22 
V E D A D O . Se alquila en la calle 21 y B, 
un hermoso y bonito chalet, con 7 habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, dos baños y ser-
vicios, portales, gas y abundante agua. T.a 
llave en frrmto. Precio $75 a m. Su d u e ñ a 
Neptuno 114. 
7833 4 - 2 2 
N E P T U N O NUMERO 15()~ se al "quila esta 
bonita casa, con sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, patio, inodoro y ducha. Todos los 
pisos son de mosaicos. L a llave é. Informes 
Obispo número 108. 
7826 4 - 2 2 
SB A L Q U I L A N los espaciosos bajos "de 
Prado 60, todo de mosaico. Informan en los 
altos. 
7806 4 ^ ' ) 
G R A N N E G O C I O 
Por no poderla atender su dueño se arrien-
da una finca de diez cabal ler ías , con muy 
buen palmar y buena aguada y un tejar 
en explotac ión . L a leche viene diariamente 
ft la Habana. E n la nWsma se vende una 
gran cr ia de ganado vacuno y otra de cerda 
Informes Cristina 29 á todas horas. 
7S08 4.22 ' 
SB A L Q U I L A N los bajos de Escobar 38' 
Infomrvn rn los altos. 
8-22 
los a l t o » do la casa Galiano 22, esquina á 
Anima-s, acabada de pintar al óleo interior 
y exteriorinente, habiéndose hecho en ellos 
todas las mejoras""que requerían con arreglo 
al servicio sanitario; se componen de sala, 
saleta, comedor, galería, 9 cuartos, más 1 de 
baño y 2 para criados, todos con pisos de 
mármol, cocina, agua. etc. ' Tiene acomoli-
miento á la cloaca. Informa W. H. Reeding 
Agular 100. 
777S 8-21 
V E D A D O en la loma 19. esquina á 4. ca-
sas nuevas, con jardín, sala, cinco habita-
ciones baño, dos inodoros, só tano para 
criados. L a llave al lado é informan en H a -
bana 173. 
7720 ' 6-?0 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín 35 con 
agua y toda comodidad. L a llave en la bode-
ga de Omoa. Informes Ricardo Palacio, San 
Pedro y Obrapía. 
7744 8-20 
V E D A D O Se a'quila una casa con tres 
cuartos, sala y saleta, á media cuadra de la 
Línea, de 17. Calle F entre 17 y 19 la llave 
en la bodega. 
7741 4-20 
E N L A V I B O R A en 11 centenes se a l -
quilan los altos de Luz 2 con sala, saleta 
comedor, 8 cuartos, servicio sanitario y de-
más comodidades. L a llave en los bajos. 
Informarán en San Lázaro 24. Te l é fono 652. 
7713 S-20 
S E A L Q U I L A N los bonitos claros y frescos 
bajos de Concordia 154; tienen sala, comedor 
cuatro cuartos, cocina y baño. L a llave en 
la ta labartería . Informan Galiano 75, altos. 
7789 4-2U 
S E A L Q U I L A 
La casa Escobar 78-media cuadra de Nep-
tuno. casa espaciosa y bonita, precio 11 
centenes. Informan en Neptuno y Lealtad 
casa de Prés tamos . 
7731 8-20 
E n S a n R a f a e l 2 7 
Se alquilan habitaciones con ó sin asis 
tenciaf casa nueya con todos los adelan 
tos sanitarios y esmerado servicio. 
7725 26-20My 
V E D A D O , L I N E A N U M E R O 129 y cuarto 
con sala, saleta corrida 3 dormitorios, ba-
ño, cocina, patio y traspatio y demás ser-
vicios. L a llave en 16 número 8. Su dueña 
Acosta 32, Te lé fono 332S. 
7734 4 . 2 0 
S e a l q u i l a en la p l a n t a b a j a del C e n -
tro A s t u r i a n o . E n l a S e c r e t a r í a de d i -
c h a S o c i e d a d i n f o r m a n . 
C 1749 8 .20 
a una cuadra del parque central 
Sr alquilan itiagrnfíieaK IiaStituciuucM. y <Ik-
partaiuvutON para familiau; toda«t oou Jbalvón 
á Ja calle y p í m o h «ic mfirniol. Exp iéud ida y 
variada mesa. Se admiten abonadoM. Serv í -
cío esmerado, bailo y entrada ü tocias boras. 
Caxa de reHpeto. 
7415 15-14M.V. 
S E A L Q U I L A N los altos del café E l Globo, 
primer piso compuesto de cinco habitacio-
nes, cocina y d e m á s servicios. L a llave y de-
más Informes en el café. 
7727 4-20 
Eüla calzada de la Infanta 11.47 
Próx imo á Carlos I I I y frente á la Fábr i -
ca de Chocolates L a Estre la . Se alquila una 
hermosa casa con jardín al frente y un 
bermeso portal de mosaico, una gran sala y 
;ja!eta, 6 hermosos cuartos y una ga l er ía al 
frente de estos mismos cocina, ducha é ino-
doro, todo moderno y un gran patio, agua 
y gas .en toda la casa. Informarán en la mis-
ma. 
_7743 S-20 
S E A L Q U I L A N en la casa J e s ú s María nú-
mero 117, acabada de fabricar los altos de 
cinco habitaciones sala y comedor, en 13 
centenes y los bajos con cuatro habitaconeia 
sala y comedor en 10 centenes. Se pueden 
ver de 1 á 3 de la tarde. 
7605 8-19 
" " H A B I T A C I O N E S altas muy fresc.i:?. vp;¡a \ 
la calle. Hay dos seguidas on $15.Uü. Mea 
en fondo. Be lascoa ín 126 Cuatro Caminos. 
Casa espaciosa, piso de marmol. 
7612 4-19 
S E A L Q U I L A N espléndidas y frescas habi-
taciones á personas de moralidad, con asis-
tencia ó sin ella. Concordia 168, altos, es-
quina Aramburo: no hay casa más fresca en 
todo el barrio. 
7G14 S-19 
MAISON D O R E E . — Gran casa de h u é s p e -
des de Soledad Mérida d e . D u r á n s t alqui-
lan espléndidas habitaciones clegantemem> 
te amuebladas, con timbres y luz e l éc tr i ca 
á familias, matrimonios ó personas de mo-
ralidad Prado 64A, Te lé fono 1815. Hay ba-
ños calientes y duchas Precios módicos . 
7601 4-19 
S E A L Q U I L A N cómodas y ventiladas habi-
taciones, solas ó por departament'is. cqji 
balcón á la calle por la puerta pasan loa 
carros, San. l lafael 101 
76S5 4-19 
L I t L H Ü 
Acabada de reparar y de pintar se a l -
quila la hermosa casa calle Quinta número 
45, esquina á D. con comodidades para dos 
familias y situada á una cuadra de ambos 
baños. Informan Galiano 66. 
7629 15-19My 
E N CASA D E F A M I L I A respetable se ; i l-
quila una hermosa habi tac ión á matrimonio 
sin niños, con toda asistenca. y un cuarto 
propio para hombre solo. Galiano 95, altoa. 
7620 8-19 
E N T R E S U E L O S se alquilan los do Animad 
70, esquina á Blanco; 6 departamentos: : : 
Informa el Ldo. Puig, San Ignacio 46, da 
una á cinco. 
7617 . ' 8-19 
E N E G I D O 35 altos se alquilan b a b i l i -
ciones frescas y ventiladas y un sa lón con 
Ln :-• balcones á la calle. 
7694 4-19 
S E A L Q U I L A N en diez centenes los bajos 
de San Lázaro 28 muy cerca dé Prado « "¡i 
dos ventanas t rés hermosos cuartos, come.7 
dor, baño y demás servicios. L a llave en 
San Lázaro 30. 
7697 4-19 , 
E N F E R N A N D I N A 38, entre Monte y Cá-
diz se alquilan varias accesorias de cons-
trucción moderna, pisos de mosálco y r.a 
buen servicio sanitario, patio independien-
te. Precio dos centenes. Informarán en la 
misma ó en Reina 6. 
7692 12-19My 
S E A L Q U I L A N los cómodas y espacksoa 
altos de la casa Príncipe Alfonso n ú m e r o 413 
son mu3' frescos; la llave en el bajo. I m -
prenta, alquiler $74.20. Informarán en A n i -
mas 53. 
7633 lO-l'JM 
A 8 y 9 P E S O S plata se alquilan bonitas 
habitaciones con piso de mosaicos Industr ia 
73 entre Animas y' Trocadero. 
_ 7687 4 J 9 £ 
S E A L Q U I L A UN cuarto á hombre solo. 
Informarán en Bernaza 48, l ibrería 
7681 4-19 
pan lor AnunoiGS Francesas son las 
18, rus ac 'a Grange-SateUé PARIS 
D ^ 
son el Medicamento Especifico 
de las A F E C C I O N E S de la 
Ademas de su acción calmante superior 
& la de la Cocainc, de la cual no tionf; lo.1* 
inconvenientes, la STDVAINE poso» la 
ventaja de contribuir poderosamente á 
combatirlas afecciones locales y activar 
la circulación de la sangre. 
F. BILLON _ p a H 1 5 ' pi-rre-Cliarron. 
LA UNICA AGRADABLE Y LA ftÜ 
M E R G ^ O M - No ü e n e olor, no inancba. - I N A L T E R A B L E . 
J O 
miFRíCQ MODELO 
M a p a de ias B a i s del Operador y é les Campos cpgraloim 
D E 
Sociedad del A N I O D O L . 3 2 ^ des M a t l m í t e ¡ ; 
D e p ó s i t o s e n toda* las buomas G a s a s de L A 
S U S T I T U Y E Y STjru-tlME EL'" 
t O P O F O R M O 
' A R I S 
H A B A N A 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — ^ l a v o 22 d e 1908. 
N O V E L A S J O R T A S . 
RELIEVES DE UNA EPOPEYA. 
ÉL ¿ S i L T O DE T A R R A G O N A Y LA G U E R R A DE L A INDEPENDENCIA. 
nénzar e l a ñ o 180S E s p a ñ a 
I.^luírai)a en el g r a n d e empe-
. :: s y e l r e y d e I t a -
; r su m a g n a n i m i d a d 
i b a l a b r a s e la v e n t u r a d e l a 
i ^ p a n a . g a b e r n a c É a y r e g i d a 
l ó r r e e i d o p r í n c i p e de l a P a z . 
! í r . v ' j i - ' r í a á ¡a n a d a á D . 
3?, . ' ¡ i i g a i í a á a b d i c a r á 
V y ip . n d r í a ra e l t r o n o á s u 
adorable p r í n c i p e F e r n a n d o . 
>. s e g ú n la voz r ^ p u l a r . á s e r 
k í o T i í i. d e l i c i a s d e l g é n e r o 
r ías del « 'Miperador e r a n 
s eomo p r o p i a s : J e n a . E y l a u 
SUD 1 h a b í a n s ido f e s t e j a d a s 
i las nos h u b i e r a c e r r e s p o n -
te, y á l a ver , la i . a l g ú n f u n -





• p a f í o l a s no se c u b r i e r o n 
¡i a q u e l l a s c a r n i c e r í a s . 
ca-l tí: 
t i d o á 





p s dci 
ifecinco 
u g u r t o a n c e n i ionor 
> de la ¡ d a z a s u e c a 
;;la. á las ó r i á e n e s del u i a r i s -
ne. a n í i g u - o demagog-o ebnVftr-
i c a u í a del i m p e r i o . L a s o t r a s 
e s p a ñ o l a s , e n v i a d a s d e í d e la 
p e n í n s u l a y di de i l a i i a i'ii a u x i l i o de 
l o s e j é r c i t o s f ranceses do A l e i n a n i a , 
g! • r n e e í a n ¡ laie.lni: ga y -otras p lazas , 
¡ei | t á u d a . s e las s i m p a t í a s y el a p r e c i o 
Y a p a r ewtonoes h a b í a en E s p a ñ a 
T a ; ia^ d iv i s iones f r a n c e s a s , que. en 
coni'bimu-ion con las nuest i 'as , d e b í a n 
i r á repart i -rse P o r t u g a l , s e g ú n el t r a -
t a d o de F o n t a i n e b l e a u : l a m a y o r 
« j a r t e de la a n t i c u a L u s i t a n i a s e r í a 
p a i a F r a n c i a ; el S u r p a r a G o d c y , con 
el t í t u l o de p r í n c i p e de los A l g a r b e s . 
J a ; c u m p l i m i e n t o , pues d e lo p a c t a d o . 
O c t u b r e do 1807 c r u z a b a <yl 
• paso p a r a P o r t u g a l , la 
Delínb :•• ' •. .-i la c u a l s e g u í a n 
pues las de L o i son y I V a v e t , 
ría de KleMerman, s i e n d o 
partes r e c i b i d a s loon e n t u -
aeogii^as ebn las iB'ás c a r i ñ o - 1 
tetra-ciónes d-a afecto . Y e i n -
lias d e s p u é s , l a s 1 r o p a s f r a n -
oesas h a c í a n alto en S a l a m a n c a 'espe-
r a n d o se les i n c o r p o r a r e n los e s p a ñ o -
las . P o r f in , el 17 de N o v i e m b r e i n -
v a d í a n á P o r t u g a l l a s d i v i s i o n e s f r a n -
cesas , a l m a n d o de J u n o t , — que sus-
p i r a b a p e q u e N a p o l e ó n k h i c i e s e 
r e y . — y una n u e s t r a , r e g i d a p o r el ge-
n e r a l don J u a n G a r r a f a . A s í i'ba N a -
p o l e ó n , p r e v a l e c i d o de l a s in tenc iones 
de G o doy y de la asom'brosa c a n d i d e z 
de los e s p a ñ o l e s , d e j á n d o n o s imdefen-
gos, con e n v i a r n u e s t r a s t r o p a s u n a s 
Teces á A l e m a n i a y o i r á s á P o r t u g a l . 
A m e d i a d o s de F e b r e r o de 1808 los 
f r a n c e s e s se h a c í a n d u e ñ o s e n t e r a -
m e n t e d e la c i u d a d e l a d é P a m p l o n a : 
¡pocos d i a s d e s p u é s , ' t a m b i é n por t r a i -
d o r a s tretas , se a p o d e r a b a n d e l a c i u -
d a d e l a de B a r c e l o n a y de M o n t j ü i e h ; 
e l 5 de ?dar.--:o. de S a n S e b a s t i á n ; el 
']<. del cas t i l lo de F i g ü e r a s ; a l m i s m o 
t i e m p o f o r m á b a s e en ios P i r i n e o s O c -
c á d e E t a l e s un c u e r p o l l a m a d o de 'ob-
s e r v a c i no. a l m a u l o del m a r i s c a l B c s -
ÍSaeres. fuer te de 25 .000 h o m b r e s , y 
p a r a que los e s p a ñ o l e s se s i n t i e r a n 
¡ e s p a n t a las u-níe t a n t a p o d e r í o , b i z ó s e 
de suer te que f g u r a r a n en a q u e l I 
c u e r p o m a m e l u c o s , po lacos , g u a r d i a ; 
i m p e r i a l y toda, s u e r t e d e u n i f o n n : > . 
E n s u m a , antes de f i n a l i z a r el m e s j 
de M a r z o h a b í a en E s p a ñ a m i s d e ] 
c i e n m i l goldados f r a n c e s e s ; f a l t a b a ! 
u n g e n e r a l en j-ei". y N a p o l e ó n nom-1 
» r ó á M u r a t . g r a n d u q u e de B e r g . ! 
E l m i n i s t r o G e doy a b r i ó p o r f i n los 
o j s. y p r o p u s o á la C o r l e u n expe -
d i e n t e que. por lo o p o r t u n o y a c e r t a -
do , no p a r e c í a ser s u y o : que l a r e a l 
f a m i l i a se t r a s l a d a s e á A m é r i c a , s: 
p o d í a . No fue a c e p t a d o el p l a n ; en 
s u l u g a r o c u r r i ó un m o t í n en A r a n -
j u e z , quo dio a l t r a s t e con G o d o y y 
det-eTmino la a b d i c a c i ó n d e C a r l o s 
T Y v la p r o c l a m a c i ó n de - ' V r u a n u o 
Y U . ' p r í n c i p e d e Asiuri-f-s . E n t r ó é s t e 
en M a d r i d ba jo l a é g da de M u r a t , 
¿ u ñ a i d o v l u í r á r t e n i e n t e g e n e r a l de 
P r o n t o c o m e n z ó á r e i n a r el desa-
osie-go en l a corte í e r n a n d i n á al v e r 
B - aquivez de M u r a t . No t e n í a n a d a 
fe e x t r a ñ o : el c u ñ a d o de N a p o l e ó n 
feasaba en ser rey de K s p a ñ a ; el 
¿ a e r a d o r , s in . embargo , no se aeor-
| ¿ b a de é l , y q u e r í a d a r la c o r o n a ó 
n h e r m a n ó L u í s . M u r a i , s in e m l i a r -
>o. i g n o r a u t e de los secretos p e n s a -
mientos de B o n a p a r t e , se a p r e s u r ó fi 
bed ser las i n s t r u c c i o n e s (pie desde 
ia > n i le e n v i a b a a q u é l , á sa'ber: q u e 
levase á F r a n c i a á toda la r ^ a l f a m i -
M u r a t puso m a n o s á la o b r a , y co-
ien/'> p c o n v e n c e r al o i f a n t e d o n 
J á r l o s M a r í a I s i d r o de que d e b í a s a -
r a l eneuen .ro de N a p o l e ó n , e l c u a l 
B d ir ig - ía á M a d r i d . P a r t i ó don C á r -
)s M a r í a I s i d r o ; p a r t i ó Inego el m i s -
k v pey don F e r n a n d o Y I I , d e j a n d o 
r, :: i:,. !,) v i g o b i e m o . d u r a n t e s u a u -
enc ia . á u n a J u n t a S u p r e m a , p r e s i d i -
a por su t í o el in fante d o n A n t o n i o 
¡ P a s c u a l . L l e g a r o n á B u r g o s e l 12 do 
A b r i l , en l a c o n f i a n z a d e q u e e n c o n -
t r a r í a n a l l í a l e m p e r a d o r , d e l -cual 
v i a j e n o se t e n í a m á s n o t i c i a que lo 
q u e h a b í a m e n t i d o , d e p a l a b r a , u n t a l 
S a v a r y . a y u d a n t e d e N a p o l e ó n , m á s 
.polizonte que g e n e r a l ; f i n a l m e n t e 
c o n v e n c i ó S a v a r y a l r e y d o n F e r n a n -
d o V H y á don C á r l o s M a r í a I s i d r o d e 
q u e , y a que el e m p e r a d o r no l l e g a b a , 
se m e t i e r a n e n F r a n c i a y f u e s e n á 
v e r l e , ú n i c a m a n e r a de que r e c o n o c i e 
se p o r r e v a l p r i m o g é n i t o de C a r 
los I Y . 
Y se m e t i e r o n e n l a b o c a d e l lobo, 
y d e s p u é s d e el los se f u e r o n á F r a n c a 
los r-y« s p a d r e s . E l r e s u l t a d o f u é 
q u e p a d r e é h i j o a b d i c a r a n l a c o r o n a 
d e E s p a ñ a en N a p o l e ó n , p a r a que é s -
te d i s p u s i e r a de e l l a . 
E n t r e t a n t o , M u r a t c r e í d o s i e m p r e 
de q u e e l t r o n o s e r í a p a r a é l . se pre -
p a r a b a r e c o n c e n t r a n d o n u m e r o s a s 
f u e r z a s en .Madr id p a r a d a r el golpe, 
y u n a vez hecho 'a larde d e s u s fuer -
zas , p r e s e n t ó á l a r e i n a d e E t r u r i a y 
a l i n f a n t e d o n P r a o e r e e o de P a u l a 
u n a c a r t a d e s u p a d r e C á r l o s I V p a r a 
que f u e s e n t á i u í b i é n ¿i B a y o n a . A l v e r 
el pueb lo d e M a d r i d q u e > a l í a n los 
ú l t i m o s i n d i v i d u o s de l a f a m i l i a r e a l 
qvfi q u e d a b a n , — L i á n d o s e por c ier to 
que t a m b i é n p a r t i r í a e l i n f a n t e d o n 
A m o n i o , — s e a m o t i n ó y t r a t ó d e i m -
ped ir lo . L a r e p r e s i ó n f u é t e v i b l " 
(2 de M a y o de 1808 ). (pero a l d í a s i -
g ü i e n A é se r e a l i z a b a e l v i a j e . Y y a 
f o r m a l i z a d a s las r e n u n c i a s , los r e y e s 
p a d r e s , con l a r e i n a d e E t r u r i a . don 
F r a n c i s c o y G o d o y . e r a n e n v i a d o s á 
C c m p i e g n e . y los h e r m a n o s d o n F e r -
n a n d o y d o n C á r l o s á V a l e n c e y . N a -
p o l e ó n , en v i s t a d e que L u í s no se 
h a l l a b a d i s p u e s t o á s e r r e y d e E s p a -
ñ a . T t o m b r ó á s u h e r m a n o m a y o r , J o -
s é , á l a s a z ó n r e y de Ñ á p e l e s , p o r 
h a b e r s ido a r r o j a d o s t a m b i é n p o r é l 
d e aque l t r o n o los B o r b o n e s . M i e n -
t r a s l l e g a b a J o s é . qued<) e n c a r g a d o 
M u r a t del g o b i e m o . 
L a n a c i ó n , d e s p e i t a n d o a l f in de su 
l e t á í s g ó y o*ida l a v e n d a que p o r t a n -
to t i empo h a b í a t e n i d o en los ojos , se 
l e v a n t ó c o n t r a a q u e l l o s m y v o s c a r t a -
g ineses en lo de 
fiinsrirse amifros para p̂r señores. 
H u b o a l z a m i e n t o s a i s l a d o s , s in pre-
vio poncierto , en . W . r . r i a s . G a l i -ia, 
S a n t a n d e r , p e r l i n a p a r l e ; L e ó n , C a s -
t i l l a l a Y i e j a . S e v i l l a , p o r o t r a : ("as-
t i l l a l a N u e v a y Mu-roia. C a t a l u ñ a y 
l a s B a l e a r e s ; l a s . V a s c o n g a d a s y C a -
p a r i a s ; V a l e n c i a y E x t r e m a d u r a , pe-
r o c a d a r e g i ó n ó c o m a r c a por s í y a h -
ite s í : en u n a s p a r t e s con noble e n t u -
s i a s m o , en o tras con 1: r r i b l e s v e n -
g a n z a s , de que f u e r o n v í c t i m a s no po-
c o s inocentes . 
'Convien e d e c i r , en a r a s de l a 
i m p a r c i a l i d a d y de l a e x a c t i t u d h i s -
tÓTica . que no f u é " u n levanrtamiento 
e n m a s a " . N o poeos h u b i e r o n de mos-
t r a r s e i n d i f e r - n t e s . y t a l ve/, el p a r -
t i d o " a f r a n c e s a d o " e r a m á s n u m e r o -
so de lo que .nr.dier.-i c r e e r s e , por te-
n é r s e l o c a l l a d o l a m a y o r p a r t e . L a 
g tmt? i l u s t r a d a , en s u m a y o r í a , no se 
•recatai»a de d ' ' m o s t r a r s u a fec to á l a 
n i r e v a s i t u a c i ó n , por lo que t e n í a de 
cons t i tue i i ina l y p r o g r e s i v a . ; s i n em-
bargo , los a f r a n c e s a d o s c o n s t i t u í a n 
u n a m i n o r í a , m i e n t r a s que l o s . i n d i -
f erentes y los f er .nand i s tas les l l e v a -
b a n i n m e n s a v e n t a j a n u m é r i c a . 
P r o c l a m a d o r e y J o s é I p o r l a s 
C o r t e s de B a y o n a , no t a r d ó en r e c i b i r 
las f e l i c i t a c i o n e s y el j u r a m e n t o de 
f i d e l i d a d d ? F e r n a n d o V i l . d e s u 
h e r m a n o y de su t í o . l l e g a n d o h a s t a 
e l e x t r e m o el e x - r e y c i t a d o de dec ir -
le á s u s u c e s o r que se c o n s i d e r a b a 
m i e m b r o de la a u g u s t a f a m i l i a d e N a -
p e l e ó n . á c a u s a d é q u e h a . b í a ped ido 
m! e m p e r a d o r u n a s o b r i n a ( U n a b i j a 
d e s u b e r m a n o L u c i a n o , q u i e n se l a 
Q e g ó ) p a r a esposa y e s p e r a b a conse-
g u i r l a . " 
E l 4 de J u l i o n o m b r a b a J o s é I su 
m i n i s t - r i o : E s t a d o . U r q u i j o . a n t i g u o 
p e r s e g u i d o de G o d o y ; N e g o c i o s ex-
t r a a j e r o s , d o n P e d r o C e b a l l o s ; G r a -
•ia y J u s t i c i a y G u e r r a P i ñ u e l a y e l 
g e n e r a l O ' F a r r i l . que y a lo e r a n en l a 
J u n t a S u p r e m a ; I n d i a s . A z a n z a ; M a -
r i n a . I lazaJMcedo; P l a c i c n d a . C a b a r n i s . 
p a d r e de l a d i v i n a T a l l i e n y g r a n d e 
a m i g o de J o v e l l a n o s . E s t e a p a r e c i ó 
n o m b r a d o m i n i s t r o d e l I n t e r i o r , pero 
f u é una. i n f a m e m e n t i r a p a r a c o m -
pronveter le . pues j a m á s d i ó sai c o n -
s e n t i m i e n t o p a r a el lo , y p r o t e s t ó 
e n é r g i e a m e u t e d e l a p e r f i d i a q u e c o n 
é l se e o m e t í a . 
I m i t a n d o á F e l i p e V . se t r a j o J o s é 
I pocos france i ses : f u é n o m b r a d o co-
r o n e l de g u a r d i a s e s p a ñ o l a s , e l d u -
que d e l I n f a n t a d o ; d e w a l o n a s . e l 
p r í n c i p e d e C a s t e l - F r a n c o . E l ú n i c o 
f - a n c é s p a l a c i e g o f u é el g e n e r a l S a -
l i g n y . d u q u e d e S a i n t - G e r m a i n . j e f e 
d e los g u a r d i a s d e c o r p s . 
E l 9 d e J u l i o de 1808 e n t r a b a en 
E s p a ñ a el n u e v o r e y . 
c a r t . o s M E N D O Z A . 
( Continuará). 
S E A L Q U I L A N en Reina Z3 Al Bon Marché 
tr*»s magníf icos cuartos altos, para hombrea 
solos, son muy grandes y muy frescos. Se 
o.xigvn buenas referencias. 
7626 8-1» 
SE ALQUILAN 
I>os ventnados altos Piñera esquina á. Vis-
ta Hermosa L'erro. Fabr icac ión moderna é 
instalaciones sanitarias, ft tres cuadras de 
los tranvías e léctr icos y del Paradero de T u -
lipftn. E n los bajoe informarán Rodríguez y 
Méndez. 
C. 1737 4-19 
S E A L Q U I L A N las bonitas casas de Cerro 
629 y 629A cada-una con portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, dos patio.*, arboleda 
al fondo y servicios modernos. Precio diez 
centenes. L a llave en el 4SL 
7689 S-19 
E N L A CAÍA D E esquina Industria núme-
ro 72A se alquila una habitac ión a l ia tv-n 
balcón A la calle propia para el varano 
por lo fresca. 
7688 4 19 
Altos espaciosos 
S e a l q u i l a n los m a g n í f i c a a l tos de 
a c a s a - M o n t e 72 e n t r e I n d i o y |3an 
\ • • las . P i sos d é m á r m o - l . 6 c u a r t o s , 
s a l a s a l e t a , gabinete , comedor , b a ñ o 
etc. , etc . . todo m o d e r n o . E n t r a d a in-
d e p e n d i e n t e jr z a g u á n a m p l i o . 
7666 ¿ 1 9 ^ 
S E A L Q U I L A N habitaciones una para 
hombres solos y otra para matrimonio, en 
los altos, donde se puede lavar y cocinar 
en la casa más hermosa de la callo del 
Aguacate número 13G, no se admiten anima-
les. 7669 8-19 
Se puede ver A todas horas y darán ra-
zón en Monte 21'0, ferretería. También se 
vende. 
7496 S"1* 
í a T c í s T d e h u é s p e d e s 
E N E L V E D A D O 
E l Havana House Renting ofrece una vez 
más al público una prueba de que trata 
siempre de encontrar beneficios para sus 
numerosos favorecedores^ 
F l lune«- próximo empezaremos á admitir 
h u é s p e d e s ' e n la casa Calle Línea en el Ve-
daK«tá montada con todo el confort necesa-
rio fr^sra* v ventilada^ habitaciones, baños, 
gran jardín, hermosos corredores, y condi-
' ' l 'a 'ca^a ^ e n f i e l é f o n o . le pasa el e léctr i -
co por la puerta, y e s tá cerca de los baños 
íií* nía t* * 
Bu du-ña de esmerada educación tratará á 
los huéspedes con esmero. 
E s t a es la ocasión para las familias de-
centes poder pasar una temporada barata 
en el V e d a d o . ^ ^ OI ^ j g . . . 
Dirigirse á Havana House Renting. Cuar-
to número 7. _ 
Banco do Aova Scotia. Te lé fono 3195. 
C. 1700 7-15 
1 
3 l l l l f 
Y O F U Ñ I O 
E L T ü i l C 
S E A L Q U I L A 
L a casa Sol 
De 8 á 10 a. 
7508 
. Informan Aguacate 12: 
y de 1 á 4 p. m. 
S-18 
SE A L Q U I L A N 
E n el moderno edificio Monte y Castillo 
se alquilan unos altos por Castillo reúnen 
todo el confort para una familia de gu.-t". 
Informan Sabatés y Boaüa, Universidad 20, 
Teléfono 6187. 
6(52 S-19 • 
Se alquila la muy espaciosa y ventilada 
casa Escobar 115 con cinco habitaciones 
bajas y cinco altas patio y traspatio. L a 
llave en Reina 104 (casa en construcc ión) . 
Informan Sabatés y Boada, t e lé fono 6187. 
661 
S S A L Q U I L A 
A una cuadra del Malecón, calle Esco-
bar número 30, se alquila una magnífica 
casa de dos pisos acabada d'? edificar. Tiene 
todas las comodidades apetecibles para una 
familia. También se alquila cada piso por 
separado. Kn Prado número S2 (altos) in-
forman. . 
7659 / ' 4-19 
SAÑ R A F A E L y San Francisco, paradero 
de los carros se aUiirUn en $63.60 una hermo-
sa casa acabada de fabricar, sala, saleta y 4 
cuartos grandes y uno chico. Patio grande y 
jardín. 
7650 4-19 
S E A L Q U I L A : L a gran casa de dos venta-
nas con sala, saleta. 3 cuartos. 2 patios de 
azotea v tejado, pisos mosaico, cocina etc. 
calle de Vlllanueva número 7, Jesús dei 
Monte esquina á .Santa Ana. Informes en 
Obispo 113, Camisería. 
74S4 10-18 
U n a v a j i l l a d e p o r c e l a n a b l a n c a 
c o n f i l e te d o r a d o ó fílete de oro y co-
r a l , c o m p u e s t a d e 24 p la tos l l a n o s , 12 
soperos , 12 de pos tre , 12 p a r a du lce , 
12 t a z a s p a r a c a f é , 6 p a r a c a f é con 
l eche , y sais c o r r e s p o n d i e n t e s p l a t o s ; 
7 fuentes , o v a l a d a s s u r t i d a s , u n a s ó p e -
l a o v a k d a , u n a e n s a l a d e r a , u n a s a l -
s e r a y 2 r a b a n e r a s . 
S e v e n d e en E L F E N I X . H i e r r o y 
C o m p a ñ í a O b i s p o 68, t e l é f o n o 560. ' 
('. 1628 15-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA, P E N I N -
sular de criandera de dos meses con buena 
y abundante leche y buenas recomendacio-
nes. Informan en Morro número 5A. 
7861 4 
C, 156: IMy, 
DS A S I A T I C O COCIWERO D E S E A C O L ^ 
carse en casa particular ó establecimineto* 
sabe cumplir con su obl igac ión . Para ¡n* 
formes Estre l la y Manrique, Bodega. 
7799 4-22 
" DOS" P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLoT 
carse, una" de criandera con buena y abun* 
duntc leche y la otra de criada en casa IÜ 
buena familia. Saben su obligacirin y licii».-, 
quien las recomiende. Informes Vlrtudeo 
número 173 altos. 
7828 4-22 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A ENCÓNl 
trar un lavado de corta familia, para lavar 
en casa. Tiene buenas referencias. Informes 
Merced 72. 
' 7829 4-22 
MODISTA P E N I N S U L A R D E S E A COLoT 
cación en C4sa particular: no tiene incon-
veniente en hacer la limpieza de alguna ha-
bitación, Sitios 64. 
7851 4-23 
t S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAX' >S 
en San .Miguel 66. Altos. 
7796 4-22 
V i r t u d e s 9 6 
Se alquilan habitaciones muy frescas y 
ventiladas á familias cortas ú hombres so-
los. . asa de moralidad. 
7536 S-16 
PARA FAMILIA B E GUSTO 
Se alquilan unos frescos y hermosos altos 
con todas las c-omodidadeí;, para familia 
y un departamento para oíicina. Informan 
Habana 51. 
75.1! ___?11_<L. 
P R A D O número 98, se alquila un piso 
á la brisa y con todas las comodidades, ser-
vicio de portero, timbre, acción á caballe-
rizas y lugar para coche. También se alqui-
la el bajo para comisionista, consultas mé-
dicas, escritorios, etc. Informan en la mis-
ma de 4 á 6. 
7448 15-15My 
1ASTRES 
So solicitan en Sol 
7795 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro peninsular sabe su obl igac ión, ya sea en 
casa particular ó establecimiento: cocina á 
la española, francesa ó estilo del país. Darán 
razón Calzada del Monte, Vidriera de T a -
bacos, Café de Coión frente al Campo Marte. 
7793 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R ^ 
para servicio de manos ó n iñera: e s tá acli-
matada y tiene quien la recomiende Tene-
rife número 2G. 
7848 4-22 
,—UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLoT 
carse: tiene quien le garantice su buena 
conducta, entiende de costura á mano y 4 
máquina v puede limpiar habitaciones. San 
Rafael 107. 
7849 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ^ 
nlnsnlar de criada de manos ó manejadora, 
prefiriendo lo segundo: es cariñosa con los 
niño y tiene quien la recomiende. Informa-
rán Lampari l la 66. 
7844 4-22 
D E S E A COLOCA K S E UNA SRA. D E MA-
r.t adora ó para el servicio de una casa, 
^iené buenas referencias y quien responda 
ñor su conducta. In formarán en Angeles. 79. 
7792 .4-22 
E N L A V I B O R A . 
Se alquila una magnífica casa moderna, 
paaa el eléctrico por delante L a llave" en 
el m'imero 582. 
7470 8-15 
P L A Y A D E .MAUiAXAO, se alquila una 
hermosa casa con 6 S'ITP muebles, inmediata 
á la es tac ión y á los hazlos frente al Nortn. 
mirando al mar. Informarán en San José 
48, segundo piso. 
7649 
L a s bonitas casas d:, moderna construc-
ción, de alto y bajo, calle de Aguiar 
números 50 y 50A Darán razón su dueño 
en Obispo 15 D, Casa de cambio. 
"657 13-19My 
E N L A C A L Z A D A de J . del Monte nú-
mero 636 próximo al paradero de los ca-
rros se alquilan unos bonitos altos acaba-
dos de construir compuestos de portal, sala, 
saleta, un cuarto cocina y buen servicio 
sanitario, entrada independiente. Informan 
Reina 6. 
7466 8-15 
S E A L Q U I L A N amplias y fi-ofeas habl-
taciones, propias para el verano, con bal-
cón al Malecón, desde $15*90 $21.20 hay 
alumbrado y demás servicios. Entrada San 
Lftza.-o 198 altos, cí».sl esquina á Gallano. 
7131 9-15 
UNA C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A D O -
ra, peninsular, desea colocarse: es cumplida 
en sus obligaciones, car iñosa con los n iños 
y tiene quien la recomiende. Revillagigedo 
número 1 
7842 4-22 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocación de criada de mano en casa for-
mal y de moralidad. Tiene buenas reeomen-
daciones de su conducta y trabajo. No tiene 
iiifunveniente en Ir cerca de la población. 
I'üra informes Zanja 51. 
7840 ' 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S SÉ'COLOCAN, UNA 
para cocinera y la otra para criada de ma-
nos 6 manejadora. Calzada del Monte nú-
mero 56 
7835 4-22 
RE D E S E A C O L p C A R . UNA SRA. RÉ^ 
cien casada, peninsular para limpieza de una 
capa, de corta familia, para dormir en el 
acomodo. Informan en Gervasio 84. 
7823 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O DB1 
mediana edad, en casas de comercio ó par-
ticular; tiene buenos informes de las casas 
en que ha trabajado. Dan razón en Compoa^ 
tela 55 Habana. 
7860 4-22 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O l 
carse de criado de manos, portero ú otra 
cosa aná loga : tiene iCienas recomendavionea 
de las casas donde ha servido. Diríjanse por 
correo ó personalmente ú Línea 119, Vedado 
7843 (-22 
S E S O L I C I T A UNA P E N 1 N S U L A I ; g i /H 
sepa desempeñar bien la cocina para espa-
ñoles y ayudar á otros quehaceres para cor-
ta familia, sin n iños : no hay plaza; ha de 
ser limpia, con buenas referencias'y dormir 
en la casa. Monte 382. 
7869 4-22 
DOS J O V E N E S D E C O L O R D E S E A N CO-
locar.se para criadas de manos ó cocineras; 
tienen recomendación. Calzada del Cerro nú-
mero 823 
7855 4-22 
U N A J O V E N B L A N C A , D E L PAIS , D E S E A 
colocarse de manejadora. Aguila 114, barbe-
ría. Tiene referencias. 
7821 . 4-22 
V E D A D O — E n la calle Sépt ima esquina 
á F , número 63. Se alquilan 2 locales uno 
de dos habitaciones en $12.75 y el otro de 
una en ?I0.60 y también se alquila un cuar-
to de manzana en $10.60 todo cerrado y Muy 
adecuado para depósi to de macetas ya de 
flores ya de árboles frutales etc. E n la mis-
ma informarán. 
7368 8-14 
P O C I T O número 7. J e s ú s del Monte, s.> al-
quilan her.ipo.sos cuartos, n-jevos, é$tán .1 
una cuadra do la calzada: pueden ver.-, 
todas las horas. Informa Hipól i to Mora, 
Concordia número 170, 
7652 ¡t.m 
SB A R R I E N D A N DOS eaballerías- de t i -
n a propias para sembrar tabaco nombrada 
San Francisco, situada en el Cotorro á dófl 
'tilometros de la barretera, con buena rnnada 
palmares-y arboleda, propia para ganado. 
Informaran Corral Falso 55, esquina á San 
Antonio, Guanabacoa. 
7648 lí).19 
R E I N A 69, se alquila un buen local para 
establecimiento y en la misma dos buenas 
habitaciones. Informes en los bajos, tam-
bién se alquila una cocina. 
7643 6 . n 
S E A L Q U I L A N separadamente los altos y 
bajos de la casa Reina número 28 de cons-
trucción moderna y acabada de pintar. L a 
llave en la misma é informes Monte 116 
7634 8-19 
E N 12 C E N T E N E S , se alquila la boirta 
y fresca casa de dcus ventanas Paula ?.7 
con espaciosa sala y saleta, con piso de 
marmol, cuatro grandes habitaciones, es-
pléndido baño ó inodoro, patio, traspatio, 
buena cocina. L a llave en el 38. Informes 
Suárez 94. 
7563 s . n 
A T E N C I O N — Tengo un local para cual-
quier clase de estableHmiento y en los al-
tos se alquilan esp léndidas y baratas habi-
taciones para personas de moralidad. In-
Informan Vives 165, altos. E l encargado. 
7569 S-17 
E N E L RICHMOND H O U S E Proejo 101, 
hay dos habitaciones bien amuebladas y con 
todo servicio, casa do familia estable; pre-
cios moderados. Hay baños y entrada á to-
das horas. Teléfono 3331. 
_. 7403 8-14 
~ ^ P" SáHTiLIPE'" 
A L Q U E D E S E E H A C E R B U E N N E G O -
cio con poco capital se le presenta buena 
oportunidad, se alquila una «asa esquina en 
el pueblo de San Felipe, acabada de cons-
truir de mamposterfa y azotea soportales 
de cemento, propia para peUter ía , sombre-
rería, .sedería y quincalla, por no haber nin-
guna que abarque estos giros en el pueblo y 
ser hoy uno de los pueblos más s impát icos 
y ntfiti prósperos de la República, para in-
formes Aguacate número 124, Habana y en 
San (¡'elipe, Ramón García. 
7392 S-14 
S E COLOCAN DOS MUCHACHOS, E L V A -
rón de 12 años y la hembra de 11; el primero 
en comercio y la segunda para coser ó acom-
pañar y para que la enseñen á leer y escri-
bir. Chacón número 16, Isabel Vergara. 
7820 " 4-22 
I ) E S E AN~COLOCA RSÉ"DOS MÜCH AGII AS 
pr-ninsulares de criadas de mano ó maneja-
doras, juntas ó separadas.; amba,s saben mn 
y ayudante. Informan en Prado 50, café. 
7818 4-22 
M á n d e n o s 
25 centavos en sellos de correo y le re-
mitiremos media docena de cucharitas de 
nlala alemana garantizada. P ídase nuestra 
"Oferta Especial para Junio." White Bros, 
and Dumer. Havana. Cuba, The Cuban Mail 
Order House. 
7815 4-22 
KX SAN F E L I P E , frente á la Estac ión 
del Ferrocarri l , se alquilan casas para es-
tablecimientos y viviendas, acabadas de 
construir, de maniposter ía y azotea, sopor 
tales con piso'de cemento: Informa Ramón 
García en el mismo pueblo y en la Haba-
na. Aguacate 124, 
7391 S-14 
I XA C R I A N D E R A D E C U A T R O M E S E S 
de parida desea colocarse. Tiene buena leche 
y agundante. Informarán en Prado 50. café. 
7813 . 4-22 
! XA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
desea colocarse de manejadora ó para cuar-
tos: sabe algo de costura y coser á m á -
quina. Amistad 15, pregunten al encargado. 
7812 . 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar una familia que embarque para E s -
p a ñ a en el entrante mes y desee sirvienta 
ó manejadora: no se marea. Informes Baños 
12 Vedado. 
7S58 4-22 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera puedo verse con 
su niño. Informarán Belascoaín , número 10. 
7853 4-22 
B U E N D E P E N D I E N T E D E FONDA T 
criado de mano se ofrece para trabajar en la 
Habana ó fuera de ella: es inteligente y 
honrado, con garant ías de una de las me-
jores casas de la Habana. Informes á toda» 
horas. Galiano 138 Barbería 
7 s r, 2 | «-22 
S E S O L I C I T A UNA niña de 12 á 13 A ñ T i S 
6 bien una mujer de mediana edad para ser-
vir á un matrimonio, Compostela 17, bajos. 
<7850 «í-22 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
manejar una niña >i»ayudar á los quehaceres 
de la casa: que sepa cumplir con su obli-
gac ión . Si es recién llegada mejor. F i g u -
ras 44 altos. 
7774 t-21 
r x . \ J O V E N D E C O L O R Q U E E N T I E N -
de un poco el ingléF, so coloca para maneja-
dora en casa de familia americana ó cubana, 
prefiriendo la colocación para ir á Nueva 
York. Crespo número ii> 
7775 4-21 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A T 
una manejadora que tengan buenas referen-
cias (Víbora) , Je sús del Monte 620. 
7776 4-21 
. D E C R I A D A D E MANOS 6 .MANEJ ADORA 
se coloca una peninsular que cumple con 
sus deberes. Es tre l la número 83, entre San 
Nicolás y Manrique. 
7811 \ 4-22 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E P R I M E R A 
peninsular con buenas referencias, desea 
trabajar en casa particular ó de comercio. 
Informan en Habana 162, puesto de frutas 
ó en Bernaza 39, lechería . 
7781 4-21 
P A R A MANEJADORA 6 C R I A D A D E MA-
nos se coloca una peninsular que tiene 
referencias. Esperanza número 111. 
7809 4-22 . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N en veinte centenes los bo-
nitos y bien situados altos de la Avenida 
del Golfo, al lado del número 6, con pór-
tico, sala, cinco cuartos y otro de criados, 
saleta do comer, cuarto de baño y demás 
servicios. L a llave en los bajos del número 6 
7554 8-17 
OJO A L A GANGA: se alquila la bonita 
casa Campanario 61, entre Nepluno y Con-
cordia en $58,30, con sala saleta y cuarro 
grandes cuartos. Informan en la misma 
y su dueño Bolaño, San Ignacio 00. 
756'.! 
SOL 52. A L T O S . Sala, antesala, gabinete, 
cuatro cuartos, cuarto de baño espléndido. 
Inodoro y cuarto de criados aparte. Mam-
paras en toda la casa. L a llave en los ba-
jos. Informes Empedrado 30, cuarto nú-
mero 25. 
7561 £.n 
A G U I L A 122. altos por Estrel la , elegante 
departamento independiente se alquila con 
vistas á la calle y dos cuartos más . propio 
para familias ó bufete. Casa respetable y 
seria. 
7571 
E n la calle 11 esquina á C se alquila una 
habi tac ión en $7.50 plata con inodoro y du-
cha. 
7369 8-14 
E N A M A R G U R A 3 2 
Se alquilan tres magníf icas habitaciones. 
Informará, en la misma casa el Sr, Julio 
Sal lés . de 12 á 4. 
7373 8-14 
E N R E I N A númorp l í se alquilan hermo-
sas y espléndidas habitaciones con vista á 
la calle con todo servicio y entrada á todas 
horas, con 6 sin muebles. Hay de todos 
precios, en las mismas condiciones en Reina 
49, se desea.' sean personas de moralidad. 
7388 26-lMy 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Cerro 669 
compuesta, de sala, antesala, comedor 7 
cuartos, un magníf ico baño con agua ca-






entre J y K " L a A T A L A Y A " 
DOS J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R S E E N 
una casa particular: una de lavandera y otra 
do cocinera. Dirigirse á Gervasio 122. 
7807 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
de mediana edad, que entienda algo de coci-
j na: tiene que dormir en la colocación. Rei -
na' número S4. 
7788 4-21 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se con familia para viajar al extranjero 
ó para camarera ó para arreglar habita-
ciones y costura: é a n a buen 'sueldo y ropa 
limpia; tiene quien *la recomiende. Informa-
rán en Monserrate número 101, esquina á 
Lamparil la, herraduma. 
7787 
UNA P E N I N S U L A R , Q U E T I N E Q U I E N 
la repomieilde, solicita colocación de criada 
de manos: sabe coser. San Miguel número 79, 
Sastrería. 
7805 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumplir con su obl igac ión. Sueldo 
2 centenes. Dragones 48. 
7804 4-22 
1 "XA SRA. D E M E D I A N A E D A D DESEA 
colocarse para criada de manos: tiene bue-
nas referencias ó para matrimonio solo: 
sabe cocinar y no tiene inconveniente en 




P A R A E L P R I M E R O de Junio se alquila-
rán los bajos de la casa calle de la Línea 
(Nuevo número 72 en el Vedado, esquina 
á la calle B acera de la brisa. Informan en 
los altos de ¡a misma casa ó en Habana M i 
de 11 á 3. 
7530 8-18 
A IOS QÜS VIAJAN, 
X o se o l v i d e n de hacer u n a v i s i t a á esta ca-
sa; a q u í e n c o n t r a r á n u n buen sur t ido de ne-
reseros p a r a v i a j e , c u c h i l l a s , t i jeras , efectos 
para escritorio, etc., e t c 
P i y M a r g a l l 63 , a n t e s Obispo. 
al lado del c a f é E u r o p a , A p a r t a d o 
26-lM.v. 
106-
n 32. unos 
f con todas 
desear. I n -
E-N P R A D O 115, alquilo dos buenas habi-
taciones en el segundo piso, con buenas co-
modidades para una familia corta. Informa-
ran *n la farmacia bajo1 
4 - ; 3 
SOL 62 ALTOS, sala, antesala, gabinete 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño de 
hierro esmaltado y ducha niquelada, lavabo, 
cuarto de criados con su inodoro. Mamparas 
toda la casa y pisos de marmol y mosaico. 
L a llave en los bajos. Informes Empedrado 
30, cuarto número 25. 
7584 s - r 
PARA E S C R I T O R I O 0 B U F E T E 
Se alquilan habitaciones en los altos de 
Lampari l la número 40. 
7531 8-16 
S E A L Q U I L A N los muy bonitos altos de 
Manrique 5 con sala, saleta. 4 cuartos, co-
medor, baño cuarto de criados, pisos de 
raarmol, etc. en $80 Cy. Informes xNeptuno 
72, t e l é fono 9276. T 
7523 8-16 
EN SANTA M A R I A D E L Rosario se a l -
quila la antigua casa de los Condes de Casa 
Bayona, acabada de reconstruir, con baño y 
servicio sanitario. Informes Chacón núme-
ro 1. de S á 10 a. m. 
7520 g.16 
S E A L Q U I L A N en Galiano 70 hermosas y 
ventiladas habitaciones con luz. duchas, vis-
ta á la calle y acera de la sombra: Precios 
módicos. 
7518 26-16My 
S E A L Q U I L A un departamento alto in-
dependiente con cocina, ducha é inodoro, á 
personas de moralidad que no tengan niños, 
San Ignacio 13 entre Obispo y Obrapía. 
"515 8.i6 
P O T R E R O V E N T O 
Se arrienda esta finca, de 23 cabal ler ías 
de^tierra, cerca del Wajay. Informarán en 
Amargura, 23. 
7243 10-12 
S E A L Q U I L A 
E n el barrio del Pilar, Infanta número 30, 
bajos, entre Santa Rosa y Estevez, una ca-
sa nueva construcción, compuesta de sala, 
saleta, 4 cuartos, buen comedor, con pisos de 
mosaicos, tiene z a g u á n y buen pallo, inodo-
ros, cocina, baño y azotea, con todos los 
adelantos sanitarios, tiene gas, su precio 
mensual. $53 oro.' Informando en Amar-
gura número 34. Banqueros J . Ealcells y 
eompañía y la llave en Santa Rosa núme-
ro 53. 7219 10-12 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Belas-
coaín número 125, entre Reina y Estre l la: la 
llave la tiene el maestro zapatero y para 




L a casa núnifro 3 de la calle de R i e l a 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a lmacén y los altos para vivienda. Se a l -
quilan conjunra ó separadamente los bajos 
de los altos. L a s llaves están en Inquisidor 
numero 1. Informan en Amistad 104 bajos 
12 7̂  . . 16-8My 
V E D A DO: próxima á desocuparse se "aN 
quila la casa calle 15 entre A y Paseo con 
cinco habitaciones, comedor, sala y servi-
Cies. Informan Calzada Crist ina número 7A. 
lo-7My '015 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E CUM-
pla con su obl igac ión. Informan Pernada 
número 10. . > 
7802 4-22 
" U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A Éb7vi5 
y aclimatada en el pafs,#desea colocarse de 
ama de llaves, e s tá acostumbrada á desem-
peñar este cargo; tiene referencias de ia: 
casas donde estuvo. Informan Muralla nú-
mero 78, Sastrería, 
7830 4-22 
" UNA J O V E N P E N I N S U L A R DÉSEA~CO^ 
locarse de criada de mano ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la recomiende, no tiene inconvenien-
te en viajar. Informarán en Aguacate 49 
7831 4.22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COL(> 
carse una de criandera á leche entera, de 
3 semanas de parida; tiene su niño que 
se puede ver y la otra de cocinera ó criada 
de manos; tienen buenas recomendaciones. 
Informan Suspiro número 16. 
_7832 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MÜCHA(' 11A 
para criada de nianos ó manejadora; tiene 
referencia;'. E n la misma una señora desea 




S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
una c-riada de mano peninsular de moralidad 
y con referencias. Manrique 32. 
77S5 4-21 
UNA P E N I N S U L A R P R A O g l C A E N E L 
oficio desea colocarse de crMna de manos. 
Tiene buenas recomendaciones. Informes E s -
tevez 115 por Infanta, 
7784 . 4-21 
J A R D I N E R O Q U E H A T R A B A J A D O E N 
T H E T R U S T C U B A N L A N D : entiende de 
floricultura, horticultura y en toda clase de 
ingertos. Informes Reina 1 ,el Señor C a n a -
ya impondrá. 
7790 4-21 
SK S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 




J O V E N 
Con buenas recomendaciones y tres 6 cua-
tro mil pesos, conocedor de varios giros, de-
sea hacer negocio en una casa de Comercio 
formal, ya sea en la ciuda 6 en el campo. 
Monserrate 91, Hotel. Informará el Intere-
sado. J . I . 
7791 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O R A 
ó criada de mano; no tiene inconveniente 
en salir de la Habana, entiende algo de 
costura y tiene quien responda de su con-
ducta. Informarán en Luz 97, habitación 
número 1. 
7755 4-21 
D E S E O C O M P R A R UNA CASA D E 4 á 7 
mil pesos barrios de Colón Tacón, Angel 
y Cristo. Sin in tervenc ión de corredores. 
Déjeme aviso O'Rellly 68, Teléfono 3026. 
W. R, 
7757 , 8-21 
A C E I T E D H O G G 
de HIGADO FRESCO da B A C A L A O , HATURALy MEDICINAL (hsstsi TRIANGULARES) 
i - T ^ . ^ n Zn&S Srsners lrae í i í s r e c e í a d o por loa Módicos do todo el Mundo. 
U n i c o P r o p i e t a r i o . K O O O , i3,Rue Paul Baudry.Parls, Y E N t o d a s l a b F a r m a C U Í 
h La Habana: V<« de JOSÉ SARRA é HIJO 
RladsUae ^ 
¿•o Oro ¥180, C I R I E (PEFTOSÁ) y FOSFATOS) Slplcmas de Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
SAN R A F A E L 158A se alquilan los her-
mosos altos de esta casa moderna y situada 
ft la brisa, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos y comedor corrido, precio 10 cente-
neB. Informan en San Miguel 159 altos 
7479 6.16 
S E A L Q U I L A el Chalet Cristina, situado 
en la calle 8 entre 17 y 19, tiene comodi-
dades para una extensa familia, teléfono, 
luz e léctrica, timbres, agua en abundancia 
cochera caballerizas, un gran jardín y está 
situado en una superficie de terreno de IS'io 
metros. 
E N LOS A L T O S de Consulado v Trocadero 
á una cuadra del Prado, se alquilan amplias 
y frescas habitaciones con balcones á la 
calle á personas do moralidad y median-
te referencia?. 
T4S7 c I a 
Agencia "La Primera de Aguiar'1 
L a única que el públ ico puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten lo 
nur.mo el comercio que las casas particula-
res, para cualquier parte de la Isla. O'Rei-
Hy 1S, te lé fono 450. 
6485 
J . A L O . N S O Y V I M . A V K R D E 
2fi-29Ab 
A D O P T A D O B N T O D O S L C S H O S P I T A J L S S 
Esto oino T O N I - K U T R i V O . es el reconstituyente el mas activo, 
tmcacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
"^f l j ¡¿ alimentación de los N I Ñ O S débiles y de ios conoalescienies. 
París, m m y Cis, 49, r. do Eactaíea y tn todas la« farmacias. 
A G E N C I A DE C H I A D O S Y T R A B A J A D O R E S 
pependiontea para toda ciade de comercio 
, y toda clase de servicios domés t i cos ; coc.'no-
• ros y crianderas. L a Vizcaina A Gimé-
nez, Muelle de Luz. Xioscc número 32, Te lé -
f fono i)<ufc»M» S182. 
I *s-9 i 6 - l A b 
E L M E J O R T O K i G O f E L W A S H F í C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I O O R y ¡ a S A S L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a ( f e u n a a g r a d a b l e b e b i d ; 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DIARIO D E L A MARINA—-Ediciónde la mañana.—Maxo 22 de 1908. 11 
ENGLISH PAGES 
O F T H E 
D I A R I O B E L A M A R I N A 
j j a v a n a . 3 I a u 22, WOS 
' A C T U A L I D A D E S ' ' 
^iCuba y America" piíblished 
jn its latest issue an article signed 
jjy Juan Manuel Planas, in -which 
after stating that Vara de Rey died 
fighling against the in-dependence 
0if Cuba, whíeli is not correet, fur 
the' brave soldier fell struggling 
against foreign inA-asion, the fol-
low-ing queer plan is proposed: 
In reco^nitian of the gift which 
the, Spaniards wish to make us, 
]et us offer them another. Let us 
coll^ct funds. among all the Cubans, 
to raise a monumen't to our Líbera-
tor and let us propose to raise in 
. the Spanish capital, where there 
wiM be plenty of ro'om for it at 
the Puerta del Sol, a raarble sta-
tue of Máximo Gómez, holding in 
^is leift lian'd tho fla-g of our 
dre.arais and pointing ou't "vvith the 
right the patih to our freedom." 
And. to balance what Ombans havo 
done here in contribut.in^ to the 
funds for a monument commemorat-
Ing the heroic death o'f the valiant 
gpaniard, let us invite the Spanish 
publie to contri'bu'te toiw-ard honor-
ijig our hero. Let us form here 
a commi'ttee oí propaganda; let .us 
cable to our Charge d'iAífiaires in 
Madrid, and to* all our Oonsuls in 
Spain, in order that from one end 
of the Peninsulla to the other, they 
may open subscription lists. Let us 
ask Mendoza and Maria Guerrero to 
offer a benefit performance, and 
let the Basque ' ' frontones" and the 
bull f ight comp'anies do the same. 
.And yon m i l see, then, that we 
are right. Yon w i l l see hom quick-
]y Spanish gold pours intó the pursc 
of nnr committee. You w i l l see how 
nobly the Spanish people w i l l ans-
wer our a.ppeail. 
But i f we shoul'd find we are 
'mistaken. then, though regretting 
i t and despairing of human justice, 
we can well object to havin^ a sta-
tue of Yara de Bey erected on the 
land where the blood of our mar-
tyrs was shed. 
We remarked some daysago on the 
differcnee existing belnveen raising 
a monument. here to Yara de Rey 
and raising a monument in Madri'd 
to Máximo Gómez. 
~ We ha ve ncnv to add that the dif-
ference is shill grea'ter between 
what the wr i te r in "Ouba y Ameri-
ca" proposes and what has been 
done here. They were Spaniards 
here who contributed almost the to-
tal t h i r ty thousand dollars eoliected 
for the monument to Yara de Rey, 
and according to Señor Planas* 
scheme, they w i l l he Spaniards also, 
and not Oubans, who .will contribute 
to raise the statue of Máximo Gó-
mez at the' Puerta del Sol, for when 
Señor Planas begins invit ing tha 
Cubans to con tribute, he wishes. also 
to open subscription lists from one 
end of the Península to the other, 
and it is Mendoza and Maria Gue-
rrero, not Luisa Martínez Casado, 
the Basque "frontones" and the 
bull f i ^h t companies, not the Cu-
ban base hall teams, of whom he 
means to demand benefit perfor-
mances. 
'Leaving asi de all this, which is 
so small compared to the lofty idea 
of the monument to Yara de Rey, 
accepted by the Cu'bans, is i t not 
strange tlíat on-l'y after the snbscrip-
tion is elosed, one year after i t was 
opened, and when so generously and 
nobly some highly reputed leaders 
of the Cuban revolution have joi.ned 
the move, is i t not strange, we re-
peat, that now isolatcd voices are 
raised against the project, which 
seemed to 'be so sincerely approved 
by all? 
Let us declare once for all, we 
are s t i l l in time to put things right, 
and, therelfore, the first step which, 
in our opinión, the Committee for 
the Monument to Yara de Rey ought 
to do, is to address itsdlf to the 
Centro de Yete ranos and to all the 
corporations that can roice Cuban 
feeldng wi th aoithojnty and ask them 
to answer i f there is the least objee-
tion to a monument at Caney in 
honor of the great soldier who died 
there for his flag, beeause in case 
there is the least objection, i f there 
are persons who believe that the sta-
tue wiíll be obnoxions or at all 
painful to Ciiban feelings, wihen we 
eonsidered i t , on the contrary, a 
fraternal and loving action, then, we 
must renounce our project, the pro-
ject. which we believed was approv-
ed by all, and especialiy by '*Qiba 
y Ameriica." 
THE COUNTRY'S CASH 
When the provisional governmeut 
decided to reform the organic laws 
the changeable opinión of a few 
censors bitterly eondemned the reso-
lution, feigning passionate devotion 
to our. oíd code and breaking lances 
forthfwith in defense of its integri-
ty-
Previously there had been a deal 
of clamor against the inertia of the 
legislative chamibers of the repu-
blic, and the incongrulty between 
the ancient laws and the present 
political and social condition of Cu-
ba had been pointed out. 
We eommented then on the con-
tradiction between these irreconci-
liable points of view. We upheld 
the la t íer thesis with reasons de-
moustrating the need of a legal reno-
vation, of our code and its adapta-
tion to new conditions. 
The same ' situation exists now 
wi th regard to the economic poli-
cies of the provisional government. 
During Estrada Palma's presideney 
a great amount of money was held 
out by the treasurer each year. 
Every budget rolled up an enormous 
surplus which went to sweLl the 
amount of the treasury's horded 
gold. The money thus retired from 
circulation was actually two-thirds 
of our médium and others besides 
pessimists foresaw the day when 
trade and commerce would be put 
out of business entirely, the govern-
ment having cornered all the cash: 
taxpayers eXpected to have their 
^oods emb-airgoed to meet the col-
lector's claims. 
I f this policy had been continued, 
o^posed as i t was to the needs of 
the state and the social body, we 
would surely have arrived at a 
general bankruptcy of individuáis, 
without any profit accruing there-
from to the count'ry. 
Li'ke a miser the treasury aecumu-
lated mill ion upon mil l ion in its 
vaults. Business enterprises lacked 
mone^' and projeets for public im-
pro^ement existed only in the good 
w i l l otf those wh'o regretted to see 
the state playing the part of an 
implacable collector of dues. 
The press wailed in pro test 
against that stupendous 'córner , ' 
forced on the country by officials 
absoüutiely ignorant oif the economic 
duties of the state. 
What such iramense arntíunts of 
stored gold might be found good 
for. in times of stress, was demons-
trated though we undeTstood i t but 
vagueíy, when eight millions vanish-
ed like smoke in eighty days of 
oivil war in 1906. Peace never made 
an inroad l ike that: yet the arms 
and the soldiers paid for at such 
exortoitant price, failed to reestablish 
order. Intervention was necessary. 
N o j w the provisional government, 
taking a veaw difierent view of the 
mission of the state. has open.d 
the strong box locked w i t h seven 
locks, and from the funkis therein 
undertaken public works.—the cons-
truction of roads, aqueduets, pave-
ments, etc., thus returning to circu-
lation and to comonerce, all that se-
questered wealth. in order that i t 
may serve the country that produced 
i t , as an instrument of progress, and 
that it may preach with deeds the 
gospel of reformation of the enor-
mous errors of the secretarios and 
legislators of the first republic. 
Yet now th^at the interior, thanks 
to this rectification, is becoming pas-
sable beeause of good roads, and the 
cities are being cleaned and provid-
od w i t h sanitary- improvements, 
the very persons who a l i t t le while 
a-go were demanding that the cor-
nered millions be put to some use, 
iVise their voices to remark that 
we' l l have no reserve funds, just as 
though the present system was as 
bad. or worse, than that which pre-
ceded i t . ' 
I f the miserliness of yesterday 
and the prodigality of today aro 
both bad extremes, we must confess 
we preifer the latter. A l l learned 
authors agree that the state should 
take of pr ívate means only so much 
as absolutely indispensable for the 
support oí the state. I f more is 
demanded, or too much is taken, 
then the surplus so found on hand 
should be returned in shape of im-
provements and the multiplication 
of conditions fosteijing the wealth 
a.nd wellPare of the people. A l i t -
tle reserve should be kept on hand 
to meet unforeseen expenses. 
Everything clse must be returned 
to circulation. i f economic li'fe is 
to be maintained at full^height. 
Along with the blame la id on 
the provisional governmen't beeause 
olf its liberalty in em'ployment of 
the puiblic funds. go certacn malevo-
lent insinuations concern-ing illicit. 
deals,—';gra(ft," to be frank, and 
it is high time to put a curb on 
the malicious ton-gue of those who 
are ready to eat fodder at any stall. 
Let us recall that these charges 
are not ncw, or original. Wherever 
contraets are let for public improve-
ments. are to be found rumors and 
suspicions of bad deaiin^. To thiuk 
evi] is very human, and i t is not 
surprising that persons who failed 
to get desiirable contraets s'houiM air 
their sorrow, leaving a mighty bad 
ador behind to settle thick a rouni 
somebody. somewhere. 
Our law of public works is eare-
bú of the public moneys. Its ga-
ránteos are cautious as any one can 
desire. Calculations made previous 
to a cali for bids leave l i t t le rcom 
f r r fraud. I t is pretty certain, to 
all fair-minded men. that w'hat f i l t -
ers away in this direction is not 
worth counting. 
Let i t be said in justice to the 
honesty of the provisional adminis-
tration. 
A PLEASANT DANCE 
Guests of the hotel and friends 
of theirs from Havana and Yedado, 
gathered at Hotel Ocean Yiew last 
evening to dance. Xeat programs 
had been prepared and al l present 
had a delightful time, such as Mr. 
George Reno, the manager, knows 
how to make available. 
A PARDON ASKED 
The boards of directors of the 
Spanish Casino and the Cuban Ly-
ceum both, at Sagua la Grande, ad-
dressed a petition to Governor Ma-
goon on May 2üth, asking him to 
make the day a happy one for An-
gel Fernandez Garcia, by pardoning 
him. The men convicted w i t h Fer-
nandez have been pardoned and it 
would seem that equal elemeney 
ought to be extended to the pr i -
soner. 
A M E R I C A N C O L O N I A L 
V I E W L A Ü N O H E O 
L . V. de Abad Publishes First Num-
ber oí International Magazi-
ne.—Its Scope. 
T A F T I N WASHINGTON 
Everybody on Isthmus Bent on Aid-
ing the Completion of the 
Big Ditoh. ' 
Planter, Manufaoturer and Consumer 
Prccfit Al ike of Its Combina-
táons, Says Oounsel. 
B y Associated Press . 
Xe>w York, May 2]st.—^The To-
bacco Trust t r ia l continued today 
Mr. Parker, Counsel for the Ameri-
can Tobaeco Compány. argued that 
the formatkm of r.he Company was 
a íegit imate business enterprise and 
that all the other smaller companies 
were purchased by the Trust as 
business investments. 
The Company. he said, believed 
that its procedure never was de-
trimen't'al to the public or to the 
developmen't of the tob'acco business, 
bu't, on the contrary. beneficial to 
the planter. the manufacturer and 
the consumer. 
"ENTHUSIASTIC, ETO." 
B y Associated Press . 
Bogotá. May 21.—President Revés 
incident of the celebration of the 
coast departments. He was accord-
ed an enthusiastic welcome. 
(From onr regulur correnpondent) 
Washington, May 18.—The Ame-
rican Colonial Review is the ñame of 
a new magazine of which Sr. Luis 
Y . de Abad is editor and proprietor 
which has jus t been launched. The 
design of this new publication is 
thus set f o r t h : 
" W i t h o u t assuming the dangerous 
position of critic, we must confess, 
w i t h regret, that the people of the 
Latin-iAmerican countries and the 
United States have hitherto cared 
l i t t le to deepen their acquaintance 
to a friendship, or even to reap the 
benefits of fj-ee intercourse wi th 
each other. The people of Iberian 
origin, proud of their history and 
traditions, have not displayed more 
tlian an academic interest in tlie 
democratic institutions of the Ame-
rican Republic. They have thouglit 
that nothing was to be gained by a 
journey to this part of the continent. 
Inst.nctively they tumed to Europe, 
where their children pursued the 
sciences and assimilated the opi-
nions of the leading European cent-
ers. 
"Latin-American statesmen con-
duded treaties and their financial 
transactions in London or Paris; and 
found in these capitals both the 
commodities and the credit whieh 
they needed. ]\lean.while the United 
States informed its sister república 
of its existence chiefly throug'h a 
fenv diplomatic representatives who 
were. as a rule, but languidly in-
terested in the people to which théy 
were accredited. Asido from these 
oifficials, the United States seut 
sout'h/ward only a few merchants and 
some speculators' and adventurera 
who, far too frequeníly. made com-
mon cause with revolutionists and 
other disturbe-rs of the peace. These 
unrepresentative American citizens, 
and not alwaiys gennine Americana, 
soon f d l into utter disrepute, even 
among their own eompatriots. 
"•As a result of al l this, soareelv 
a single Xorth American cOÍony 
worthy cf tJie ñame is to be fon n i 
anywhere in Latin-America outsidq 
of México and Cmba: and thf baüks. 
commerce and industries, where and 
S E S O L I C I T A U X A M A N E J A D O R A B L A N -
ca que siempre haya servido de manejadora 
y que traiga recomendación, que no sea 
joven. Empedrado número 19 . 
TTF.S 4 . - ^ 
C O C I N E R A Madrllefia D E S E A C O L O C A R -
SE en casa particular: Tiene buenas reco-
mendaciones. Reina 1 2 9 . 
7760 4-21 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A COLO-
carse de costurera en casa particular y pa-
ra limpiar 1 ó 2 habitaolones. Tiene quien 
la recomiende por su honradez, de las casas 
donde ha estado; dirigirse Animas 123. 
7761 4-21 
J O V E N CUBANO R E C I E N L L E G A D O D E 
los Estados Unidos y que habla Inglés, de-
sea un empleo. Drigirse personalmente 6 
por escrito á R S. Animas número 123. 
_7762 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CCT-
locarse de criandera A. leche entera, tiene 
dos meses de parida y puede enseñar su ñi-
fla; no tiene inconveniente en salir fuera 
de la Habana. Informan Salud 48 
7764 4-21 
C R I A N D E R A : UNA SRA. D E M O R A L I -
dad y buena educación desea colocarse A 
media leche; no tiene pretensiones y tiene 
su niña que se puede ver. Informan en Cas-
tillo 49. 
7765 4-21 
J A R D I N E R O . H O R T E L A N O ; UN J A R D I -
nero prActlco en floricultura y horticultura 
desea colocarse, no tiene pretensiones y 
tiene quien lo garntice. Informan Castillo 
número 4 9 . 
7766 ' 4-21 
Una criada para Acosta 74 (bajos). 
7767 4-21 
UNA S R T A . A M E R I C A N A E M P L E A D A 
en una oficina, desea encontrar un cuarto 
amueblado, con comida, en casa particular 
ê una familia cubana. L a casa no debe 
«"star muy lejos de la calle Obispo y debe 
tener luz "eléctrica, baño, cielo raso, y pisos 
de mosaicos. Un cuarto con balcón & la calle 
ea preferido. Al contestar, mencione sin fal-
ta el precio dirigiendo su carta á M. M. 
Apartado 765, Habana, í tJ2¿0 4-31 
• UNA J O V E N P E N I N S U L A R SE COLOCA 
Para criada de manos ó manejadora, prefi-
riendo la colocación en el Vedado, calle 13 
, número 1. Quinta de Pozos Dulces. 
_7773 4-21 • 
E N OBISPO 82 V I D R I E R A . D E S E A COLO-
carse un buen criado; tiene muy buenos in-
5 lormes de su honradez y su trabajo. 
7721 4-20 
A G E N T E P A R A H O T E L se solicita uno 
Je lo haya hecho en esta capital, que sepa 
pléfi y que tenga quien lo recomiende. I n -
rmarftn Consulado y Colón. Farmacia. 
7752 • 4-20 
PARA C A S A P A R T I C U L A R O E S T A B L E -
nicnto se desea coloca runa buena cocine-
peninsular; sabe cocinar á la criolla y 
española; sueldo de tres centenes para 
Nba. Informan en San Nicolás 164. 
"753 4"2(L_ 
D E C R I A P E N I N S U L A R CON B U E -
y abundante leche se ofrece A casa res-4 
table ft media ó leche entera. También se 
ce cargo de un niño para criar en su pasa, 
fne referencias Informarán Ensenada nú-
?™ 4 Jesús del Monte. . „„ 
/49 4-20 
LNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
^rse de criada de manos en casa de bue-
familia: tiene quien responda por e l l a 
¿ornies San Ignacio número 12. 
'74f> ' 4 ~ - 0 
S E ~ S O L C I T A UNA M A N E J A D O R A que s.-
1 cumplir su obl igac ión y sea limpia y de 
'̂ P carácter. Acosta número 7 altos-• 145 4--ü 
VNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
"Cársc de criandera abundante leche; tiene 
garant ías . Prado número 8 altos. 
_j_il8 4-20 
J U T í i ^ d a peninsular S E COLOCA P A R A el 
. ^Icio de manos en corta familia; na esta-
Uien h"enas casas v conoce las costumbres 
^.Pais. F lor ida número 63 
P E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
"na de criandera á media leche y otra 
• - c>iada de manos ó manejadora, bastan-
w, M iñosa nara los niños. Corrales nú-
96. 
^ j 6 ü s 4-20 
& £ e s e a c o l o c a ' r s í T e n c a s a P A R T I -
ÜtoíX 6 establecimiento, una buena cocinera, 
lS¿YÍa y aseada; sabe cumplir con su obll-
Aoía n y tiene quien !n garantice. Informan 
- 7jj¡i?"Ura 20 altos de1 CRfé' 
S O L I C I T A COLOCACION UN F R A N C E S 
recién llegado do los Estados Unidos, habla 
con perfecc ión cinco idiomas, hábil para ma-
yordomo 6 administrador de Hacienda, reú-
ne cualidades inmejorables para Intérprete 
de Hotel, Pedro Bador primera fonda de la 
M í k hiña. Muralla y Oficios. 
7729 -20 
UNA P E N I N S U L A R Q U E NO S E C O L O -
ca menos de tres centenes, se ofrece para 
criada de manos ó manejadora; tiene refe-
renrenclas y sabe cumplir con su obl igación. 
San Lázaro número 265, cuarto número 8. 
7751 4-20 
UNA J O V E N D E C O L O R S E O F R E C E 
para criada de manos; tiene buenas reco-
mendaciones. Cerro número B85. 
7748 4-20 
A L C O M E R C I O ; UN J O V E N CON I N M E -
jorabes referencias de las casas donde ha 
trabajado, con aptitud y práct ica en los l i -
bros; se ofrece para llevarlos en alguna 
casa de comercio. Informan L a Rosa n ú m e -
ro I Cerro. 
7747 4-20 
• UN C O C H E R O P R A C T I C O E N E L P A I S y 
en el manejo del coche desea colocarse para 
particular; sabe su obl igac ión informarán 
en la casa de Romañá y Duejos, Muralla 2. 
l l á b a n a . 
7754 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A D E 
mano peninsular; lleva tiempo en el pata y 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informarán Crespo 43A. 
7733 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P A -
fiola para criada de mano 6 manejadora 
en casa de moralidad. Sol número B-4. 
7730 4-30 
E N O B R A R I A 36 A L T O S S E S O L I C I T A A 
Trinidad García, que dijo ser de León, E s -
paña, para un asunto que, le interesa. 
7728 4-20 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de manos y la otra 
de manejadora; saben cumplir con su obli-
gac ión y tienen quien responda por su con-
ducta, informes Manrique SO. 
7726 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa particular de criada de ma-
nos ó manejadora ó para acompañar una se-
ñora. Tiene quien la recomiende en las ca-
sas donde estuvo San Lázaro 269. 
7724 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N MUY 
formal peninsular para criada de manos 
6 manejadora: tiene quien la recomiende, 
sabe coser bien á máquina y á mano, lo 
mismo le da Ir al campo como viajar; no se 
marea. Corrales número 21. 
7742 4-20 
UNA J O V E N A C L I M A T A D A en E L P A I S 
desea colocarse en casa de moralidad de 
criada de mano ó manejadora; no se colo-
ca menos de tres centenes. Informan en 
Santa Clara número 17 altos. 
7722 4-20 
UN O V E N P E N I N S U L A R . HONRADO, bas-
tante Instruido que sabe cumplir con su 
obl igac ión , desea colocarse de portero ó de 
criado de manos. Tiene referencias. Dirigir-
se á Luz y Cuba. Bodega. 
7719 4-20 
UNA S R A . I N G L E S A B I E N E D U C A D A 
que habla español y francés pollclta una ocu-
pación adecuada á sus aptitudes. Dirigirse 
á Mlss Albertine Mege, en este periódico. 
7717 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular que sea aseada, sepa cumplir con 
su ob l igac ión y duerma en el acomodo dun-
do referencias 6 quien la garantice. I n -
forman San Lázaro 398. 
T704 4-20 
S O L I C I T A COLOCACION U N J O V E N P E -
nlnsular de criado de manos en casa de 
comercio ó particular; tiene recomendación 
de la casa donde ha estado. Informarán en 
Galiano 77, vidriera. 
7700 4-20 
UN J O V E N Español D E S E A C O L O C A R S E 
de cobrador ó dependiente de Quincalla; sa-
be su ob l igac ión y tiene quien lo garan-
tice. Informarán en Agular número 120 
7699 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
nara criada de manos; sabe cumplir con 
mi ob l igac ión y tiene buenas referencias. 
Rayo número 77. 
7736 4 . 2 0 
E N SAN N I C O L A S N U M E R O 1 0 2 . ALTOS, 
se solicita una criada; sueldo | 1 2 en plata 
y ropa limpia. 
7716 4 . 2 0 
UN C O C H E R O P E N I N S U L A R R E C I E N 
Pegado de Buenos Aires y que safe cumplir 
cbn su og l igac ión , desea colocarse en casa 
particular. Informan Aguila número 313 
altos. 
7714 • 4.2a 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Vi l lar y Alvarez, natural de España. 
Lo solicita su hermano Victoriano Villar, en 
Factor ía número 31 por tratarse de asuntos 
de familia. Se suplica al que sepa su parade-
ro lo comunique al solicitante. 
7702 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en Manrique 71. 
7712 4-20 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejadora 
es car iñosa con los nlftos y tiene buenas 
referencias. Diríjase á Calle Figuras 111. 
7707 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N H E L A -
dor en café ó en Hotel, ó de camarero: tiene 
quien lo garantice. Para más Informes diri-
girse á Sol 98, Habana. 
7706 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON B U E -
nas referencias, se coloca para criada de 
manos ó manejadora Vives número 119. 
7613 4-19 
ÍA L A M O R E N A P A U L I N A JUNCO, L A SO-
llclta su t ío José Junco, vecino de Maloja 
número 123. 
7615 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
joven peninsular, de 3 meses con buena y 
abundante leche; lo mismo le dá en la Haba-
na que en el campo ó para el extranjero. 
Informes Flor ida 63. 
7709 4-20 
22 ans apte á tout travail de burean, co-
malssant la comptabl l i té . Langues Francalse 
et Espagnole á fond. l'Itallen et quelques 
notions d'Anglals demande emplol dans la 
capltale ou dans l'Isle, pré tent ions modestes 
F'adresser ou écrlre á José Esteve, Santa 
Clara 17. altos. 
7604 4-19 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano: tiene quien 
responda por ella. Informarán en Aguila 
114, Barbería. 
7600 4-19 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A una 
peninsular, en casa partlculaj; prefiere el 
Vedado, sabe su obl igación y tiene buenas 
referencias. Informes calle F , Quinta ' de 
Lourdes, ó en la bodega Calle 11 esquina 
á K . 7660 4-19 
S E D E S E A S A B E R DONDE S E H A L L A 
la morena Andrea Gálvez. L a solicita su her-
mano Simeón Galvez, vecino de Camajuaní. 
calle de A g r á m e n t e número 11. 
7656 4-19 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E FÍO D E S E A 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tieno 
•qi-ien io recomiende. Informes Progreso 30. 
7653 4-19 
U N A C R I A D A A L E M A N A D E S E A COLO-
carse para manejadora ó criada de manos 
con familia decente. Informarán Paseo 29, 
Vedado. 
7651 4-19 
UNA J O V E N D E M O R A L I D A D D E S E A 
hallar una casa respetable para manejar; es 
car iñosa; tiene recomendaciones de la casa 
donde ha trabajado ó para limpiar habita-
ciones y repasar ropa; no sirve mesa De 
1 A 4 en Luz 68. 
7684 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para cocinar y demás quehaceres 
en casa de moralidad; duerme en el acomo-
do. Informan en Monte 39 altos. 
7641 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de tres meses con buena y abun-
dante leche, Teneri fe»34 altos. 
7640 . 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de f íanos ó manejadora; 
tiene recomendaciones de donde ha estado. 
Informan Corrales número 155. 
7683 4-19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad desea colocarse en estableci-
miento ó casa particular que sea buena; 
no va al campo ni á barrios extremos. 
Aguila número 164. 
7639 4-19 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
blanca, que sepa bien su oflcio y sea lim-
pia, para una corta familia. Bazar New York 
Galiano 134 
7619 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
diana edad y de respeto, de cocinera: tiene 
garant ía s ; puede ó no dormir en la coloca-
ción. Inquisidor número 3, altos. 
7609 4-19 
UNA P A R D A L A V A N D E R A S O L I C I T A ro-
pa par lavarla en su domicilio. San Miguel 
número 153. 
7611 4 - Í 9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , con bue-
nas recomendaciones, se coloca en casa par-
ticular ó establecimiento; sabe bien su ofl-
cio. Monte número 383, el cantinero del ca-
fé Informa. 
7810 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora; 
tiene quien la recomiende en las casas don-
de ha servido. Informes Industria 134. 
7625 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora; es cariñosa con los 
niños y tiene quien la recomiende. Galiano 
99 entresuelos entrada por San José. 
7624 • 4-19 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R P A R A 
Ir á España con una familia, al cuidado 
de n iños ó de alguna señora delicada; tiene 
referencias y ha sido camarera de la Com-
pañía Trasat lánt ica . No tiene pretensiones. 
Informarán H esuina á 17. bodega. 
7623 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó •manejadora; 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
donde ha estado y cumple bien sus obliga-
ciones. Rayo número 44 
7623 4 - 2 2 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO-
carse de criada de mano para cuarto ó 
coser en casa decente; no se compromete 
á cuidar n iños y no gana menos de 3 cente-
nes; tiene recomendaciones. San Cristóbal, 
letra U. Cerro. 
7671 4-19 
S E S O L I C I T A U F A M A N E J A D O R A SIN 
pirrton&tonea en Gailano 25. 
7664 4-19 
A V I S O — S E S O L I C I T A UN MUCHACHO 
de color de 12 á 15 años para que ayude A 
una criada de manos, corta familia, infor-
man en Rayo 35, bajos, á todas horas. 
7658 «-Ifl 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E C O -
lor de criado de mano ó manejadora, es ca-
r iñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igac ión , en casas que paguen buen sueldo, 
bI no es así que no se preséntela; tiene bue-
nas referencias. Progreso 21. 
7638 4-19 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
1—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital > tea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los ínt imos fami-
liares y amigos 7374 8-14 
P A R A C R I A D O E N B U E N A CASA S E 
ofrece un joven peninsular aclimatado en el 
pa í s : sabe su obl igac ión y tiene referencias: 
Informan en Neptuno 51, te lé fono número 
1404 Preguntando por Manuel. 
7696 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da se coloca de criada do manos; cumple 
bien sus obligaciones. Neptuno número 271 
por San Francisco 
7646 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada ó manejadora en casa de 
moralidad; sabe su obl igac ión y tiene quien 
la garantice. E n Acosta número 19 princi-
pal darán razón. 
7691 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E D E C H A U F F E R ha-
c i éndose cargo de las reparaciones del au-
tomóvi l ó bien en mecánica, pues no hay in-
conveniente en hacerse cargo de toda clase 
de reparaciones, en toda clase de maquin-
narla. Darán razón en Aguila 116 (cuarto 56) 
7542 5-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de cocinera en establecimlente ó casa 
particular: sabe cumplir con su obl igac ión 
Informes Empedrado 69. 
7626 4-19 
U N A P E N I N S U L A R S E COLOCA D E 
criada de manos en casa de corta familia: 
entiende un poco de cocina y tiene quien la 
recomiende; puede Ir al campo. 
Calzada del Cerro número 421. 
7690 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
ras de criadas de manos ó cocineras: no ducr 
men en la colocación y tienen quien las re-
comiende. Informarán Villegas 105. 
7(;3L í - t c 
S E S O L I C I T A N SRAS. y S R T A S . P A R A 
agenciar un negocio lucrativo, en el que 
pueden ganar de 2 á 6 pesos darlos. Indus-
tria 121, de 1 á 3. 
763' 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S E A U -
senta para España, desea encontrar una fa-
milia que la acepte como compañera de via-
je para compañía recíproca, cos teándose 
ella sus gastos. Habana número 151 
7628 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de manejadora ó pava la 
limpieza de habitaciones: es muy cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
c ión : tiene quien le garantice su conducta. 
In formarán J e s ú s María número 4 
7030 4-19 
SE SOLICITA 
Una criada de mano peninsular en Animas 
número 178. 
7672 4 . 1 9 
D E S E A C O L O C A R S E una J O V E N D E CO-
lor de criada de manos con una familia que 
embarque á New York ó en el país con bue-
nas referencias. 19 esquina á, L . Vedátlo á 
todas horas. 
7674 4.19 
P A R A D A R C L A S E S D E P R I M E R A E N -
seftanza en un colegio se soticita un profe-
sor Interno en la Víbora. Calzada 589. 
7693 4 .Í9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos; sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quen la reco-
miend». Jlnformes; Monte 132. 
76él 4.19 
J O V E N A P T O 
Para encargarse del despacho de oficina, 
bien en la capital ó en cualquier punto de 
la Is la , competente en contabilidad y que 
posee el idioma F r a n c é s italiano y Español 
y algunas nociones de Inglés , desea coloca-
ción y en Santa Clara 17 altos darán ra-
zón. Pueden dirigirse al Sr. José Esteve. 
7603 4 . 1 9 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A COLO-
carse en casa de familia de manejadora ó 
criada de mano, tiene buonas referencias, 
Infnrma>-án en Paula número 10 segundo 
piso, cuarto número 8 
7673 4-19 
S E S O L I C I T A una criada blanca que sea 
agll y trabajadora. Para ayudar en alguna 
limpieza y con una niñita de trece meses. 
H a de presentar informes. Se prefiere sí en-
tiende de cocina. Monte 327 
7676 4-19 
N E C E S I T O C O C I N E R A GANANDO V E T N -
te pesos plata; no hay plaza. Oficios 86, V i -
driera. 
7645 4 - 1 9 
S E M A N A L E S 
Podrán pranar señoras, caballeros y 
señoritas , en cualquier poblac ión de 
la Repúbi ca, trabajando en sos casas 
por nuebira ó propia cuenta, f íWles 
artícul os, U L T I M O I N V E N T O 
N U N C A V I S T O E N C U B A , 
en las horas disponibles del dia. 
Trabajo sencillo, entretenido y deli-
cado. Remitimos explicaciones y 
muestrario gratis, franqueando res-
puesta á la Direcc ión General de la 
b03iedrd Italiana. 
D e p t I . Apart, 1078 - H A B A N A 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C< >-
locarse para criada de manos ó limpiar ha-
bltaclones: cumple bien sus deberes. V I v .t 
número 119 
7678 4-19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse; tiene buena y abundante leche y 
no tiene niño; es aclimatada en el país . 
San Lázaro 271 
7680 4-19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D H 
tres meses, se coloca para criar á leche en-
tera: no tiene inconveniente en ir al campo: 
Vives número 157. 
7682 4-19 
C O C H E R O Español S A B I E N D O B I E Ñ " S Ü 
obl igac ión desea casa formal; tiene quien 
lo garantice San Rafael 15, L a s TulIerlajB, 
Informarán. 
7542 8-17 
UNA SRA. J O V E N Q U E E X T I E N D A A L -
go Inglés desea hallar una colocación de 
dependiente en una tienda de modas ú som-
brerería de señoras . Informarán en Corrales 
129. desde las 8 de la m a ñ a n a á 6 de la 
tarde. 
7647 8-17 , 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E S A S T R E 
en Amistad 35, á pieza y colocado. 
7532 S-16 
S E S O L I C I T A E N L A B A T E R I A SANTA 
Clara una lavandera para lavar en la casa, 
sueldo 1 luis á la semana y av íos puede dor-
mir en la casa si quiere. Pregunte por la 
señora del capitán Silva. 
7535 8-16 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS 
sexos para proponer Instrumentos de medi-
cina entre las familias de la Habana. De-
ben ser de buen aspecto y venir bien reco-
mendados Se puede hacer mucho dinero 
vendiendo estos Instrumentos. H A V A N A 
E M P L O Y M E N T B U R E A U , Banco de Nova 
Scotla. Cuarto número 7, altos. 
C. 1702 8-16 
~ S E D E S E A S A B E R " 
E l paradero de Don Celestino Alonso y 
Rodríguez , para asuntos de familia. Dicho 
señor estuvo hace un año en el Ingenio San-
ta Teresa, provincia de Santa Clara. Dir i -
girse á Balbino Alonso, Ingenio Central A l -
tamli-a Z U L U E T A ó á Menéndez, Arrojo y 
comp. S. en C. Aguiar 116, Habana. 
7521 8-18 
[S 
Se desea saber el paradero de Leopoldo 
Rodr íguez y Vleltes, natural de Pontevedra; 
para asuntos de familia. E l año J906 se ha-
llaba en Clenfuegos. Lo solicita su tío, Ma-
nuel Vleites, en Acosta 42 Habana. 
7432 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E C S N -
te una joven de color para limpieza de ha -
bitaciones ó manejadora. Cuba número 5 
habi tac ión 42. 
7419 8-15 
c 1693 15-15 
S E COLOCAN DOS M U C H A C H A S JUNTAS 
una sabe algo el Inglés y todos los queha-
ceres de la casa, entendiendo de costura v 
la otra de criada ó cocinera; suedo tres 
centenes. San Nicolás 7 se dan referencias 
' 6 7 ' 4-19 
L N A C O C I N E R A peninsular desea colo-a--
se en casa particular ó establecimiento- sa-
De^-?len su oficio. Corrales número 207 ' 
,6'a 
C a t a l i n a d e G ü i n e s : 
Por no poderla atender su dueño se vende 
un establecimiento mixto, uno de los mejo-
res en este pueblo, bien acreditado. R e ú -
ne condiciones para el que quiera trabajar, 
y ganar dinero. Informarán en el mismo su 
dueño Aguirre número 6 y en la Habana 
los Sres. Costa, Fernández y Comp., B a r a -
UIIo númtrc 2. 
G'{S''>» 30-28Ab 
¿CUANTO L E D E B E N A USTED?~No_pue3 
do cobrar! Cobraremos sus cuentas ñor po-
ca comis ión. Tenemos nuestra Oficina en 
la Ilnbuna y no cobramos nada adelantado, 
American Collecting Agency, Cuarto n ú m e -
ro 7, Banco de Nova Scotla. 
C- 1486 30-3My 
T K N K D O K DE L I B R O S " 
Se ofrece para toda clase de trábalos 
contabilidad un tenedor de libros con mu! 
chos años de práct ica; se hace cargo de abVír 
oros, efectuar balances y todo g é n l r o do 
llQuldacJones espaciales, llevarlos en h e r í s 
desocupadas por módica retribucim L n ' S ? 
man en Obispo 86, l ibrería de Ricoy y f n 
la Zarzuela Moderna. Neptuno y Maír 'que 
—1: F l 
f f a 8 9 ^ 1 ! ^ J R A B A J 0 S D E ME'CAÑOGRA^ 
e í V l f o ^ á l ^ V g U ^ S ^ 1 6 1 1 - DiríjanSe POr 
7314 .13-mry 
dnUA\,'IiENED0R D E I ^ B R O S r P O R ' F A R Í l -
%OB tyJZnUbmñ&á mercantil en' tpdóá 
K c l í n 6 : í e 0 ^ 
T t l ^ ^ r o 6 8 - Ppor ¿S| 
r a 
E I A E T O P 3 L A tóáSlHÁ—BdíciO 
nrhen controlled h j foreigners, are 
in the hands of Europeans. 
"iPre^iuent Roosevelt and Sccre-
tany of Stat^ Elihu Root. by fheir 
k€en insight into the possibl-e advan-
tsiges of the new iuternational policy, 
ha ve. to some exteut. chauged all 
tkis state of affains. As objecti-v-i 
lessons of this positive and impor-
tant faet are the iuternatioual con-
ferences "held in Rio in 1906 and in 
Washington in and the recent 
visite of Secretary Root to South 
American and México. 
^We therefore firmly believe the 
time lias arrired to bring to th'? 
puVac of both Araericas—in a more 
extensive manner thari hcretofore— 
the questions and facts of peculiar 
interest to theso l.atin and Auglo-
Saxon peoples. In doing this. it is 
our hope that the mauy ties between 
them may be greatly strengíhened. 
Aside from these facts therc are the 
rew duties that the United States 
have takeu upon themselves in con-
nection with their insular posses-
fions and as a eonsequence to the 
Spanish-'Ameriean war. 
MWítíl this object in y\*w. wfl 
shall divide out articles into two 
groups. one embracing aM matters 
of Latiu-^American International Po-
litics and tho other the American 
Colonial Policy. This second group 
w!!T comprise all topics touching 
the territorios which are dependent 
Tipon the lTnited States or those 
peoulinrly v.ithin ita sphe.re of in-
fluence. 
" We helieve .that The American 
O>lonial Review will succeed in its 
bigh politieal mis-ion of being in-
terraediary. spokcsman and inter-
preter for many races and nations 
v-lio s:» sorely need to reaeh a 
thorough understandiuir among 
tnomselves on numerous issues. We 
believe the publication •\v:Il not only 
familiarize the two eontinentíS with 
eac-h other's civilization. but. in so 
doing, will also upen up new nmr-
kels t? merchanís. and bring the 
superior commoditics of other rc-
írinns to consnraers." 
The new Review promises to devo-
ta mvch spaee and atlention to Cu-
ban-Ameri'can affairs. ín its cur-
reht ííKue spáce is d'-votH to an 
exhaueitiTe ano thorough review nif 
Gov. Mngfinn's repprt. Th" cdi-
ínr notes that S e c r e t a T a . f t sáid 
in his letter transniiíting the pe-
p6tt to the Fre.sident that "there 
are íi^any who wonl^ be jileased 
vvi'tlj the assuranee of A menean qc-
eupation for years t'» eom'»; hut 
gotfá íaith and sound poJiey. rejiuire 
fhé Americaris to leave the island 
at the time indieated." 
P-y way of eomm-ent Sr. Abad 
a ; !<: ''We are of the same opinión, 
but. at the same time, we believe 
that the United States is under obli-
garon, before ' leaving the eountry, 
so to organize it that the inhabi-
tauts of ihe island shall be assur-
ed of order. liberty and stability in 
its iustitutions. and this even th'>ugh 
the delay incident thereto should for 
the raoment pain Cubans who are 
desirous of seeing their countrv rea-
«lize her high destinies. This will 
be the soundest policy for the Unit-
ed States to pursue to Cébft, and 
it is th^ only policy that. one day 
or another. will save the Cuban peo-
pie from again snit?fering the humilia-
tion of being deelared unfit for self-
government. and will prevent that 
time might come wh?n history would 
point the finger of suspicion at the 
generous deed of the United States 
and eharge it with having prepared 
the C u b a n a indiffereutly for their 
task. 30 that th^y might not be 
aWe to govern themselves." 
Au iKustraíed artiele on Havana 
as a winter resort in the current 
nuiriber is from Mkss Irene A, 
Wright's booklet on Cu'ba recently 
published for the City Courcil'ís car-
nival commission. The editor an-
nounees that in an approaching is-
sue will be published an interesting 
description of the suljurbts of Ha-
vana bv the same writor. 
FAST EXPRESS CRASHES 
INTO PILGRIM TRAIN ON SIDÍN6 
Evetry Car Save One of Pilgrim 
Train Was Smatíied to Kinái-
ing Wacd. 
MANY FER.SONS K I L L S D 
jured. HBwy bodies are still under 
the debri.s. Surgeons and uurses 
have been sent from here to the 
wreck which is ^ix miles out of the 
: city. 
Surg2on3 u d Nuiscs Buihed frem' 
Annveerp to SeeBfl of the 
Disaster. 
B y Associated Press. 
Antwerp. May 21.—¡A mkpJaced 
^vitc-h threw ?he Antwerp fast ex-i 
press. running at fifry miles an | 
hour. into a tra'nload O'f pilgrim>. i 
the disaster oceurring near Contich ! 
today. 
Evory car in the pilgrim train | 
s'ave one was knoeked to pieces. j 
AJI the passengers were killed or in-1 
Antwerp. !1.—Clergy and 
pliysicians of Contich. soldiers from 
neighborning barracks. and an am-
bulance corps irom Ami^ns. are all 
aiding in the reseñe work at the 
scene of the diaster at Contich. 
It nonv appears that the swiíeh 
here was not m.isplaeed. -but that the 
eneine of the expresa train jumped 
the track and plunged into the piJ-
grita train on the sidÍQg, completely 
•«-recking the last three coacheR. 
These were filled with excursiónists 
en route to a local shrine. 
Secretary Taft árrived in CHiarles-
Canal Zane and reached visit to the 
Pairal Zoue and reached Washing-
tjn this aifteraoon. Air. Taft grew 
entiiusiastic on the progress on the 
canal, eontrasting the situation with 
th&t which greeted him on the oc-
casion of his first visit to Panamá 
in 1904. 
"The isthmus now presente." he 
said, "au appoarance not unlike a 
facíory or mili vil'iage. or suteces-
sion of villages. clear aofoss. aud 
the light at night and the noises, 
too. might keep one aAvake if not 
tirr'd enough to sleep well." 
Secretary Taft was the guest of 
Col. Goethals. chairraan of the com-
mission. at Culebra, and from his 
room windciw. he «said. the scene 
was inost interesting. The health of 
the cíinal zon̂ e is a&vr éxceMent, The 
hóosea gen eral ly are protected with 
soreeps and the peoplo seem eom-
fortable and happy. Labor condi-
tiong have greÉtly imprnved i.n all 
departments. and the use of Spa-
niards as lahnr^rs s^ems to have 
started a rivalry with thnse at work 
previon 'iv th'.i: will be good for the 
advaneement of watk. "It is im-
pres^¡ve," said the S^Qretary, " t t 
see the spirit pf the work etbfoir̂ in'g 
it's^lf; eveny soul ¡h the ( anal Zone 
seeras to have a singlé airhition—the 
comípíetíéíií of the great ditch." 
Regarding certain details of the 
work, Mr. Taft said that fonndations 
for the great Gatum dam had been 
begun and were progressing. This 
immeuse wat-er barrier. when com-
pleted. will produce a lake sweral 
miles wide and twenty-odd miles 
long. The land overflotvved is largdy 
the propertiy of the governments 
interestjd, but some portions aro 
pr i s t e property. and to determino 
the valué of this land a eommission 
was appointed consisting olf two Pa-
namanans and two Americans. An 
umpire was to be appointed. if 
necessary. and this contingeuey hav-
ing am'son. G-ov. Magoon cif the Is-
land exf Cuba, has been asked to 
serve, and has consented. 
Edwai'd Lowry. 
T H S O H I L D B S N SANG 
REAL FIGHTING 
FOBJHE BRITISH 
Mounteiiiecrs Resiit the Punitive Ex-
p^dátioíi.—Chsxge to Bayonets 
of Invaders. 
R y AiKociatod Press-
S i m i a , May 21.—The Mohamraedan 
tnountaineers are dñfériftg stout re-
sistanee to the British pnnitive ex-
pedithn. They eharge to the bayo-
nets of the .Hritish. They lost up-
frards oíf 200 men thanks to their 
audacity yesterrlay. Twn British o'f-
ficers were killed and a score of 
men were wounded. 
B y A s a o é f a t e d Press . 
Vienua. May 21.—An interesting 
inciden of the celebration of the 
sixtieth anniversary of the empe-
ror's acees 'ion to" the throne. oc-
curred tod'ay witen 85,000 school-
ehildren gathered in front of the 
palace and sang a nTimt-er of hymns 
in his honor. Tn* enuperor walked 
;•:!.! talk'ed with them. aud he was 
apparently in excellent health. 
A GERMAN EDITOR 
SENTENGED FOR LIBEL 
Albert Herzog, of Badisbe Presse 
Sent up for One Year.—To 
Pay Costa. 
B y Associated Press-
Karlsruhe. May 21 st.—Albert Her-
zog. •editor of the Badishe Presse 
h a s been santenced to one year's im-
prisonment. a fine and eosts for li-
belling Oiga Molitor. Herzog pu-
blis'hed several articles attempting 
to fix on Mrs. Molitor the responsa-
bility of the criaue for which Karl 
Han is sen^ing a life sentence, and 
furthermore exposing her as the 
mother of the murderer. 
MICHIGAN'S CONVENTION 
IS_F0R BRYAN 
Deleg-ates Instructsd to Ycu 
Him.—Pennsylvania Ccnveati 
Refused to Instruct. 0n 
B y Associated Press 
Michigan, May 21.—Th? 
Democratic Convention 
MRS. GUNNESS MET 
DEATH IN FIRE 
Ooronoer's Jury Convinced that 
Reruiains Fcnnd in Debris Were 
Those of Murdsrew 
gan has instructed its delegates 
th« National Convention to vote to 
Bryau. 
The Pennsylvania Democratic Co 
vention has .refused to give anv 
tructions to its delega tes. 
F O E T Y - F I V E ROÜNDS 
B y Associated Press-
San Francisco. iVFay 21st.—«Toe 
Gans and Battling Nelson have sign-
ed artfeleá for a 45-round fight 
here on the 4th of July next. 
ATTEMPT ON GABRERA'S 
Accováíng Doctor K8.nna.n Rowe, a 
Sant up for One Year.—To 
Pay Ccsts. 
B y Associated Press 
Mexicsl Oity, May 21st.—-Doctor 
Hermán Rcnve. a w-ealthy planter 
who arrived here from Guatemala, 
declares that the recent attempt on 
President Cabrera's life was a farce 
carrif^Mv plauned for póliticál pur-
poses. it w a s the main topic of dis- j 
BQ^ion at clubs and ca.f̂ s duritig | 
severa! days previons to the ocrur 
renve. 
B y Associated Press . 
Laporte. Ind.. May 21.—¡The coro-
ner's jury re'turned a verdict last 
ni'gbt decía ring that the woman's 
body found iu the burnedf Gunness 
home was that of !Mrs. Gunn-ess, al-
leged murdere-ss, who niet deafh 
through felonious homieide. 
L A T E C A B L E N E W S 
B y Associated Press 
Sto Juan. M'ay 21.—As a result 
of the federal government's oi^ier 
withdraAvimg arms and eiquipment 
loaned to the pólice, the ineular 
authorities decline to purchase the 
necessary eq-uipment. The coniflict 
is hot and the pólice uniformless. 
New York. May 21.—The case of 
Mae Wocki, who is suing United Sta-
tes Senator T. C. Piatt for absolute 
divorce wtas disroissed this arfternoon, 
Miss AVood was heid under $5,000 
'oail for porjury. Duriag tíhe- trial 
she introdueed an alleged marriage 
certifieate whi>'.h the publisher de-
evared was not printed until three 
months a.fter the d-ate spe.e.ified as 
fnat of the alleged marri-age. 
üptmvn Matron (to agitatr'd fnot-
r ñ t e s ) — J á m e ^ what mcaus this in-
trusión? ^Vho are these vtülgar peo-
plc? James—(Don't Mame me, m e m . 
They rnshed right by me at the 
d'oor, mem, at;'d hup the stairs. They 
sai-d they were settlement workrsrs. 
mem. and studying social condi-
tions!—(Puck.) 
PLAGUE AT LA GUAYBA 
GREATLYjXAGGERATED 
Russell Says Daily Death ^ 
Tbroe w Five, Not Seventy o-
Eighty. 
B y Associated Press 
Washington, May 2l8t.—.Americ» 
Miuister Russell, from V e n e z n a l » 
believes that that the p lague sitúa 
tion at L a Guayra has been greatly 
ex?:ggerated and says that accoi¿ 
ing to the best information the daily 
death r-ate is three or f ive instead 
of 70 or 80 as reported. 
A T T H E T H E A T R E 8 
Albisn Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spaaiish zarzuela com« 
pany. Curtain risets at 8 o'cloek. 
L a peíseta enferma. Camino de floi 
res and L a revoltosa. 
/^Ihambra Theatre (For men onljjj 
—Consulado comer of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at S'IS: Carnaval de Venecia; O'lSj 
Se salvó el moreno. 
Prices 20 to 40 cts. 
Actualidades Theatre.—Moaserri» 
te Nb. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. Regular performance thia 
cveniug at l'-íó. Prices 60 cts. ta 
10 ots. 
Marti Theatre.—Biograph aná 
vaudeville. Popular prioes. Three 
performances every night. The G-reat 
Toresquy. Mlle. Lola la Serrana 
and L a Sevillanita in dances. 
mm mm be 
De ÍÍ^UtAÑO GALLEGO. Fac i l i to á las fa-
r i i i l 'as toda clase de sirvientes con referen-
cias. A i comercio, dependientes de todos gri-
ros. A los Hoteles y fondas cocineros, ca-
ma v^ror, y cuanto personal necesiten. Se 
sirvo ft toaos les puntos de la Iblj'.. Habana 
IOS. Te l é fono uUS 
Cfill 26- lMy 
TTna persona competente en la dlreci-.'>n de 
fincas azucareros, con referencias de pr imer 
orden, desea un empleo. In ro rmar&n en 
A m a r g u r a u ú r a c r o 4. 
SiSÍ ñ2-2SAb 
l i m e r o é H i D 0 i e e « . 
DINERO PARA HIPOTJSCAB: TENGO 
$0000 al 9 por 100 y Jí.BOO al 10 por 100. en 
primera. Se compran casas de S-OOO hasta 
SO.iJOU. J . Espejo, O'Keilly 47 de 2 á 5 
;s:;4 4-22 
ñ & m H I P O T E S I S 
Doy d inero en p r imera y segunda hipote-
c.-i en la Habana. Cerro. Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, nosoclo alquilares y 
vendo finca:! urbanas. JSvelio M a r t í n e z , Km-
pfedraúp -10 de 2 á. 4. 
6091 26-23A 
W i B i C í l S Í B S l l f i C i 
B U E N NEGOCIO 
, Se admiten propositiones para un erran 
le c;. 1 para cufjquler sií'o con enseres y sin 
ellos y horno para dulcería, informarán en 
Dragones 3, L a Diana,: Kn la ml.sma in-
foi-niaíán de unos preciosos altos, casa 
acabada de coñstru lr propia para hospeda-
ge 6 para familia, con veinte habitaciones. 
También se alciuila una magnífica vidriera 
para casa i}e cambio. Tabacos y Cigarros. 
7857 . ' 4-2¿ 
Por téner que ausentarse para ¡O.spaña su 
düéfté vende en muy buenas '.-ondi^iones una 
tienda de sedería y qtíiiroallh. con ál*0 i!0 
ropa. Estft, en muy buen punto y «iaríi razón 
el Sr. l.fpez, de la casa de Morris Hcytr.an 
y comp. 
' 7711 4-20 
l a c¿"iá B l a n c o n ú m e r o 9. Informan en 
l a S e c r e t a r í a del C e n t r o A s t u r i a n o . 
_ C 1750 S - l M ) 
S E ^ B N D É ETn NtANZAÑÍ n I t M E R Ó 
3 dri -eparto de Vivanco. A'fbnra. cAll* 1.a-
gueru iía e.<c¡ulna ft MbértAd; un terrétto Que 
mide \-c,into metros de frente por cinevonta 
de fondo. Se da barato. In formái s su dueño 
Galtano 75 altos. 
7740 4-20 
" s e T v E X D K N B A R A T A S 8 CASAS K . N l.A 
Cal.-.ada de la Vívora le pasan ios e léctricos 
por la puerta, buenas para fabricarlas, sin 
corre.ior. impondrftn Salud námero 23. 
7 6 ' J l . , " ' ' ! , -
S E VBNt)E5 UNA BQtD^GA POR X<> PO-
derla atender su .iuril..: se dá l)áiat.a. Infor-
man Fac tor ía número 1. 
_766^ 
S Í Ñ " X K T K ' r V K N C ' l O S l'»K «'ORREUOi: SH 
vende una casa en Jesús del Monte, Barrio 
de Concha, de mampo.«teria y t^bia. cerca de 
Tovo. Informan Apodaca 31, de 11 a 1 > 
l5e 4 á 6. 
7656 8-19_ 
S E V E N D I - f L A CASA So n FJXA ÑC Í S C Í ; • 
en la Víbora con sala saleta y tres cuar-
tos, servicio sanitario de ladrillo y pisos de 
mosaicos finos. Se puede ver de 12 á ti Su 
dneño M. de la Torre 36. 
7G54 . 8-J9_ 
S E V E N D E i'N T E l\ 1: ENO. S; . ; i » A O. 
cerca «le Carlos I I I . frente 2ü metros por 
30 fondo á $13 metro. Inrormau Caros l l í , 
es<tuiná k Franco. Farmacia <!e 9 á 12 a. m. 
sin Intervención de Corredor. 
7644 4-19 
B N P .EJTICAE S E V E N D E E N PUUPOR* 
ci.'.n ia (it;int'i Alambique; está libre do can-
sos y de todo gravámen, cercada en redon-
do de canter ía y contiene do« espaciosas 
(.iSF.r» de vivienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, t í lneuenta mil 
posturas c'(> tabaco, una caballeriza, dos gran 
d''<- álgibeSi un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. AiTS 52-20MZ 
A T E N C I O N S E ' V E N D E F N C A F E . BTEN 
surtido v b;ien contrato, en punto c í i i t n c o 
y d'e mucho tráns i to en esta ciudad. Infor-
mes en Sol 2S á todas horas 
7362 ]5-14My 
AVISO: S E TTíASPASA un local en uno de 
los me lores puntos en esta ciudad y de mu-
cho tMtnsitO, puede dedlcarfe A cualquleT 
industria. Informarán cu Mercaderes n ú -
mero 43, en los altos. 
ÍS63 I S - l l M y 
S E V E N D E ÜN C A F E B1EEAR, POSADA 
V part ic ipación de una Panadt ria muy acro-
ditadá: •se d£l barato; su dueño piensa cni-
burcarse: paga poco alquiler i n un pueblo 
t!e campo, próximo á la Habana. Ini'urma-
rán Dráigon^a 3. Hotel E a Diana. 
C. 1677 Myl3. 
S E V E N D S . I>A F I N C A "VkLltA ANTTA" 
de tres caba l l er ías (la cual puede verse á 
todas horas) situada en la Calzada i>e Gui-
le-s ñ dos Icllóm^iros ce San Francisco de 
Paula; Informa directamente SU dueño en 
E - i • '-'.a. 145, de 7 á • 1 do '.a mañana. 
726S 15-lSMy 
0 
mm m¡ be mmm 
P A E A AFICIONADOS VENDO TRES PÍS-
piéTÜdos aufom >v¡les de los renombrados 
fabricantes franceses Renauld. Panhard y 
More-ees. Informarári en Cuba 76 y 7S. A n -
tonio María de Cárdenas; 
7Ó10-7591 15-1 EMy 
SK V E N D E N CUATRO CARROS DID 
Agrenciá; jun tos 6 separados y una inu l i t n de 
monta, de t r e in t a meses con su montu ra me-
jicana. I n f o r m a n Reina 70. 
7422 8-15 
S E V E N D E N E N MODICO PRECIO V A -
T'.ÜLH yeguas con sus crias. Informan Facto-
i ía número 48. Habana. 
_ 7 a ' i ! _ 4-22 
F O K S A F E : AVhite fleeoy llttle water d o g í 




S E V E N D E F N T A I . i , F U P E C A S T R E EN 
buenas condiciones, por la mitad de su dine-
ro, por tener su dueño q.ue ausentarse. In-
formarán Factor ía número 17. 
7814 4-22 
1 i RAÑ N E G O C I O " S E V E N D E I NA V F 
driera de tabacos y cigarros. I»n el café y 
teatro Cervantes, Relascoaln 36. por no po-
derla atender su dueño, en la misma Infor-
man. 
16lt 4-22 
M «VOERNA: V E N D O 1 CASA D E A E T O 
y bajó á la brisa, con pisos finos, sanidad 
y bJeri sittiada. renta $68: J6.500 y 250. F i -
garcla. San Ignacio 24. de J á 5. 
7822 4.22 
R AUSENTARSE su d u e ñ o P A R A ES-
pafla ^e venc'e un gran ta l le r de lavado 
montado á la a l tu ra del mejor de la Habana 
' ¡ a n r a z ó n Apodaca y Someruelos Lecha-
rla . 
, 7627 7-19 
A EOS F A B R I C A N T E S D E TABACOS~SE 
e*d« lina . as i perfectamente habi l i tada con 
grnn barbacoa y enseres, marcas, etc etc 
itos 0 separador: tiene todo lo necesario: 
pe dan cari regalados: hay 3 6 4 m i l pies 
madera pinsapo del pa í s sin uso, á mi tad 
de oreó lo . Manrique 222. 
' ' ' 9 4-21 
GRAN NEGOCIO 
Se vende una casa esquina en la calle 
fle B^tevez. r ec i én construida, en once m i l 
p. sos, rentn i g c n t e n e » . Se admiten propo-
r c i o n e s rte todo el mundo y t i meinr postor 
r,n n Ia lleV8- J^emás pormenores 
A k o I , . i 221. P e l e t e r í a 1 ^ p i ragua 
_7'•.2 4-21 
VENDO SIN Í N T E R V E Ñ C Í O Ñ ~ D B "CO^ 
rre . lores una casa en el mejor punto de la 
9.000 po8os. Informan en la Secretaría del 
Centro Balear, de 7 4 n de ia mañana 
_ ' '50 
' ' A S ' . P I E N .-i ' N S T R F ' i D . V d E ' u T r o Y 
bajo, acabada de fabr icar en lo mejor de la 
• s u* .leeú^ María se vende en |16,S0O oro 
ej^Ninol; Cana 23 centenes de alquler por 
correo d i r ig i r se ft B. B. P. Apartado ndrne-
ro 300, Habana. Después de a lqui lada no se 
venda. 
8 - l í 
S E V E N D E N ; T R A T O D I R E C T O . DOS CA-
sas una en Rubalcaba de 52 000 y otra en 
Corrales en $4.000 pesos oro, sin gravamen 
Informan en Peñalver 6 de 12 4 2. 
7637 _ 4-19 
E N SAN NICOEAS. V EN DO i 11E RM t )S A 
casa antigua con 8 y medio por 37: $6.400; 
en F iguras inmediata .'i Manrique: otra 
chica en $2.500: cerca de los muelles; 1 es-
quina (de fraile» alto y bajo. Dlsps finos 
sanidad. Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 5. 
7636 4-19 
U A R R I O D E C F A D A I A ' P E . V E N D O 1 pre-
ciosa casa, á la brisa con zaguán 2 venta-
nas, 5 ouartos seguidos, saleta al fondo, pa-
tio hermoso, traspatio, pisos marmol sani-
dad, altos a l fondo, y en. lo m á s céntr i -
co. Se da barata. Figarola. San Ignacio 24, 
de 2 ft 5. 
7635 4-19 
V E N D O UNA CASA E N E S C O B A R E N 
$2.600, otra en San Miguel en $10.000; otra 
en Manrique en $5,500; otra en Aguila en 
$2.500 otra en Zequelra en $1.200; otra en 
Misión en $3,600 y varias m á s de cinco m i l 
peso» cada una. Tacón 2 de 12 á 3. J. M. V. 
74?8 6-16 
« 1 1 í l M 
PROPIA RARA F A M I L I A S ó P E R S O N A 
de gusto vendo una gran pareja de caballos 
moros de mucho brazo. I n f o r m a r á en Cuba 
76 y 7S, Antonio ^ar ía de C á r d e n a s . 
7513 15-16My 
S E " V E N D E U Ñ A - i E G U A A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brazo y un m l -
lord casi nuevo fabricado en el extranjero. 
Informarán <?n Cuba 76 y 78 Anton io M a r í a 
de Cárdenas. 
7r . l l 15-l6Mv 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P K O X I M A A L t J A M P O D J B M A K T J B 
le (jasuar íilliríiá y Compñia 
Aprovechen ia ocas ión: 200 máquinas de 
cot<er á mitad de precio, al contado y á pla-
zo». 
Muebles de todas clases sin competenrla. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
nákdad, modernas y antiguus á precios des-
cenocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
Da ZPia. SuAróz 4o. Suárez 45 
Vis i iar esta casa para convencerse. 
C. 1551 26-lMy. 
~ A L O S D u e ñ o s de R E S T A U R A N T S , F O N -
das, c a f é s y puestos de frutas. Se vende un 
re f r igerador de regulares dimensiones, de 
muy t eco uso; vii di. muy barato y Heno 
muchas aplicaciones. Puede verse á todas 
horas en Corrales 32. 
7723 8-20 
Por ausentarse su dueño á los Estados 
Erii.loa venderá un automóvi l de viaje, de 
cinco asientos, de veinte y cinco caballos de 
fuery.a. cos tó nuevo $:),(íou. Infornutrán en • 
Bernabé número 3. Teldfono 3001. 
C. 1780 7-22 
S E V E N D E UNA L I M O N E R A D E POCO 
uso propia para carro ó coche, se da muy 
barata. Monte número 39 habitación núme-
ro 6. 7763 4-21 
S E V E N D E N C I E N TOROS CRIOLLOS 
de 3 á 4 a ñ o s , propios para yuntas ó ceba. 
In fo rma por correo ó personalmente. E m i -
lio Sosa, en Los Palacios. 
7311 15-13My' 
SE VENDEN 
Dos casas de al to y bajos, acabadas de 
fabricar . Punto de los mejor de la Haba-
na. Producen cuatro m i l pesos d« renta 
anual . Precio $45.000 ore e s p a ñ o l . Sin in ter -
v e n c i ó n de corredores, para m á s informes 
d i r ig i r se por cor r«o al Apar tado 5D5 á 
C. P. A. 
7499 15-16My 
¿ D E S E A V . C O M P R A R UN GRAN E s -
tablecimiento de empra-venta bien situa-
do, con un contrato y alquiler módico y 
que hace un diario aceptable y aumem ulo 
m á s cada dfa que pasa? Pues' en la calle 
de Sa;, Nicolás número 260 le i n f o r m a r á n de 
todo cuanto desee saber, de 8 á 12 y de 
5 á 7. S S. Morales. 
73S3 S-14 
S E V E N D E UN VÍS-á-VIS de UN F F E I . U ; 
con zunchos de goma, en Marlai.ao, callf 
Rea! 08. frente á E l Roble informan. 
TSgg 26-17My 
S E V E N D E ÜN MII.OR T UN F A E T O N 
con cuatro caballo.-í, junto «i separados, en 
San .losé 12C. Juan Carcia . 
7335 16-13My 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N " " 
Toda víase de í-armajes como Du-
qiie.sas. Myiprds, Familiareí;, Fao-
tones, Tra.ps. Tílburve. Cabriolóte?. 
I/os inniejotrableá carnajes del fa-
bricante "Babííock" sólo esta casa lói 
recibe y los hay de vuelta entera y 
i i P ' ü . ' i vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguo/. calle de Manriquo núme-
ro entre Salud y Reina. 
7376 8-14 
S E V E N D E F N J U E G O L U I S X I V , 11 
en»"'^ .1 y K . frente á la Cl ín ica , Casa grris. 
77a7 4-22 
L I B R E S D E TODO G R A V A M E N . SE V E N -
den 818 metros de terreno en el mejor pun-
to del Reparto San Nicolás , calle del Paaeo. 
—Razón calle 12 esquina á 21 Vedado, ferre-
tería y v íveres . — Manuel Martínez, Te-
lefono 9055. 
__7500 _8-16 
E N B L M E J O R PUNTO D E L V E D A D C T t 
á una cuadra de las dos líneas.- so vende una 
hermosa rasa de reciente construcción, con 
2,500 metros de terrenos de esquina, y pre-
ciosos» jardines: para más informes C. Calvo, 
Anilstad 61 de 1 A 2 
7387 s-14 
CAPAS BE AGUA 
Garantizadas impermeables de lo mejor 
que ha venido á Cuba, sa detal lan á pre-
cio de gangra en la t a l a b a r t e r í a 
E l B r ú Hipódromo 
HABANA E S Q M N A A L Á M P A R I U L A 
Buenos descuentos por cempras a l por 
mayor. 
7357 8-14 
H A Y QUE V E N D E R 
1600 discos que realizar Fonotipia á $2.50 
(y. ; Americanos á 50.50 C y . E . CL'STIN, 
Habana número 94. 
C, 1758 10-20 
"".M i • E L L E S " SU P E R l O R É s T F N ' E S C A P A -
rate. i:n aparador, un peinador, una carpeta 
con g-avrlas y s i l lón giratorio, una mesa 
consola sin espejo mesa de noche, lodos de 
cedro y hechos á capricho, se dan por la 
mitad. Pueden verse con sus precios fijos 
tp ' i z a g u á n de Industria 72 
7780 4-21 
PIANOS A L E M A N E S 
E n caja.", macizas de ctdro: espléndidos 
instrumentos. E . CUST1N, Habana n ú m e -
ro 94. 
C . 1761 10-20My 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba maclsa, refractarios al comején, se 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
quiler desde S3 en adelante: se afinan y 
componen toda dase de planos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Te lé fono 691. 
7519 26-16My 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
E n muy buen estado y á precios baratos 
¿dónd<»? E . CUSTIN, Habana número 94. 
C. 1756 _ 10-20My 
S É ' T ' E N D E r U N A MAQU1NA-DE E S C R Í ' 
bir Oliver, ú l t imo modelo, carruage ancho; 
cos tó J135. E n |85 o. a. Tiene su mesita. 
Véala en Neptuno 19, altos, á cualquier hora. 
A. 4-19 
SE CAMBIAN PIANOS 
Viejos por nuevos; ú n i o a casa que hao» 
esto en la. Habana. 
SAXEAS, San Rafael 14, pianos de alquile» 
á tres pesos. 
7395 8-1* 
i 
Hay juegos de cuarto y de comedor. 6 pía» 
zas sueltas, más barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles A 
gusto del comprador. Lealtad 103, entr» 
Neptuno y San Miguel. 
6882 22-5My 
GANGA D E M U E B L E S : S E V E N D E ^IUT 
barato un juego de sala de mimbre fino, 
uno id. de saleta de Reina Ana, con espejo 
biselado, un gran plano a lemán de Richards, 
2 meses de uso 1 escaparate lunas bisela-
das, 1 de caoba, una cama de lanza, 1 peina-
dor, lámparas , cuadros, mamparas y todo lo 
d e m á s de la casa, barato, Tenerife B. 
7485 S-ll 
S I L L O N E S B A R B E R O 
Acabo de recibir y los vendo muy baratos 
al contado y también á plazos. Salas San 
P.afael 14. Pianos de alquiler á tres pesos. 
75^8 ¿-17 
AUTOPIANOS 
Acabo de recibir nueva remesa 
afrente E . C U S T I N , Habana 94. 
C. 1755 ]0 
Unico 
OMy 
SE V E N D E UN ESPEJO D E G R A N T A M A T 
ño propio para una sociedad. Gallano 51. 
7715 8-20 
R O L L O S D E MUSICA 
Para toda clase de tocadores p n e u m á t i c o s . 
A u t o p í a n o s etc. etc. gran sur t ido ha llegado 
á E . CUSTIN. Habana n ú m e r o 94. 
C. 1755 10-20My 
S E V E N D E 
I ' n juego de sala, de uso en buen estado. 
Concordia 21. 
7735 8-2© 
S E A D M I T E N E N PAGO 
Pianos usade 
á vorloa ¿dón 
mero 94. • 
C. 1760 
)mpra de nuevos: venga 
CUSTIN, Habana n ú -
10-20 
I N T E R E S A N T E 
Compre para sus carruajes y motores las 
mejores gomas conocidas, marca I T RES-
TONE, do alambres por fuera; las g a r a n t i -
zamos. Y para sus automóilo*; las do GOO-
D R I C H y las de GOODYEAR; son las mejo-
res. 
Se venden por sus agentes JOPE A L V A R E Z 
y Comp. LA C E N T R A L . Aramburu. g y l ó . 
Te lé fono 13S2. 
n . 1^9 y r . 
GANffA 
Se vende un buen mobiliario americano. 
Calle de Cárdenas número 55. 
C. 1786 8-19 
Ganga.ün Angelus M m m 
Con su repertorio de rollos, se vende bura-
to «n Merced 26, entrada per Damas. 
C. 1731 12-19M 
Desde 40 centenes en adelante, de cuerdas 
cruzadas y candeleros dobles y se afinan 
siempre gratis S A L A S , San Rafael 14. 
7503 8-16 
PIANNO E L E C T R I C O 
Con muchas piezas; enteramente nuevo, 
acabo de recibirlo, y se vende barato. E . 
C U S T I N Habana 94. 
C . 1759 lO-SOMy 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que más barato vende joyería, 
p later ía y óptica; se compra oro y plata y 
piedras finas. Neptuno 63A, esquina á Gal la-
no. 6610 26-lMy 
PASTA 
Para R E N O V A R DISCOS; con su xmo se 
dá nueva vida al disco más gastado Habana 
número 94. 
' C. 1753 ". 10-20My 
P I A N O S R I C H A R D S 
AcalmmoM de recibir nvisnraoN A la* 
pcrHonan que u o h tenfna eiicnrsraduM. S A L A S , 
Smn Rafael 14; plcnoH de alquiler A tren pe-
no x plata. 
7436 8-15 
PIANOS AMERICANOS 
De FSTKV: i-COIÍLER and « A M P K K I . E al 
contado y á plr.zos vende E . C f . - T I N . Haba-
na n ú m e r o 9 I. 
C . 1752 ÍO-'SOMy 
PIANOS A L E M A N E S 
De B L I " HNER. arab 
al lonx'ailo. E. CUST1 
recibir: ft plazos 
l a g a ñ a 94.-
lO-inM-r-
S E VIONDE 
Ifr para J> pn . 
y medio A 
nos 
p i a n * i POR sa-
le ;pada núm. 2S 
I - s é Ceba-
BE M A Q U I N A R I A ^ 
A LOS C O N T R A T I S T A S D E CARRETB-
ras: Se venden cilindros de vapor y de muloa 
de varias toneladas. Trituradoras, cucharo-
nes, carros, carretones, zorras y otros en-seres. También se venden hasta 30 mulos. 
Ventas al contado: Se informa en Damas nO* 
mero 1, de 3 á 4 de la tarde. 
7586 8-IT ' 
B O M B A S d c V A P O R 
31. T . D A V I D S O N 
L«as m á s sencillaa ^a.s más efleaoea y 
más económicas para alimojiLar CaJderAS O* 
neradoraa de Vapor y para todos los usos in-
dustr ía los y A g r í c o l a s . E n uso en la Isla oa 
Cuba hac? más de treinta años . En venta 
por F . P . A m a t y C . Cuba n. 60. Habana-
C. 1547 2<-lMy«^ 
Una segadora Adriaace Uuckeye n. 
cuesta >65.©0 oro en el depósito de maquina, 
ría de Francisco P . A m a t y O» Cuba^S^, , 
S E V E N D E B A R A T O 
Bombas para tachos, tr iple efectos r»« 
chazo, e tc . facilidades para transporta 
de las piezas, han funcionado durante i 
ú l t i m a zafra e s t á n en buenas condicio' 
nes . Se pueden ver en el Centra l San U n * 
R o d a s . 
C . 1673 26-13Mr 
SE V E N D E U N A DEFENSA D E BRO^C* 
y c r i s t a l grueso que se dobla med , ÍLnt» 
sortes, que sirve par colocarla al ,^ evl-
de cualquier A u t o m ó v i l con objeto dp 
tar el v iento. Es bueno y elgante Sai 
zaro SO. . io 
7695 _ 2 J - - - , 
ss m m 09 
TTn lote de 1000 carretas de cantos f̂. ^ 
fe rentes medidas y de muy buena <_ • 
en $2000 oro espaftol. puestos sobre líu 
chas por cuenta del vendedor. E09 ^ 
pormenores en el domic i l io del_du,''i"a 
berto A p ó r t e l a , Cabezas. Vieja Bermi. 
7300 \>'-
E L T A L L E R DONDE S E H A C E N ^ 
ques de h ie r ro acerado y corriente. .̂ 
neas de todas medidas, A n t i g u o ot̂  .p 
do, p r imera cuadra. Los hay desde w ^ . d i -
que los d á á cualquier precio. Eara 6- / 
dad del comprador, depós i to I ' " * " ' m u í » ; 
Zulueta 8, frente a l Trust , J. Prieto :,(.-l0>if 
7 i E 8 
NARANJOS I N J E R T A D O S . PK< 
tes de la Florida, garantizad'"! «-.! 
lista de precios y sus variedades; r 
porreo á solicitud. J . B. Girruioi 
re.s 11. 5 C'S J 
Imprcuta y K.xtpreiiSiP871 
fiel O I A II l O II K L A • v 
TesLlome Ucy r Pr-j-ii -
